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本調査資料は、我が国における外国技術導入の実態を明らかにすることにより、我が国
の科学技術活動の状況把握に資することを目的として、平成2年度における我が国の外国
技術導入の実績をとりまとめるとともに、近年の動向を分析したものである。
なお、外国技術導入の集計・分析は、「外国為替及び外国貿易管理法（外為法：昭和5
4年12月改正）」等による技術導入契約の締結（変更）に関する届出書等を基に行って
いる。
要　　　旨
平成2年度新規技術導入契約件数は、3211件で、昨年度に比べて11％増、昭和6
2年に次ぐ10％台の伸び率となった。導入技術の内訳を、技術分類（中分類別）にみる
と、「電気機械器具」が1972件で、全体の61％を占め、昨年度に比べて23％増と
大幅な増加傾向が続いている。以下、「一般機械器具」、「化学製品」、「衣服・繊維製
品」、「その他の製品」となっているが、「一般機械器具」を除き、それぞれ昨年度より
減少している。さらに、技術分類（細目分類）別にみると、「電子計算機」が1588件
で、全体の50％を占め（昨年度より25％増）、「電子計算機」主導の技術導入が続い
ている。以下、「電子通信用部品」、「外衣」、「医薬品」、「ラジオ・テレビ・音響器
具」となっている。
相手国別に導入件数をみると、アメリカが全体の66％を占め、昨年度より17％増で
大幅な増加となった。以下、ドイツ、イギリス、フランス、スイスとなっているが、スイ
スが昨年度より31％増加しているのが特徴的である。これを技術分類（中分類）別にみ
ると、アメリカからの「電気機械器具」が全体の48％を占め最も多く、昨年度より27
％増である。以下、アメリカからの「一般機械器具」、「化学製品」の順になっている。
次いで、「電子計算機」の導入相手国をみると、アメリカが80％で、昨年度に比べ2
9％増加している。以下、イギリス、カナダ、シンガポールが続いているが、カナダは昨
年度より80％増と急増している。
導入技術を先端技術分野別にみると、「ソフトウェア」が1519件で、全体の47％
を占め、昨年度より25％増で、電子計算機の中、どもソフトウェアの導入が圧倒的である。
以下、「半導体」、「ハードウェア」が続いている。
技術貿易収支についてみると、技術導入による対価支払額は、昨年度より10％増、技
術輸出による対価受取額は、昨年度より18％増で、技術貿易収支比率（受取額／支払額）
は0．43で、昨年度より比率が7％改善された。
導入技術の種類は、ノウハウが全体の78％、特許が24％、商標が16％で、昨年度
よりノウハウが13％増で最多の伸びである。
対価の支払条件について、ランニングロイヤリティをみると、「その他」料率（％建て
以外のもので1個当たりの単価建て等）が51％で最も多い（昨年度より22％増）。
対前年比でみると、「2％未満」が29％増で最も多い。「電気機械器具」では、「そ
の他」料率が78％を占め、昨年度より32％増となっている。
契約期間については、「その他」期間（定めのないもの等）が、全体の41％を占め（
昨年度に比べ25％増）、特に、「電気機械器具」では、55％が「その他」期間である。
導入技術の輸出条件をみると、「日本のみ」（輸出禁止）が全体の61％を占めている
が、対前年比では、「全世界」、「韓国・台湾」がそれぞれ21％増となっている。
再実施権契約は、全体の32％を占め、昨年度に比べ25％増加している。
導入企業の資本金をみると、「500億円以上」が全体の32％を占め、昨年度より2
5％増であるが、対前年比をみると、「0．5億円以上1億円未満」が36％増で伸び率
が最も多い。
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1．1　技術導入契約件数等
は3211件で、対前年比11％の増加、10年前の1．5○新規技竜
平成2年度の新規技術導入契約件数（A）は3211件で、前年度に比べて313件（10．
8％）の増加となり、新規技術導入件数は初めて3000件を超え、過去最高となった。
過去10年間の新規技術導入件数の推移（表1）をみると、昭和61年度に景気後退の
影響を受けて減少したが、その後、昭和62年度に、14．7％の増加を示し、以降増加傾
向が続いている。平成2年度は、2年ぶりに10％を越す増加率を示し、この結果導入
件数は5年前の1．3倍、10年前の1．5倍に増大している。
なお、新規技術導入契約のうち、「商標のみ」の契約は407件（前年度より　8．0％
増）で、これを除く技術的契約件数は2804件で、前年度に比べて283件（11．2％）の
増加となる。
また、新規技術導入契約のうち、既存の契約が終了して再度同一内容の契約を締結
する契約（B：実質上の延長契約）は74件（前年度より24件増）である。
○技術の追加を伴う変更契約は324件で、対前年比8＿且％
一方、変更契約は1283件で、前年度に比べて97件（8．2％）の増加である。このう
ち、技術の追加を伴う変更契約（C：実質上の新規契約）は324件で、前年度に比べ
て89件（37．9％）の増加となり、過去最高となった。変更契約に占める技術の迫加を
伴う契約は25．3％（前年度19．8％）である。
この結果、実質上の新規技術導入契約（上記A胃B＋C）は3461件で、前年度に比
べて378件（12．3％）の増加である。
○迫足技狙堪⊥＿註亘ヱ性」戴直生地旦＿2＿岨＿j地建建」＿弘を占迫亙
新規技術導入契約のうち、指定技術は1957件で、前年度に比べて347件（21．6％）
の増加となり、全体の60．9％（前年度は55．6％）を占めた。このうち、対価が1億円
を超えるものは856件（前年度より135件、18．7％増）である。
国包導入件数
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図1技術導入契約件数の推移
表1　技術導入契約件数の推移
0－対前年比
年　 度 導 入 件 数 対前年比（％） 実質上の延長 技術の追加 実質上の技術導入
（A） （B） （C） （A－B十C）
昭5 5 2 1 4 2 1 ．2 2 2 2 1 7 3 2 0 9 3
5 6 2 0 7 6 －3 ．1 2 5 1 1 8 82 0 1 3
5 7 2 2 2 9 7 ．4 1 3 4 2 0 72 3 0 2
5 8 2 2 1 2 －0 ．8 5 6 2 1 4 2 3 7 0
5 9 2 3 7 8 7 ．5 1 4 4 1 7 7 2 4 1 1
6 0 2 4 3 6 2 ．4 1 3 5 2 2 5 2 5 2 6
6 1 2 3 6 1 －3 ．1 1 1 22 1 8 2 4 6 7
6 2 2 7 0 9 1 4 ．7 1 2 6 2 2 42 8 0 7
6 3 2 8 3 4 4 ．8 8 4 2 6 3 3 0 1 3
平　 元 2 8 9 8 2 ．3 5 0 2 3 5 3 0 8 3
2 3 2 1 1 1 0 ．8 7 4 3 2 4 3 4 6 1
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表1－2　　平成2年度技術導入概況
新規契約I　New　contracts 変更契約　　 Modified　contracts実質新規
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3211 1957856 74 1283 612 187 324293 3461
1．2　技術分類別導入状況
OJ製造蓋⊥盛会佐聖且旦」ヱ＿箆
平成2年度の新規技術導入契約の技術内容を技術分類（大分類）別に見ると、「製
造業」が3169件（対前年比11．3％増）で、全体の98．7％を占めている。以下、「建設
業」18件、（前年度より3件減）、「その他の産業」18件（同3件減）、「農林水産
業」5件（同1件減）、「鉱業」1件（同1件減）となっている。
が23％増で、全体の61＿％○＿上室
製造業の内訳を技術分類（中分類）別にみると（表2）、「電気機械器具」が1972
件で、技術導入全体の61．4％を占めている。次いで、導入件数100件以上では、「一
般機械器具」が295件（全体の9．2％）、「化学製品」207件（同6．4％）、「衣服
・繊維製品」159件（同5．0％）、「その他の製品」129件（同4．0％）となってお
り、この上位5技術分類で全体の86％を占めている。
上位5技術分類について対前年比をみると、「電気機械器具」が22．9％増で最も多
く、次いで「一般機械器具」が4．2％増となっている。一方、「衣服・繊維製品」は
12．6％減、「化学製品」13．8％減、「その他の製品」は3．7％減で、増加したものは
2技術分類だけである。
また、導入技術を昭和56年度（9年前）及び昭和60年（5年前）と比べると、「電
気機械器具」が9年前の4．4倍、5年前の2．2倍で著しく増加しているが、上位5分
類の中には他に増加しているものはない。一方、「衣服・繊維製品」が9年前の0．56
倍、5年前の0．78倍で最も減少しており、次いで「一般機械器具」が9年前の0．66倍、
5年前の0．83倍、「その他の製品」が9年前の0．86倍、5年前の0．96倍、「化学製品」
が9年前の0．93倍、5年前の0．84倍となっており、技術導入が「電気機械器具」に集
中していることがわかる。
表2　技術分類（中分類）別技術導入件数の推移
技　　　 術　　 分　　　 類 昭　　 和 〃 平　　 成 対 前 年 比 割　　 合
（　 中　 分　 類　 ） 5　 6　年 6　 0　年 2　　 年（ ％ ） （ ％ ）
全 産 業 2 0 7 6 2 4 3 6 3 2 1 1 1 0 ． 8 1 0　 0
農 林 水 産 業 2 7 5 － 1 6 ． 7 0 ． 2
鉱 業 1 5 1 － 5 0 ． 0 0 ． 0
建 設 業 1 8 2 0 1 8－ 1 4 ． 3 0 ． 6
製 造 業 2 0 3 0 2 3 8 8 3 1 6 9 1 1 ． 3 9 8 ． 7
食 料 品 ・た ば こ 3 7 4 6 3 2 － 2 5 ． 6 1 ． 0
繊 維 4 2 5 9 3 2 3 9 ． 1 1 ． 0
衣 服 ・繊維 製 品 2 8 2 2 0 3 1 5 9 － 1 2 ． 6 5 ． 0
木 材 ・木 製 品 ・家具 等 2 5 2 0 1 3 3 0 ． 0 0 ． 4
パ ル プ ・紙製 品 ・印刷 1 8 2 9 1 0 2 5 ． 0 0 ． 3
化学 製 品 2 2 3 2 4 6 2 0 7 － 9 ． 2 6 ． 4
石 油 ・石 炭製 品 5 1 2 1 1 － 8 ． 30 ． 3
ゴム製 品 1 7 6 9 2 8 ． 6 0 ． 3
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 6 3 6 7 4 8 0 1 ． 5
窯 業 4 3 5 1 3 6 － 5 ． 31 ． 1
鉄 鋼 1 1 1 9 7 － 3 0 ． 0 0 ． 2
非 鉄 金 属 1 7 1 0 1 9 9 0 ． 0 0 ． 6
金 属 製 品 4 9 5 6 4 4 1 0 ． 0 1 ． 4
一 般 機 械器 具 4 5 0 3 5 5 2 9 5 4 ． 2 9 ． 2
輸 送 用 機械 7 8 1 1 3 8 0 － 2 3 ． 8 2 ． 5
精 密 機 械 7 2 6 2 6 6 4 ． 8 2 ． 1
電 気 機 械器 具 4 4 8 9 0 0 1 9 7 2 2 2 ． 9 6 1 ． 4
その 他 の製 品 1 5 0 1 3 4 1 2 9 － 3 ． 7 4 ． 0
そ の他 の 産業 2 5 1 6 1 8 － 1 4 ． 3 0 ． 6
一　5　－
ミ25．2％増、全体の約50％占める。9年前の7O「1
さらに、技術分類（細目分類）（注）別に見ると（表3）、「電子計算機」は1588
件で、技術導入全体の49．5％を占めている。次いで「電子通信用部品」が122件（全
体の3．8％）、「外衣」106件（3．3％）、「医薬品」103件（3．2％）、「ラジオ
・テレビ・音響器具」95件（3．0％）となっている。
なお、「電子計算機」は技術分類（中分類）の「電気機械器具」の80．5％を占めて
いる。
これら上位5技術分類について対前年比を見ると、「ラジオ・テレビ・音響器具」
が39．7％増で最も多く、次いで「電子計算機」が25．2％増、「電子通信用部品」が15．
1％増となっている。一方、「医薬品」は14．9％減、「外衣」は9．4％減となってい
る。
また、導入件数を昭和56年度（9年前）及び昭和60年度（5年前）と比べると「電
子計算機」が9年前の7．3倍、5年前の2．7倍で著しく増加している。次いで「電子
通信用部品」が9年前の1．7倍、5年前の1．2倍、「医薬品」が9年前、5年前の1．
3倍となっている。一方、「外衣」は9年前の0．63倍、5年前の0．79倍で大きく減少
している。
○追左道凪旦ヱ＿9＿」旦遊歴＿土星王ヨ土星腹⊥
指定技術について、技術分類（細目分類）別にみると、「電子計算機」は1561件で、
指定技術全体の79．8％を占めている。次いで「電子・通信用部品」が83件（指定技術
全体の4．2％）、「ボイラ・原動機」が57件（同2．9％）となっている。1億円超の
指定技術についてみると、「電子計算機」が552件で、64．5％を占め、次いで「電子
・通信用部品」が72件（1億円超指定技術全体の8．4％）、「なめし革・同製品・毛
皮」が43件（同5．0％）となっている。
（注）「細目分類」とは、各技術分類の最下層の分類項目で、細分類または細々分
類からなる。
一　6
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図2主要技術分類別技術導入件数
表3　上位5技術分類（細目分類）別技術導入件数の推移
ロ－電子計算機
技術分類 （細 目分類 ） 昭5 6 〃6 0 平成2 年度 対前年比（％） 割合（％）
電子計算機 2 1 9 5 9 7 1 5 8 8 2 5 ．2 4 9 ．5
電子 ・通信用部品 7 1 1 0 1 1 2 2 1 5 ．1 3 ．8
外衣 1 6 7 1 3 5 1 0 6－9 ．4 3 ．3
医薬品 7 7 8 1 1 0 3 －1 4 ．9 3 ．2
ラジオ・テレビ・音響器具 8 4 7 5 9 5 3 9 ．7 3 ．0
1．3　地域別及び国別導入状況
（1）地域別導入状況
○　アメlカ　ミ　　0　：で　．2％　　ヨーロ“バ‘／］
平成2年度の新規技術導入契約件数を地域別に見ると、北アメリカが2208件で、
全体の68．8％を占めている。次いで、ヨーロッパが898件（全体の28．0％）、アジ
アが82件（同2．6％）、太洋州が18件（同0．6％）、南アメリカ3件、ソ連2件と
なっている。
対前年比は、北アメリカが18．2％増加したのに対し、ヨーロッパは1．2％減、ア
ジアは、13．7％減である。
（2）国別導入状況
○ヱ立上＿カ戯LLLa隆笠」全佐遡且旦旦」且生血旦且」旦鑑
導入件数を相手国別に見ると（表5）、アメリカが2119件ではじめて2000件を越
し、最も多く、全体の66．0％を占めている。次いで、導入件数100件以上では、ド
イツが201件（全体の6．3％）、イギリスが185件（同5．8％）、フランスが158
件（同4．9％）、スイスが106件（同3．3％）と続いており、これら上位5か国で
全体の86．2％を占めている。
対前年比を見ると、スイスが30．9％増で最も多く、次いでアメリカが17．2％増、
ドイツが5．2％増となっており、一方、フランスが15．5％減、イギリスが5．6％減
となっている。
上位5か国について昭和56年（9年前）及び昭和60年（5年前）と比べると、ア
メリカが9年前の2．2倍、5年前の1．5倍で増加傾向が続いているのに対し、ドイ
ツ、イギリス、スイスは年度により増減している。
一方、フランスは9年前の0．71倍、5年前の0．80倍で減少傾向が続いている。
一　8　一
0－英国
口・‥…西独
ムー－・…フランス
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図3主要国別導入件数の推移
表5　主要国別導入状況
国　　　 名 昭和 5 6 年度 〃6 0 年度 平 成 2 年 度 対前年比（％） 割合（％）
ア　メ リ　カ 9 7 7 1 4 3 0 2 1 1 9 1 7 ． 2 6 6 ． 0
ド　 イ　 ツ 2 2 6 2 0 4 2 0 1 2 ． 6 6 ． 3
イ　ギ リ　ス 1 7 5 1 6 6 1 8 5 － 5 ． 6 5 ． 8
フ　ラ　ン　ス 2 2 4 1 9 8 1 5 8 － 1 5 ． 5 4 ． 9
ス　 イ　 ス 8 9 8 2 1 0 6 3 0 ． 9 3 ．3
（注）ドイツの件数は、統一前の東独を含む。
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○ヱ旦且旦からの電王証豊艶逆上且旦A性旦L互生直の
技術導入相手国上位4か国について、技術分類（中分類）別に、導入件数をみる
と（表6）、アメリカからの「電気機械器具」が1541件で、全体の48．0％を占め、
対前年比は27．1％増である。次いでアメリカからの「一般機械器具」、「化学製品」
、イギリスからの「電気機械器具」の順になっている。
5年前の件数と比べると、イギリスからの「電気機械器具」が2．2倍で最も多く、
次いでアメリカの「電気機械器具」2．1倍となっており、「電気機械器具」を除き、
他の技術分類は各国ともほとんど減少傾向にある。
技術分類（細目分類）の「電子計算機」について上位相手国をみると（表7）、
アメリカが1264件で電子計算機全体の79．8％を占め、圧倒的に多く、次いでイギリ
ス、カナダ、シンガポールの順になっている。対前年比ではカナダが80．0％増で急
増しており、以下、アメリカが28．7％増、イギリスが12．7％増となっている。
5年前の件数と比べるとカナダが2．7倍で最も多く、次いでアメリカ2．6倍、イ
ギリス　2．2倍となっている。
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表6　主要国別主要技術分類（中分類）別導入件数
技　 術　 分　 類 ア　 メ　 リ　 カ ド　　 イ　　 ツ イ　 ギ　 リ　 ス フ　 ラ　 ン　 ス
電気機械器具 ① 1541（724） ①58（28） ①92（41）⑧32（12）
一 般機械器具 ② 179（181） ②44（59） ⑧ 14（27）⑦ 7（21）
化　 学　 製　 品 ⑨ 123（142） ⑧23（31） ④ 13（13）⑲ 5（18）
衣服繊維製品 ⑤　 34（53） ㊥ 2（5） （診20（16） ① 44（70）
その他の製品 ④　 61（82） ⑤ 14（18）⑤ 10 （3） ⑧14 （9）
（）は昭和60年度，丸数字は当該国の中の今年度導入件数順位
表7　電子計算機の国別導入件数
国　　　 名 昭 和 6 0 年 度 平 成　 2　年 度 対前年比（％） 割　 合 （％）
ア　 メ　 リ　 カ 4 8 2 1 2 6 4 2 8 ．7 7 9 ．6
イ　 ギ リ　 ス 3 3 8 0 1 2 ．7 5 ． 0
カ　　 ナ　　 ダ 2 0 5 4 8 0 ． 0 3 ． 4
シンガポール 1 2 3 9 － 1 7 ． 0 2 ． 5
ド　　 イ　　 ツ 1 1 2 8 2 7 ． 3 1 ． 8
合　　 計 5 9 7 1 5 8 8 2 5 ． 2 1 0 0 ． 0
（注）ドイツの件数は、統一前の東独を含む。
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1．4　先端技術分野の導入状況
先端技術について明確な定義はないが、最近関心の高い特定技術分野［電子計算機（
ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、半導体、原子力、航空・宇宙、医薬品、バ
イオテクノロジー］に焦点をあて、技術的契約（商標は除く）の導入状況をみた。
なお、ロボット、新素材等技術範囲が特定できないものについては割愛した。（件数
は、複数の先端分野にまたがるものの再掲分も含む）
○ソフトウェアに集中、151、皇＿件で の47％、9年前の約8
平成2年度の先端技術分野の導入状況（表4）を見ると、「ソフトウェア」が1519
件で新規技術導入契約件数全体の47．3％を占めている。次いで「半導体」が247件（
全体の7．7％）、「ハードウェア」が107件（同3．3％）、「原子力」88件（同2．7
％）、「医薬品」80件（同2．5％）、「航空・宇宙」39件（同1．2％）、「バイオテ
クノロジー」26件（同0．8％）となっている。
これらの内、上位5先端技術分野について、対前年比をみると、「ハードウェア」
が25．9％増、「ソフトウェア」が25．2％増で大きな伸びを示し、以下、「原子力」8．
6％増、「半導体」2．1％増となっており、「医薬品」は21．6％減である。
これら導入件数を昭和56年度（9年前）及び昭和60年度（5年前）と比べると、「
ソフトウェア」が最も多く9年前の7．9倍、5年前の2．9倍となっている。
以下、「半導体」が9年前の6．9倍、5年前の1．9倍、「ハードウェア」が9年前
の3．6倍、5年前の1．2倍、「医薬品」が9年前の1．5倍、5年前の1．1倍、「原子
力」が9年前の1．4倍、5年前の1．2倍となっている。
－12－
0－半導体
ロ……原子力
△肺一航空・宇宙
×－－－医薬品
●－バイオ
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図4先端技術分野の導入傾向
表4　先端技術分野の導入状況
D－電子計算機
先　 端　 技　 術　 分 野 昭和 5 6 〃6 0 平成2 年 対前年比（％） 割合（％）
電子計算機 2 2 4 6 2 4 1 6 4 2 5 ．7 5 1 ． 1
ハー ドウェア 3 0 9 1 1 0 7 2 5 ．93 ．3
ソフ トウェア 1 9 2 5 2 4 1 5 1 9 2 5 ．2 4 7 ．3
サービス 2 9 1 6 1 0 0 ．0 0 ．5
半導体 3 6 1 2 9 2 4 7 2 ． 1 7 ．7
原子力 6 3 7 4 8 8 8 ．6 2 ．7
航空 ・宇宙 2 2 5 4 3 9 胃2 3 ．5 1 ．2
医粟品 5 4 7 6 8 0 －2 1 ．6 2 ．5
バイオテクノロジー 1 7 2 2 2 6 －3 ．7 0 ．8
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1．5　技術貿易収支額
0技術貿易収支比率（対価受取額／支払額）は0．43
日本銀行「国際収支統計月報」の集計によれば、技術導入による我が国の平成2年
度の対価支払額（実績ベース）は60億400万＄（対前年比10．1％増）であった。
一方、技術輸出による平成2年度の対価受取額（実績ベース）は25億8200万＄（対
前年比18．0％増）であった。この結果、平成2年度の技術貿易収支比率（対価受取額
／対価支払額）は0．430となり、前年度より　7．2％増加した。
これを10年前（昭和55年度）と比べると、対価支払額は4．2倍、対価受取額は6．8
倍、収支比率は1．63倍に増加している。
また、5年前（昭和60年度）と比べると、対価支払額は2．4倍、対価受取額は3．5
倍、収支比率は1．45倍に増加している。
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図5我が国の技術貿易収支の推移
賛料：国際収支統計月報
14－
0－受取／支払
（注）技術貿易収支のデータについて
技術貿易収支について、日銀「国際収支統計」のデータ以外に、総務庁統計局「科学技
術研究調査報告」のデータがある。これによると平成2年度の我が国の技術貿易額は輸出
が3394億円、輸入が3719億円で、技術貿易比率は0．91となっている。
一方、前掲の平成2年度日銀データをIMF為替レートで円に換算すると、輸出（受取
額）は3648億円、輸入（支払額）は8484億円となり、日銀データと総務庁データ
との間にはかなりの差が生じている。
特に輸入については、近年、日銀データが総務庁データの2倍を越える額になっている
が、これは、日銀データでは対象になっているが総務庁データでは対象とされていない技
術貿易、すなわち
釦・小売業、サービス業による技術貿易
商標、意匠、経営技術等の技術貿易
が、輸入において相当活発であることによると見られる。
輸出については、従来、総務庁データが大きくなっており、その要因は、総務庁データ
では、対象になっているが日銀データでは対象になっていないプラント輸出人に伴う技術
貿易が、輸出において活発であることによると見られるが、平成2年度においては、輸出
も日銀データが総務庁データを上回っており、今後の推移が注目される。
また、技術貿易の収支比率については、日銀データに基づく場合と総務庁データに基づ
く場合では全く異なった数値になることから、数値の解釈にあたっては、両データの相違
を踏まえて行うことが必要である。両データの相違点を次貢に示す。
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日本銀行 （国際収支統計） 総務庁統計局 「科学技術研究調査」
調査方法 為替送金・人金時に日銀へ提出する 郵送によるアンケート調査
貿易外受取 （支払）報告書の集計 ①しっ皆調査 （資本金10億円以上の
企業、前年調査で研究開発を行って
いた10億円未満の企業）
⑧抽出調査 （資本金10億円未満）
調査対象 非居住者 （日本国外の人・法人）と 大学、研究機関 （国・公・民）、研
範囲 の間で貿易外取引契約を締結してい 究専門の特殊法人、個人を除く資本
る者 （人・法人・国等） 金5 0 0万円以上の民間企業
調査の除 な　 し ①釦・小売業、サービス業
外対象 ②資本金500 万円未満の民間企業
⑧外資系企業
統計値の 貿易外受取 （支払）報告書の国際収 アンケート調査用紙の 「技術輸出」
対象 支項目に記入された 「特許権使用料 、 「技術輸入」の欄に記入された数
等」の数値 字
技術貿易 ①工業所有権 （特許、実用新案、意 ①特許、実用新案、ノウハウ、技術
の範囲 匠、商標）、ノウハウに関する権利 指導などの技術の提供、受入
の譲渡、使用権の設定 ②商桧、意匠を除く
⑧工場経営の技術指導、事業の経営 ⑧工場経営の技術指導、事業の経常
の技術指導
⑧プラント輸出に係わるものを除く
揖導を除く
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表8　技　術　貿　易　の　推　移
年　 度
技　　　　 術　　　　 貿　　　　 易　　　　 額
受 取 額 （ A ） 支 払 額 （ B ） A　 ／　 B
昭和　 西暦 （百 万 ドル） （百 万 ドル） （％ ）
2 5　 5 0 0 ． 0 2 ． 6 ．－
2 6　 5 1 0 ． 0 6 ． 7 －2 7　 5 2 0 ． 0 9 ． 9 －
2 8　 5 3 0 ． 1 1 3 ． 9 0 ． 7
2 9　 5 4 0 ． 4 1 5 ． 8 2 ． 5
3 0　 5 5 0 ． 2 2 0 ． 0 1 ． 0
3 1　 5 6 0 ． 3 3 3 ． 3 0 ． 9
3 2　 5 7 0 ． 2 4 2 ． 6 0 ． 5
3 3　 5 8 0 ． 7 4 7 ． 8 1 ． 5
3 4　 5 9 0 ． 8 6 1 ． 9 1 ． 3
3 5　 6 0 2 ． 3 9 4 ． 9 2 ． 4
3 6　 6 1 3 1 1 3 2 ． 7
3 7　 6 2 7 1 1 4 6 ． 1
3 8　 6 3 7 1 3 6 5 ． 1
3 9　 6 4 1 5 1 5 6 9 ． 6
4 0　 6 5 1 7 1 6 6 1 0 ． 2
4 1　 6 6 1 9 1 9 2 9 ． 9
4 2　 6 7 2 7 2 3 9 1 1 ． 3
4 3　 6 8 3 4 3 1 4 1 0 ． 8
4 4　 6 9 4 6 3 6 8 1 2 ． 5
4 5　 7 0 5 9 4 3 3 1 3 ． 6
4 6　 7 1 6 0 4 8 8 1 2 ． 3
4 7　 7 2 7 4 5 7 2 1 2 ． 9
4 8　 7 3 8 8 7 1 5 1 2 ． 3
4 9　 7 4 1 1 3 7 1 8 1 5 ． 7
5 0　 7 5 1 6 1 7 1 2 2 2 ． 6
5 1　 7 6 1 7 3 8 4 6 2 0 ． 4
5 2　 7 7 2 3 3 1 0 2 7 2 2 ． 7
5 3　 7 8 2 7 4 1 2 4 1 2 2 ． 1
5 4　 7 9 3 4 2 1 2 6 0 2 7 ． 1
5 5　 8 0 3 7 8 1 4 3 9 2 6 ． 3
5 6　 8 1 5 3 7 1 7 1 1 3 1 ． 4
5 7　 8 2 5 2 7 1 7 9 6 2 9 ． 3
5 8　 8 3 6 2 4 2 0 7 9 3 0 ． 0
5 9　 8 4 6 9 3 2 3 1 7 2 9 ． 9
6 0　 8 5 7 4 6 2 5 2 2 2 9 ． 6
6 1　 8 6 1 0 0 9 3 3 7 5 2 9 ． 9
6 2　 8 7 1 3 8 5 4 1 7 7 3 3 ． 2
6 3　 8 8
平成
元年　 8 9
1 6 8 1 5 0 7 8 3 3 ． 1
2 1 8 9 5 4 5 5 4 0 ． 1
2　 9 0 2 5 8 2 6 0 0 4 4 3 ． 0
（注）対価受取額及び対価支払額は日本銀行「国際収支統計月報」調べによる。
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1．6　導入技術の種類
（1）導入技術の内訳
（イ）特許関連契約
○盤鉦園遥製粒蛙鼠馳」＿［豊気扱抜去星⊥狙A且塾
平成2年度の新規技術導入契約のうち、特許権（出願中のものを含む）を伴う
契約は774件で、全体の24．1％を占めている。対前年比は、1．8％増で、5年前
に比べ件数では0．99倍で、ほぼ横ばい。
技術分類（中分類）別にみると（表9）、「電気機碗器具」が336件で特許関
連契約全体の43．4％を占め、次いで「一般機械器具」が128件（特許関連全体の
18．5％）、「化学製品」が124件で（同16．0％）となっている。
対前年比をみると「電気機械器具」が11．3％増、「一般機械器具」が10．3％増
加しているのに対し、「化学製品」が8．1％減少している。
それぞれの技術分類に占める特許関連契約の割合をみると、「化学製品」が59．
9％、「一般機械器具」が43．4％、「電気機械器具」が17．0％となっている。
次に導入件数を5年前と比べると、「電気機械器具」は1．4倍、「一般機械器
具」は0．81倍、「化学製品」は0．84倍である。
なお、特許権を伴う契約のうち、出願中の契約は99件で対前年比12．4％の減少
である。
（ロ）ノウハウ関連契約
○∠＿芝生旦盟達真也堤旦加飽血」旦塵適迫り」＿且但
ノウハウを伴う契約は2549件で、全体の79．4％を占めている。対前年比は12．6
％の増加で、5年前に比べて1．3倍に増えている。
技術分類（中分類）別にみると（表10）、「電気機械器具」が1798件で、ノ
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表9　技術分類（中分類）別特許関連契約件数
技　 術　 分　 類 昭和 6 0 年度 平 成 2 年 度 対前年比（％） 全特許 に占め る割合（％）
電気機械器具 2 4 3 3 3 6 1 1 ． 3 ° 4 3 ． 4
一般機械器具 1 5 9 1 2 8 1 0 ． 3 1 6 ． 5
化　 学　 製　 品 1 4 7 1 2 4 －8 ． 1 1 6 ． 0
合　　 計 7 8 3 7 7 4 1 ． 8 1 0 0 ． 0
表10　技術分類（中分類）別ノウハウ関連契約件数
技　 術　 分　 類 昭和 6 0 年度 平 成 2 年度 対前年比（％） 全ノウハウに占める割合（％）
電気機械器具 7 4 4 1 7 9 8 2 7 ．2 7 0 ．5
一般機械器具 3 1 2 2 6 2 1 ．9 1 0 ．3
化　 学　 製　 品 1 7 8 1 6 5 －8 ．8 6 ．5
合　　 計 1 9 7 2 2 5 4 9 1 2 ．6 1 0 0 ．0
表11　技術分類（中分類）別商槙関連契約件数
技　 術　 分　 類 昭和 6 0 年度 平 成 2 年 度 対前年比（％） 全商標 に占める割合（％）
衣服繊維製品 1 5 2 1 5 9 － 9 ． 7 3 0 ． 9
その他 の製品 5 9 6 6 1 ． 5 1 2 ． 8
電気 機械器具 5 8 5 1 4 1 ． 7 9 ． 9
合　　 計 5 5 6 5 1 4 0 ． 4 1 0 0 ． 0
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ウハウ関連契約の70．5％を占めている。次いで、「一般機械器具」が262件（ノ
ウハウ関連全体の10．3％）、「化学製品」が165件（同8．5％）と続いている。
対前年比をみると「電気機械器具」が27．2％強と大きく増加しているが、「一
般機械器具」は1．9％増、「化学製品」は逆に、8．8％減少している。
それぞれの技術分類に占めるノウハウ関連契約の割合をみると、「一般機械器
具」が88．8％、「電気機械器具」が91．2％、「化学製品」が79．7％となっている。
次に導入件数を5年前と比べると「電気機械器具」が2．4倍、「一般機械器具」
が0．84倍、「化学製品」は0．93倍である。
（ロ）商槙関連契約
○適温国運蛙塩生薗血」薗丘旦皇娃五月運拉喧⊥且鑑
商標権（出麻中のものを含む）を伴う契約は514件で、全体の16．0％を占めて
いる。対前年比は0．39％増で、5年前の0．92倍で減少傾向にある。
技術分類（中分類）別にみると（表11）、「衣服・繊維製品」159件で商標
関連契約全体の30．9％を占め、次いで「その他の製品」が66件（商標関連全体の
12．8％）、「電気機械器具」が51件（同9．9％）と続いている。
対前年比は「電気機械器具」が41．7％増、「その他の製品」が1．5％増、「衣
服・繊維製品」が9．7％減となっている。
それぞれの技術分類に占める商標関連契約の割合をみると、「衣服・繊維製品」
が100％、「その他の製品」が51．2％、「電気機械器具」が2．6％となっている。
次に、導入件数を5年前と比べると「衣服・繊維製品」が1．0倍、「その他の製
品」が1．1倍、「電気機械器具」が0．88倍である。
なお、商標権のみの契約は407件で、全体の12．7％を占め、前年度に比べ8．0
％の増加、5年前の2．6倍となっている。これを技術分類（中分類）別にみると、
5年前と比べて「衣服・繊維製品」が5．4倍、「なめし革・同製品・毛皮」7．5
倍となっている。
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（2）末工業化技術の導入
平成2年度の新規技術導入契約のうち、技術の供与者が当亥技術を工業化してい
ない「未工業化技術」は1840件で、前年度に比べて255件（16．1％）増加した。
これを技術分類（中分類）別に見ると「電気機械器具」が1353件で、前年度に比
べ277件（25．7％）増加、「末工業化技術」全体の73．5％を占めた。
以下「一般機機械器具」99件（前年度より33．8％増）、「化学製品」83件（前年
度より12．6％減）、「衣服・繊維製品」77件（同4．9％減）、「その他の製品」58
件（同14．7％減）となっている。
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1．7　契約条件の特色
（1）対価の支払条件
○虫鑑真泡盛＿L＆且性」五五生比呈上⊥且払塩
平成2年度の新規技術導入契約における対価の支払条件をみると、無償契約が1
82件で全体の5．7％を占め、対前年比は21．3％増である。
技術分類（中分類）別に見ると「電気機械器具」が102件で、対前年比67．2％と
大きく増加している。以下「化学製品」28件（対前年比17．6％減）、「一般機械器
具」14件（同40．0％増）となっている。
有償契約は3029件で全体の94．3％を占め、対前年比は10．2％の増加である。
○イニシ　ルベイメン　のみの－．！く　く金　一の　．　％
有償契約のうち、「イニシャルペイメントのみ」の契約は1355件で、全体の42．2
％を占めている。対前年比13．8％の増加である（表12）。
これを技術分類（中分類）別にみると（表13）、「電気機械器具」が1025件で
最も多く、対前年比21．0％の増加である。次いで「一般機械器具」124件（対前年
比10．7％増）、「化学製品」が47件（同13．0％減）となっている。
これをそれぞれの技術分類に占める割合についてみると、「電気機械器具」が52．
0％、「一般機械器具」が42．0％、「化学製品」が22．7％となっている。
「イニシャルペイメント十ランニングロイヤルティ」の契約は737件で、全体の
23．0％を占め、対前年比は13．7％の増加である。
これを技術分類（中分類）別にみると「電気機械器具」が461件（対前年比27．3
％増）、「一般機械器具」が78件（同14．7％増）、「化学製品」63件（同6．0％減）
となっている。
「ランニングロイヤルティのみ」の契約は541件で、全体の16．8％を占め、対前
ー22－
表12　対価の支払い条件
対　　 価　　 の　　 条　　 件 平 成 2 年 度 対前年比（％） 割合 （％）
イニシ ャルペイメン トのみ 1 3 5 5 1 3 ． 8 4 2 ． 2
イニシ ャル＋ ランニ ングロイヤルテ ィ 7 3 7 1 3 ． 7 2 3 ． 0
ランニングロイヤルテ ィのみ 5 4 1 1 3 ．7 1 6 ． 8
ランニ ングロイヤルテ ィ十 ミニマム 2 7 4 －5 ． 8 8 ． 5
イニ シャル十ランニ ング＋ ミニ マム 1 2 2 － 1 4 ． 1 3 ． 8
表13　上位5技術分類（中分類）別対価の支払い条件
対価の支払い条件 電気機械 一般機械 化学製品 衣服 ・ その他の
器具 器具 繊維製品 製品
イニシ用　のみ 1025（847） 124（112）47（54） 24 （35） 25（24）
イニシャル＋ランニンゲ 461（362） 78 （68） 63（67） 3 （4） 27（27）
ランニンゲ　のみ 319（257） 52 （55） 40（46） 26 （23） 23（18）
ランニング十ミニマム 28 （37） 7 （12） 8 （7） 93（105） 36（40）
イニシャル＋ランニンゲ＋ミニマム 37 （40） 20 （26） 21（20） 6 （8） 7（12）
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年比は13．7％の増加である。
これを技術分類（中分類）別にみると、「電気機械器具」が319件（対前年比24．
1％増）、「一般機械器具」が52件（同5．5％減）、「化学製品」が40件（同13．0
％減）となっている。
「ミニマムペイメント＋ランニングロイヤルティ」の契約は274件で全体の8．5
％を占め、対前年比5．8％の減少である。
これを技術分類別にみると、「衣服・繊維製品」が93件（対前年比11．4％減）で
最も多く、次いで「その他の製品」が36件（同10．0％減）、「なめし革・同製品・
毛皮」が34件（同2．9％減）となっている。
「イニシャルペイメント＋ミニマムペイメント＋ランニングロイヤルティ」の契
約は122件で全体の3．8％を占め、対前年比14．1％の減少である。
○ランニング・ロイヤルティは「その他」料率が50％
ランニング・ロイヤルティを含む契約の総計は1674件で、全体の52．1％を占めて
いる。前年度に比べ7．5％増で、5年前と比べて1．2倍となっている。
これを料率別にみると（表14）、「その他」料率（注）が856件で最も多く、
ランニング・ロイヤルティ契約全体の51．1％を占め、はじめて50％を越えた。次い
で、「2％以上5％未満」306件（同契約全体の18．3％）、「5％以上8％未満」
が264件（同15．8％）、「8％以上」が160件（同9．6％）、「2％未満」88件（
同5．3％）となっています。
対前年比をみると、「2％未満」が29．4％増で最も多く、「その他」が21．6％増、
「8％以上」が9．6％増となっており、他の料率はいずれも減少している。
それぞれの料率を5年前と比較すると「その他」が1．8倍、「8％以上」が1．2
倍と増加傾向にあり、他の料率は、「5％以上8％未満」が0．73倍、「2％以上5
％未満」が0．86倍、「2％未満」が0．95倍といずれも減少している。
この料率を技術分類（中分類）別にみると（表15）、「電気機械器具」は「そ
の他」が661件（対前年比31．7％増）で最も多く、同技術分類のランニングロイヤ
ルティ契約の78．2％を占めている。「一般機械器具」は「その他」が59件（対前年
24－
表14　ランニングロイヤルティの状況
ロイヤルティ料率 昭和 6 0 年度 平 成　 2　年 度 対前年比（％） 割合（％）
2 ％未満 9 3 8 8 2 9 ．4 5 ．3
2 ％以上5 ％未満 3 5 6 3 0 6 －1 0 ．5 1 8 ．3
5 ％以上8 ％未満 3 6 2 2 6 4 －1 1． 1 1 5 ．8
8 ％以上 1 3 7 1 6 0 9 ．6 9 ．6
その他 4 8 8 8 5 6 2 1．8 5 1 ．1
合　　 計 1 4 3 6 1 6 7 4＿ 7 ．5 1 0 0 ．0
表15　主要技術分類（中分類）別ランニングロイヤルティ
ロ イ ヤル テ ィ料 率 電 気 機 械 器 具 一般機械器具 化　 学 製　 品 衣服繊維製 品
2 ％未満 3 5　 （6．1） 6 （200．0） 1 2 （20．0） 9　 （80．0）
2 ％以上 5 ％未満 6 8　 （－1．4） 4 9　 （22．5） 4 0 （－28．6） 3 2 （－17．9）
5 ％以上 8 ％未満 2 0 （－33．3） 3 2　 （－8．6） 3 4 （－10．5） 5 4 （胃23．9）
8 ％以上 6 1 （－1．6） 1 1 （10．0） 1 3 （－23．5） 2 1 （61．5）
その他 6 6 1 （31．7） 5 9 （胃20．3）3 3 （73．7） 1 2　 （0．0）
合　　 計 8 4 5　 （21．4） 1 5 7 （－2．5）1 3 2 （－5．7）1 2 8 （胃8．6）
（）内は、対前年度比％
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比20．3％減）、「化学製品」は「2％以上5％未満」が40件（同28．6％減）、「衣
服・繊維製品」は「5％以上8％未満」が54件（同23．9％減）で最も多い。
（注）「その他」料率とは、％建て以外のもので1個当たりの単価建て等の料率
（2）契約期間
○製粒姐鼠＿上空旦他⊥遜A⊥彪占め旦
平成2年度の新規技術導入契約（3211件）における契約期間の内訳をみると（表
16）、「その他」の期間（注）が1315件で全体の41．0％を占めた。次いで、「1
年以上5年未満」が811件（全体の25．3％）、「5年以上10年未満」が367件（同
11．4％）、「特許等期限まで」が289件（同9．0％）、「10年以上15年未満」が2
13件（同6．6％）、「1年未満」144件（同4．5％）、「15年以上」が72件（同2．
離 なっている。
対前年比をみると「その他」が24．5％増、次いで「1年未満」が24．1％増、「5
年以上10年未満」が10．5％増、「1年以上5年未満」が4．1％増、と増加している
が、「10年以上15年未満」が11．6％減、「15年以上」が7．7％減、「特許等期限ま
で」が2．4％減と減少している。
契約期間の全体に占める割合を5年前と比べると期間明記以外の契約が1．9倍と
大幅に増加している。
契約期間を技術分類（中分類）別にみると（表17）、「電気機械器具」は、「
その他」が1079件（対前年比34．5％増）で最も多く、「電気機械器具」全体の54．7
％を占めている。以下、最も多い契約期間は「一般機械器具」が「1年以上5年未
満」で75件（対前年比13．6％増）、「化学製品」が「その他」で60件（同13．0％減）
、「衣服・繊維製品」が「1年以上5年未満」で97件（同16．4％減）となっている。
（注）「その他」の契約期間とは、期間の定めがないもの、永久となっている
もの、他の契約が切れるまでと定めてあるもの等
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表16　契約期間の状況
契 約 期 間 の 内 訳 昭 和 6 0 年 度 平 成　 2　年 度 対前年比（％） 割合（％）
1 年未満 1 7 0 1 4 4 2 4 ． 1 4 ． 5
1 年以上 5 年未満 7 6 0 8 1 1 4 ． 1 2 5 ． 3
5 年以上 10年未満 3 6 5 3 6 7 1 0 ． 5 1 1 ． 4
10年以上 15年未満 2 3 8 2 1 3 － 1 1 ． 6 6 ． 6
15年以上 7 5 7 2 －7 ． 7 2 ． 2
特許の期 間まで － 2 8 9 －2 ． 4 9 ． 0
その他 8 2 8 1 3 1 5 2 4 ． 5 4 1 ． 0
（注）昭和60年度のその他の件数は、特許の期間までを含んだものである
表17　主要技術分類（中分類）別契約期間
契 約 期 間 の 内訳 電 気 機 械 器 具 一 般機 械 器具 化　 学　 製　 品 衣 服繊 維 製 品
1 年 未 満 6 7 （ 3．1） 2 5 （108．3） 1 0 （ 0 ．0） 1 8 （125．0）
1 年 以 上 5 年 未 満 4 1 3 （ 9 ．8） 7 5 （ 13．6） 3 2 （45 ．5） 9 7 （－16．4）
5 年 以 上 10年未 満 1 6 7 （47．8） 6 5 （ 0．0） 1 7 （－34．6） 2 4 （－27 ．3）
10年 以 上 15年未 満 7 9 （胃1．3） 4 8 （ 0．0） 2 1 （－34．4） 1 （－66 ．7）
15年 以 上 1 3 （胃5 1．9） 8 （－20．0） 2 0 （53．8） 1 （ － ）
特 許 等 の期 限 まで 1 5 4 （ 9．2） 2 4 （ 9 ．1） 4 7 （－16 ．1） 1 （－50．0）
その 他 1 0 7 9 （34．5） 5 0 （－16 ．7）0 （一13 ．0）1 7 （胃15．0）
（）内は、対前年度比％
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（3）輸出市場
OJ且基金直上盛会佐里且⊥」且‰＿■上全数盈J」基盤菰生比呈上遡壇
平成2年度の新規技術導入契約について、技術導入によって製造した製品をどこ
の国に輸出可能であるかをみると（表18）、「日本のみ」（輸出禁止）が1964件
で、全体の61．2％を占めている。また、「全世界」（制限なし）が879件（全体の
27．4％）、特定国又は特定地域を指定する「その他」は196件（向6．1％）、「ア
ジアまで」が128件（同4．0％）、「韓国・台湾まで」が40件（同1．2％）、「欧
米まで」が4件（同0．1％）となっている。
対前年比をみると、「全世界」21．1％増、「韓国・台湾」21．2％増と大幅に増加
し、「日本のみ」は9．4％増となっている。
市場別件数を5年前と比べると、「日本のみ」が1．5倍、「全世界」が1．3倍に
増加しているが、他はすべて減少している。
輸出市場を技術分類別にみると（表19）、「電気機械器具」は日本のみが1203
件（対前年比22．3％増）で、同技術分類の61．0％を占め、次いで全世界が672件（
同31．3％増）で同じく34．1％を占める。「一般機械器具」は日本のみが149件、次
いでアジア46件、「化学製品」は日本のみが103件、次いで全世界が57件となって
いる。
（4）日本国内の独占権
○虫占盤藍抱堪金座旦且ヱ旦」土星気随拉温良⊥迫互生逝旦＿2＿」旦鑑
平成2年度の新規技術導入契約のうち、日本国内の独占権が付与されている契約
は1188件で、全体の37．0％を占めている。対前年比は7．3％増で、5年前の件数と
比べると1．1倍増である。
これを技術分類（中分類）別にみると（表20）、「電気機械器具」は519件で、
独占権契約の43．7％を占めている。次いで「衣服・線維製品」130件（独占権契約
の10．9％）、「一般機械器具」127件（同10．7％）、「化学製品」105件（同8．8
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表18　輸出市場制限の状況
市 場 制 限 の 内訳 昭 和 6 0 年 度 平 成　 2　年 度 対前年比（％） 割 合（％）
日本 のみ 1 3 2 7 1 9 6 4 9 ． 4 6 1 ． 2
韓図 ・台湾 まで 4 2 4 0 2 1 ． 2 1 ． 2
アジアまで 1 5 0 1 2 8 －5 ． 9 4 ． 0
欧米 まで 7 4 － 0 ． 1
全世界 6 5 9 8 7 9 2 1 ． 1 2 7 ．4
その他 2 5 1 1 9 6 －3 ． 4 6 ． 1
表19　主要技術分類（中分類）別輸出市場制限
輸 出市 場 制 限 電 気 機 械 器 具 一般 機 械 器具 化　 学　 製　 品 衣 服 繊 維 製 品
日　 本　 の　 み 1 2 0 3 （22．3） 1 4 9 （－1．3）1 0 3 （肩16．9） 1 3 3 （－14．2）
韓 国 ・台 湾 迄 5 （肩37．5） 1 3 （44．4） 1 2 （50．0） 5 （150．0）
ア　 ジ　 ア　 迄 1 7 （－45．2） 4 6 （24．3） 1 3 （－23 ．5） 1 5 （ 50．0）
欧　 米　 迄 3 （200．0） － （ － ） ー （ － ） 1 （ － ）
全　 世　 界 6 7 2 （31．3） 4 5 （－4．3） 5 7 （ 7．5） 1 （－88．9）
そ　 の　 他 7 2 （ 5．9） 4 2 （7．7） 2 2 （－8．3） 4 （－33．3）
（）内は、対前年度比％
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％）となっている。
対前年比をみると「化学製品」が20．7％増、「電気機械器具」が14．8％増、「一
般機械器具」が14．4％増となっている。
これを5年前の件数と比べると「電気機械器具」が2．3倍となっている他は、す
べて減少している。
（5）クロスライセンス契約
○クロスライセンス・．胤は　　′ニ
平成2年度の新規技術導入契約のうち、技術導入と同時に技術を輸出する相互供
与契約がなされているものは89件で全体の2．8％を占める。対前年比は6．3％の減
少で、5年前に比べて0．98倍となっている。
技術分類（中分類）別にみると（表21）、「電気機械器具」が54件でクロスラ
イセンス契約の60．7％を占める。以下「化学製品」、「一般機械器具」がそれぞれ
9件となっている。
上位3技術分類について5年前と比べると「電気機械器具」が1．4倍に増加して
いる他はすべて減少している。
（6）株式取得を伴う技術導入
○珪玉虫盈娃上＿6＿性
外国企業等が我が国に投資を行い、株式を取得するという形で経営参加し、これ
に伴って技術導入が行われた場合、「株式取得を伴う技術導入」という。
平成2年度における「株式取得を伴う技術導入」件数は16件で前年度に比べて1
件の増加、5年前に比べて0．67倍である。技術分類（中分類）別にみると（表22）
、「化学製品」7件で全体の43．8％を占めており、以下「一般機械器具」、「精密
機械」、「電気機械器具」がそれぞれ2件となっている。
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表20　主要技術分類（中分類）別独占権の推移
技　 術　 分　 類 昭 和 6 0 年 度 平 成　 2　年 度 対前年比 （％） 割合（％）
電 気 機 械 器 具 2 2 7 5 1 9 1 4 ． 8 4 3 ． 7
一 般 機 械 器 具 1 6 6 1 2 7 1 4 ． 4 1 0 ． 6
化　 学　 製　 品 1 0 8 1 0 5 2 0 ． 7 8 ． 8
衣 服 ・繊 維 製 品 1 7 3 1 3 0 － 1 1 ． 6 1 0 ． 9
合　　 計 1 0 5 4 1 1 8 8 7 ． 3 1 0 0 ． 0
表21　主要技術分類（中分類）別クロスライセンスの推移
技　 術　 分　 類 昭和 6 0 年 度 平 成　 2　年 度 割　 合 （％）
電 気 機 械 器 具 3 9 5 4 6 0 ．7
一 般 機 械 器 具 2 0 9 1 0 ． 1
化　 学　 製　 品 1 8 9 1 0 ． 1
合　　 計 9 1 8 9 1 0 0 ．0
表22　主要技術分類（中分類）別株式取得を伴う技術導入
技　 術　 分　 類 昭 和 6 0 年 度 平 成　 2　年 度 割　 合 （％）
電 気 機 械 器 具 3 2 1 2 ． 5
一 般 機 械 器 具 7 2 1 2 ， 5
化　 学　 製　 品 7 7 4 3 ． 8
精　 密　 機　 械 1 2 1 2 ．5
合　　 計 2 4 1 6 1 0 0 ． 0
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（7）再実施権
○重宝旋盤藍抱盛⊥且⊥ヱ住1＿透土盛生比豊丘盤蛍
平成2年度の新規技術導入契約のうち、導入した技術を第三者に移転できる再実
施権の付与されているものは1017件で、全体の31．7％を占めている。対前年比は24．
9％増で、5年前に比べて1．5倍の増加である。
これを技術分類（中分類）別にみると（表23）、「電気機械器具」が582件で
再実施権契約の57．2％を占めている。次いで「化学製品」が89件、「衣服・繊維製
品」が76件、「一般機械器具」が75件となっている。
対前年比をみると「電気機械器具」が37．6％増、「化学製品」が36．9％増、「一
般機械器具」が10．3％増となっている。
この上位4技術分類について5年前の件数と比べると「電気機械器具」が2．6倍、
「化学製品」が1．1倍となっており、他は減少している。
（8）資本金別導入件数
○豊益金且且二放免化仝
平成2年度の新規技術導入契約における導入企業の資本金をみると（表24）、
「500億円以上」が985件で、全体の30．7％を占めている。次いで、「100億円以
上500億円未満」が542件（全体の16．9％）、「1億円以上5億円未満」が518件
（同18．1％）、「10億円以上50億円未満」が357件（同11．1％）、「0．5億円未満」
虎親
が296件（同9．2％）、「0．5億円以上1億円錬圭」が248件（同7．7％）と続い
ている。
対前年比をみると「0．5億円以上1億円未満」が38．5％増で最も多く、次いで「
500億円以上」が19．7％増、「0．5億円未満」が17．9％増、「100億円以上500億
円未満」が7．3％増となっている。
これを5年前と比べると「500億円以上」が2．2倍、次いで「1億円以上5億円
未満」が1．8倍、「0．5億円以上1億円未満」が1．5倍、「100億円以上500億円
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表23　主要技術分類（中分類）別再実施権の推移
技　 術　 分　 類 昭 和 6 0 年 度 平 成　 2　年 度 対前年比（％） 割合（％）
電 気 機 械 器 具 2 2 8 5 8 2 3 7 ．6 5 7 ．2
一 般 機 械 器 具 8 5 7 5 1 0 ．3 7 ．4
化　 学　 製　 品 8 2 8 9 3 6 ．9 8 ．8
衣 服 ・繊維 製 品 9 2 7 6 － 1 3 ．6 7 ．5
合　　 計 6 9 4 1 0 1 7 2 4 ．9 1 0 0 ．0
表24　資本金別導入件数の推移
資　 本　 金　 規　 模 昭和 6 0 年度 平 成 2 年 度 対前年比（％） 割合（％）
0 ． 5 億 円未満 3 6 3 2 9 6 1 7 ． 9 9 ． 2
0 ． 5 億 円－ 1億 円未満 1 7 1 2 4 8 3 8 ． 5 7 ． 7
1　　 〃　 －5　　 〝 2 8 5 5 1 8 4 ． 0 1 6 ． 1
5　　 〃　 胃 1 0　 〃 1 1 2 7 4 － 1 4 ． 9 2 ． 3
1 0　 〃　 － 5 0　 〃 3 4 0 3 5 7 0 ．3 1 1 ． 1
5 0　 〃　 － 1 0 0 〝 1 9 3 1 7 2 －7 ． 5 5 ．4
1 0 0 〝　 －5 0 0 〃 5 1 6 5 4 2 7 ． 3 1 6 ． 9
5 0 0 億 円以上 4 4 5 9 8 5 1 9 ． 7 3 0 ． 7
不　　　 明 1 1 1 9 4 6 ． 2 0 ． 6
不明：財団法人，社団法人，公共団体，学校法人，特殊法人，個人など
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未満」及び「10億円以上50億円未満」がそれぞれ1．1倍となっている。
これを技術分類（中分類）別にみると（表25）、「電気機械器具」は「500億
円以上」が722件で最も多く、同技術分類全体の36．6％を占め、次いで「1億円以
上5億円未満」が384件で19．5％を占めている。対前年比をみると、「0．5億円以
上1億円未満」が66．3％増で最も多く、次いで「0．5億円未満」が36．0％増、「5
00億円以上」が31．8％増と続いている。「一般機械器具」は「500億円以上」が1
03件で最も多く、同技術分類全体の34．9％を占めている。「化学製品」が「100億
円以上500億円未満」が79件で最も多く、同技術分類全体の38．2％を占めている。
（9）外資系企業の技術導入
非居住者が居住者の株式または持分の2分の1以上を所有する場合の技術導入は
94件で、全体の2．9％である。対前年比をみると　9．6％の減少である。
技術分類（中分類）別にみると「電気機械器具」42件（外資系企業の技術導入の
44．7％）、「化学製品」23件（同24．5％）、「一般機械器具」9件（同9．6％）、
「その他の製品」7件（同7．4％）となっている。
次に、それぞれの技術分類に占める割合でみると「化学製品」が11．1％（前年度
11．8％）、「その他の製品」が5．4％（同3．0％）、「一般機械器具」が3．1％（
同3．2％）、「電気機械器具」が2．1％（同2．7％）となっている。
外資系企業の技術導入に関して輸出制限をみると制限なしの比率が平成2年度10．
8％（それ以外の企業27．9％）、平成元年度4．8％（同25．8％）となっている。
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表25　主要技術分類（中分類）別資本金の状況
資　 本　 金　 規　 模 電 気 機 械 器 具 一 般 機 械 器 具 化　 学　 製　 品
0 ． 5 億 円未 満 1 1 7 （36 ．0） 2 8 （40．0） 1 8 （125．0）
0 ． 5 億 円 － 1 億 円未 満 1 6 3 （66．3） 2 4 （140 ．0）6 （－33．3）
1　　 〃　 － 5　　 〃 3 8 4 （ 15．3） 2 0 （－44 ．4） 1 9 （－29．6）
5　　 〃　 － 1 0　 〃 4 0 （ －2．4） 9 （－30 ．8） 1 0 （ 0 ．0）
1 0　 〃　 － 5 0　 〃 2 0 8 （ 8．3） 2 8 （ 12．0） 2 7 （－22．9）
5 0　 〃　 － 1 0 0 〃 8 8 （ －6．4） 2 0 （53．8） 2 5 （－19．4）
1 0 0 〃　 － 5 0 0 〃 2 3 8 （ 14 ．4） 6 1 （－9．0） 7 9 （ 11．3）
5 0 0 億 円以 上 7 2 2 （31．8） 1 0 3 （ 5．1） 2 1 （－38．2）
不　　　 明 1 2 （200．0） 2 （100．0） 2 （－33．3）
合　　　　　 計 1 9 7 2 （22 ．9） 2 9 5 （ 4．2） 2 0 7 （－9 ．2）
不明：財団法人，社団法人，公共団体，学校法人，特殊法人，個人など
（）内は、対前年比％
0．5未満　5未満　　50未満　500未満　不明　　単位億円
1未満　10未満100未満500以上
図9　‥鷺本金規模別導入件数
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匠遡昭和紺年度
∈∃平成2年度
1．8　変更契約の特徴
○功石筍牒・、ま「283件　「ランニング・ロイヤルテ　　3’世が47％
平成2年度変更契約は、1283件で、前年度に比べて97件（8．2％）の増加である。
この内訳を見ると、契約当事者の変更である「地位の承継」は293件で、全体の22．
8％を占め、対前年比23．6％の増加である。また、「地位の承継」のみは206件であ
り、一方既存契約内容の変更契約は1077件で、対前年比7．4％の増加となっている。
これを項目別にみると、「ランニング・ロイヤルティ」変更が508件で最も多く、
既存契約内容の変更契約全体の47．0％を占めている。次いで、「契約期間」変更が4
60件（同42．7％）、「技術範囲」変更が357件（同33．1％）、「イニシャル・ペイメ
ント」変更が279件（同25．9％）、「ミニマム・ペイメント」変更が218件（同20．2
％）となっている。
対前年比でみると、「技術範囲」変更が39．5％増で最も多く、次いで「ミニマム・
ペイメント」変更が17．2％増、「ランニング・ロイヤルティ」変更が11．2％増となっ
ている。
次いで変更の内容をみると、各項目とも「増加」の割合が多く、「イニシャル・ペ
イメント」の増額が93．9％、「期間」の延長が93．5％、「技術範囲」の拡大が90．8％
となっている。対前年比をみると、「技術範囲」の拡大が43．4％増で最も多く、次い
で「ランニング・ロイヤルティ」の増額が24．4％増、「ミニマム・ペイメント」の増
額が19．1％増となっている。一方、「減少」の割合が多いのは「ランニング・ロイヤ
ルティ」の減額が23．7％、「ミニマム・ペイメント」の減額が21．6％となっている。
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第 2 書β 統 計 表
第A表　指定技術一覧
項　　 目 技　　 術　　 の　　 範　　 囲
1．航　 空　 機 （1）航空機の製造に関する技術
（2）航空機の部分品又は付属装置の製造に関する技術
2．武　　　 器 （1）武器の製造に関する技術
（2）武器の部分品又は付属品の製造に関する技術
（3）軍事用電子機器の製造に関する技術
4．原　 子　 力 （1）原子炉 （核融合炉を含む。以下同じ。）若しくはその部分品、付
属装置若しくは構成材又は原子力用ター ビン若しくは原子力用発電
駿の製造又は使用に関する技術
（2）核燃料の製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の製
造に関する技術
（3）放射線発生装置の製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理
若しくはこれらに用いる装置の製造に関する技術
（4）原子炉によらない核反応の利用に関する技術
5．宇宙開発 （1）宇宙飛しょう体 （気象観測用ロケットを除く。以下同じ。）又は
宇宙飛しょう体の打ち上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために
特に設計された試験装置の製造又は使用に関する技術
（2）宇宙飛しょう体の開発のために特に設計された試験装置の製造又
は使用に関する技術
（3）宇宙飛しょう体の推力源又は（1）若しくは（2）の専用の部分品、
付属装置若しくは材料の製造又は使用に関する技術
6．電子計算機 （1）電子計算機 （付属装置を含む。）の製造に関する技術
（2）電子計算機の応用装置の製造に関する技術
（3）（1）又は（2）の利用に関する技術
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項　　 目 技　　 術　　 の　　 範　　 囲
7．次世代電子 （1）超大規模集殻回路の製造に関する技術
計算機用電子 超大規模集積回路とは、電子ビー ム露光技術、エックス線露光技
部品 術等の微細加工技術を使用することにより製作された集稜回路であ
って、一回路素子の上に1 0 万個以上のトランジスター 、ダイオー
ド等に相当する機能を埋め込んだ集横回路をいう。
（2）新論理素子および新記憶素子の製造に関する技術
新論理素子及び新記憶素子とは、超伝導素子、マイクロ波半導体
素子、光素子等、従来の半導体技術とは異る原理に基づく論理素子
及び記憶素子を言う。
8．レーザー加 （1）レーザー発振器及び光通信用半導体発光・受光素子の製造に閲す
工及び光通信
関連機器
る技術
（2）光ファィバー及び光回路の製造に関する技術
9．革新素材 （1）非晶質金属 （アモルファス）材料の製造に関する技術
（2）超伝導材料の製造に関する技術
10．非水銀法 水銀を用いずに食塩を電気分解し、か性ソー ダ、塩素又は水素を製
食塩電解 造する技術
11．海底石油 海底油田から石油及び可燃性天然ガスを生産するための装置を製造
生産 する技術並びにその装置を設置し、利用する技術 （水深2 0 0 メー ト
ル以上の油田に使用できるものに限る。）ただし、プラットフォー ム
を用いる技術を除く。
12．皮革又は
皮革製品
（1）皮革又は皮革製品の製造に関する技術
（2）皮革又は皮革製品に関する工業所有権
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第B表　技術分類と日本標準産業分類の対応
コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　 標　 準　 産　 業　 分　　 類
0 1 全　　　 産　　　 業
0 2 農　 林　 水　 産　 業
A 農業
B 林業
C 漁業
0 3 鉱　　　　　　　　 業 D 鉱業
0 4 建　　　 設　　　 業
09　総合工事業
10　職別工事業 （設備工事を除 く）
11 設備工事業
0 5 製　　　 造　　　 業
1 1 食 料 品 ・ た　ば　こ
121 畜産食料品製造業
122 水産食料品製造業
123 野菜缶詰 ・果実缶詰 ・農産保存食料品製造業
124 調味料製造業
125 糖類製造業
126 精穀 ・製粉業
127 パン・菓子製造業
128 動植物抽脂製造業
129 その他の食料品製造業
131 清涼飲料製造業
132 酒類製造業
133 茶 ・コーヒー製造業
134 製氷業
135 飼料 ・有機質肥料製造業
136 たばこ製造業
1 2 繊　　　　　　　　 維
141 製糸業
142 紡績業
143 ねん糸製造業
144 織物業
145 ニ ット製造業
146 染色整理業
147 綱 ・網製造業
148　レース ・繊維雑品製造業
149 その他の繊維工業
1 3 衣 服 ・ 繊 維 製 品
1 4 外　　　　　　　　 衣 151 外衣製造業 （和式を除 く）
1 5 その他の衣服 ・繊維製
152 シャツ ・下着製造業 （和式を除 く）
153 帽子製造業
154 毛皮製衣服 ・身の回 り品製造業
Iコ日日 155 その他の衣服 ・繊維製身の回り晶製造業
（和式を含む）
159 その他の繊維製品製造業
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コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 槙　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
1 6 木材 ・木製品 ・家具等 16　木材 ・木製品製造業 （家具を除く）
17　家具 ・装備品製造業
1 7 パルプ・紙製品・印刷 18　パルプ・紙 ・紙加工品製造業
19　出版 ・印刷 ・同関連産業
2 0 化　　 学　　 製　　 品
2 1 無　 機　 化　 学　 等 201 化学肥料製造業
202 無機化学工業製品製造業
2 2 有　　 機　　 化　　 学 203 有機化学工業製品製造業
2 3 化　　 学　　 繊　　 維 204 化学繊維製造業
2 4 油脂加工 ・石けん等 205 油脂加工製品・石けん・合成洗剤 ・界面活性剤・
塗料製造業
2 5 医　　　 薬　　　 品 206 医薬品製造業
2 6 そ の他 の 化 学 製 品
2091火薬類製造業
2092農薬製造業
2093香料製造業
2094化粧品・歯磨 ・その他の化粧用調整品製造業
2095ゼラチン・接着剤製造業
2096写真感光材料製造業
2097天然樹脂製品・木材化学製品製造業
2098試薬製造業
2099他に分類されない化学工業製品製造業
3 0 石 地 ・石 炭 製 品
211 石油精製業
212 潤滑油 ・グリー ス製造業
（石油精製業によらないもの）
213　コークス製造業
214 練炭・豆炭製造業
215 舗装材料製造業
219 その他の石油・石炭製品製造業
3 1 ゴ　　 ム　　 製　　 品 23　ゴム製品製造業
3 2 なめし革 ・同製品・毛
皮
24　なめし革 ・同製品・毛皮製造業
3 3 窯　　　　　　　　 業
251 ガラス・同製品製造業
252 セメント・同製品製造業
253 建設用粘土製品製造業 （陶磁器製を除く）
254 陶磁器 ・同関連製品製造業
255 耐火物製造業
256 炭素 ・黒鉛製品製造業
257 研磨材 ・同製品・製造業
258 骨材 ・石工品等製造業
259 その他の窯業・土石製品製造業
－・lU
］－ド 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
3 4 鉄　　　　　　　　 鋼
261 高炉による製鉄業
262 高炉によらない製鉄業
263 製鋼 ・製鋼圧延業
264 製鋼を行わない銅材製造業
（表面処理鋼材を除く）
265 表面処理鋼材製造業
266 鍛鋼 ・鍛工品・鋳鋼製造業
267 銑鉄鋳物製造業
269 その他の鉄鋼業
3 5 非　　 鉄　　 金　　 属
271 非鉄金属第 1 次製錬 ・精製業
272 非鉄金属第2 時製錬 ・精製業
（非鉄金属合金製造業を含む）
273 非鉄金属・同合金圧延業 （抽伸，押出を含む）
274 非鉄金属鋳物製造業
275 電線 ・ケーブル製造業
279 その他の非鉄金属製造業
3 6 金　　 属　　 製　　 品
281 ブリキ缶 ・その他のめっき板等製品製造業
282 洋食器 ・刃物 ・手道具・金物類製造業
283 暖房装置 ・配管工事用附属品製造業
284 建設用 ・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）
285 金属プレス製品製造業
286 粉末や金製品製造業，被覆 ・彫刻業，熟処理業
（ほうろう鉄器を除く）
287 金属線製品製造業 （ねじ類を除く）
288 ボル ト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製
造業
289 その他の金属製品製造業
4 0 一　 般　 機　 械　 器　 具
4 1 ボ　イ　ラ ・原 動 機 291 ボイラ・原動機製造業
4 2 農業 ・建設 ・鉱山用機
292 農業用機械製造業 （農機具を除く）
293 建設機械・鉱 山機械製造業
械 （建設用 ・農業用 ・運搬用 トラクタを含む）
4 3 金　 属　 加　 工　 機　 械 294 金属加工機械製造業
4 4 繊　　 維　　 機　　 械 295 繊維機械製造業
4 5 特 殊 産 業 用 機 械 296 特殊産業用践械製造業
4 6 一 般 産 業 用 機 械
4 7 ポンプ・圧縮機 ・送風機 2971ポンプ・同装置製造業
2972空気圧縮機 ・舶圧縮機 ・送風機製造業
4 8 動　　 力　　 機　　 械
2973エレベータ・エスカレータ製造業
2974荷役運搬設備製造業
2975動力伝導装置製造業 （玉軸受，ころ軸受を除く）
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コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
4 9 化　 学　 機　 械　 装　 置 2978化学機械 ・同装置製造業
5 0 その他の一般産業用機
2976工業窯炉製造業
2977油圧 ・空圧機器製造業
械 2979その他の一般産業用機械 ・装置製造業
5 1 そ　 の　 他　 の　 機　 械 298 事務用 ・サービス用 ・民生用機械器具製造業
299 その他の機械 ・同部分品製造業
5 2 輸　 送　 用　 機　 械
311 自動車 ・同附属品製造業
312 鉄道車両 ・同部分品製造業
313　自転車 ・同部分品製造業
314 船舶製造 ・修理業，舶用機関製造業
315 航空機 ・同附属品製造業
319 その他の輸送用機械器具製造業
5 3 精　　 密　　 機　　 械
321 計量器 ・測定器 ・分析器具 ・試験機製造業
322 測量機械器具製造業
323 医療用機械器具 ・医療用品製造業
324 理化学機械器具製造業
325 光学機械器具・レンズ製造業
326 眼鏡製造業 （枠を含む）
327 時計・同部分品製造業
6 0 電　 気　 機　 械　 器　 具
6 1 発送電 ・配電 ・産業用 301 発電用 ・送電用 ・配電用 ・産業用電気機械器具製
電気機械 造業
6 2 民生用電気機械 ・電球 302 民生用電気機械器具製造業
・照明器具 303 電球 ・電気照明器具製造業
6 3 通　　 信　　 機　　 械
6 4 有線 ・無線通信機械 3041有線通信機械器具製造業
3042無線通信機械器具製造業
6 5 ラジオ・テレビ・音響 3043ラジオ・受信機 ・テレビジョン受信機製造業
器具 3044電気音響機械器具製造業
6 6 そ の他 の 通信 機 械 3045交通信号保安装置製造業
3049その他の通信機械器具 ・同関連機械器具製造業
6 7 電　 子　 応　 用　 装　 置
6 8 電　 子　 計　 算　 機 3051電子計算機 ・同附属装置製造業
6 9 その他の電子応用装置
3061X 線装置製造業
3062ビデオ機器製造業
3069その他の電子応用装置製造業
7 0 電 子 ・通 信用 部 品 308 電子機器用 ・通信機器用部分品製造業
42
］－ド 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 棟　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
7 1 その 他 の 電気 機械 307 電気計測器製造業
309 その他の電気機械器具製造業
8 0 そ　 の　 他　 の　 製　 品
8 1貴 金 属 ・装 身具 等
341 貴金属製品製造業 （宝石加工を含む）
345 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業
（貴金属 ・宝石製を除く）
8 2 レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 342 楽器 ・レコー ド製造業
343 玩具 ・運動競技用具製造業
8 3 プ ラス チ ック製 品
221 プラスチック板 ・棒 ・管 ・継手 ・異形押出製品製
造業
222 プラスチックフィルム・シー ト・床材・合成皮革
製造業
223 工業用プラスチック製品製造業
224 発泡 ・強化プラスチック製品製造業
225 プラスチック成形材料製造業
（靡プラスチックを含む）
229 その他のプラスチック製品製造業
8 4 他に分類されない製造
33　武器製造業
344 ペン・鉛筆 ・絵画用品 ・その他の事務用品製造業
業 346 漆器製造業
348 一349 他に分類されない製造業
9 0 そ　 の　 他　 の　 産　 業
G 電気 ・ガス・熱供給 ・水道業
H 運輸 ・通信業
I卸売 ・小売業 ・飲食店
J 金融 ・保険業
K 不動産業
L サービス業
N 公務 （他に分類されないもの）
M 分類不能の産業
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表2－1　技術導入件数の推移
年　　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計 年　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計
昭和 2 5 2 7 4 9 7 6 昭和 4 6 1 5 4 6 4 6 1 2 0 0 7
2 6 1 0 1 8 7 1 8 8 4 7 1 9 1 6 4 8 72 4 0 3
2 7 1 4 2 1 1 0 2 5 2 4 81 9 3 15 1 92 4 5 0
2 8 1 0 2 1 3 3 2 3 54 9 1 5 7 2 5 2 1 2 0 9 3
2 9 8 2 1 3 1 2 1 3 5 0 1 4 0 3 4 3 3 1 8 3 6
3 0 7 1 1 1 3 1 8 4 5 1 1 4 6 1 4 3 2 1 8 9 3
3 1 1 4 3 1 6 7 3 1 05 2 1 5 2 73 8 71 9 1 4
3 2 1 1 8 1 3 6 2 5 4 5 31 7 5 53 8 42 1 3 9
3 3 9 0 1 5 2 2 4 2 5 41 7 0 04 1 62 1 1 6
3 4 1 5 32 2 5 3 7 8 5 5 1 8 6 0 2 8 2 2 1 4 2
3 5 3 2 7 2 6 1 5 8 8 5 6 2 0 7 6
3 6 3 2 0 2 8 1 6 0 1 5 7 2 2 2 9
3 7 3 2 8 4 2 9 7 5 7 5 8 2 2 1 2
3 8 5 6 4 5 7 3 1 1 3 75 9 2 3 7 8
3 9 5 0 0 5 4 1 1 0 4 1 6 0 2 4 3 6
4 0 4 7 2 4 8 6 9 5 8 8 1 2 3 6 1
4 1 6 0 1 5 5 2 1 1 5 36 2 2 7 0 9
4 2 6 3 8 6 5 7 1 2 9 5 6 3 2 8 3 4
4 3 1 0 6 1 6 8 3 1 7 4 4平成元年 2 8 9 8
4 4
4 5
1 1 5 4
1 3 3 0
4 7 5
4 3 8
1 6 2 9
1 7 6 8
2 3 2 1 1
（注）昭和55年12月以降、甲種・乙種の区別がなくなった。
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表2－2　国別導入件数の推移
国　　　　　 籍 H 2 年度 H 元年度 S 63年度 S 62年度 S 61年度
ア
ジ
ア
中　　　　　　　　　　 国 5 6 6 9 8
イ　　　　　 ン　　　　　 ド 1 4 0 0 0
イ　 ン　 ド　 ネ　 シ　 ア 4 1 1 1 0
イ　　 ス　　 ラ　　 エ　　 ル 2 1 2 1 4
日　　　　　　　　　　 本 0 1 1 4 4
大　　 韓　　 民　　 国 1 6 1 4 2 3 1 7 1
シ　 ン　 ガ　 ポ　 　ー ル 4 0 4 7 3 0 2 1 3 2
香　　　　　　　　　 港 6 1 7 2 0 1 1 1 4
台　　　　　　　　　 湾 8 3 1 3 0
タ　　　　　　　　　　　　 イ 0 0 0 1 0
マ　　　　　 カ　　　　　 オ 0 1 0 0 0
太 洋 州 豪　　　　　　 州 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1
ニュージーランド 4 1 3 1 0
アフリカ リ　　 ベ　 リ　　 ア 0 0 1 1 0
南　 ア　 フ　 リ　 カ 0 0 1 1 1
ヨ
ロ
ツ
ノヾ
E　　　　　　　　　　　 C 0 0 0 1 0
オ　 　ー ス　 ト　 リ　 ア 9 6 1 1 9 1 2
ベ　　　 ル　　　 ギ 2 2 2 2 9 1 1 1 0
チ　ェ　コ　ス　ロ　バ　キ　ア 0 0 0 1 0
デ　　 ン　　 マ　　 　ー　 ク 1 1 1 5 2 0 7 2 1
フ　 ィ　 ン　 ラ　 ン　 ド 4 3 2 4 7
フ　　　 ラ　　　 ン　　　 ス 1 5 8 1 8 7 2 3 7 2 1 8 2 1 2
ド　　　　　 イ　　　　　 ツ 2 0 1 1 9 6 1 8 7 1 9 2 1 8 2
ギ　　 リ　　　 シ　　　 ャ 0 0 1 0 0
ハ　　 ン　　 ガ　 リ　　 ー 2 1 3 1 3
ア　 イ　 ル　 ラ　 ン　 ド 4 1 4 4 2
イ　　　 タ　　　 リ　　　 ア 6 0 7 8 8 1 1 1 5 1 0 9
リ　ヒテ ン　シ　ュ　タイ　ン 2 0 2 2 3
ル　 ク　セ　 ン　 ブ　 ル　 グ 1 1 1 5 0
モ　　　　　 ナ　　　　　 コ 0 1 1 1 1
オ　　　 ラ　　　 ン　　　 ダ 8 6 7 9 7 2 7 1 6 0
ノ　　 ル　　 ウ　　 ェ　　 ー 9 6 8 6 4
ポ　 　ー　 ラ　　 ン　 ド 2 0 1 1 0
ポ　　 ル　 ト　　 ガ　 ル 0 0 0 0 1
ス　　　 ペ　　　 イ　　　 ン 5 5 3 3 2
ス　 ウ　 ェ　 　ー デ　 ン 3 0 3 0 3 1 4 1 2 8
ス　　　　　 イ　　　　　 ス 1 0 6 8 1 7 7 6 68 4
英　　　　　　　　　 国 1 8 5 1 9 61 9 3 1 8 4 1 4 9
英 領 チ　ャ　ネ ル 諸 島 1 0 0 1 0
英 領 ジ　ブ　ラ　ル　タ　ル 0 1 0 0 0
ソ　　　　　 連 2 2 1 1 1 1 4
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表2－2　国別導入件数の推移（続）
国　　　　　 籍 H 2 年度 H 元年度 S 63年度 S 62年度S 61年度
北
米
バ　　　　　 ハ　　　　　 マ 1 0 0 0 1
カ　　　　 ナ　　　　 ダ 8 3 4 9 4 5 3 6 2 6
メ　　　 キ　　　 シ　　　 コ 0 0 1 0 0
パ　　　　 ナ　　　　　 マ 3 1 0 1 2 1 6 8
米　　　　　　　　　 国 2 1 1 9 1 8 0 8 1 7 0 5 1 6 1 83 5 4
バ　　 ミ　　 ュ　　 　ー　 ダ 1 0 0 1 0
ケ　 イ　 マ　 ン　 諸　 島 0 0 0 2 0
プ　 ェ　 ル　 ト　 リ　 コ 1 0 0 0 0
英 領 バ 　ー ジ　ン 諸 島 0 0 0 0 2
バ　　 ル　　 バ　　 ド　　 ス 0 1 0 0 0
南
米
ア　 ル　 ゼ　 ン　 チ　 ン 0 0 2 1 0
ボ　　 リ　　　 ビ　　　 ア 1 0 0 0 0
ブ　　　 ラ　　　 ジ　　　 ル 1 0 1 2 0
パ　　 ラ　　 グ　　 ア　　 イ 0 0 2 0 0
ベ　　 ネ　　 ズ　　 エ　　 ラ 0 0 0 0 1
ウ　　 ル　　 グ　　 ア　　 イ 0 1 1 0 0
チ　　　　　　　　　　　 リ 1 0 0 0 0
合　　　　　　 計 3 2 1 12 8 9 8 2 8 3 4 2 7 0 9 2 3 6 1
（注）ドイツの件数は、統一前の東独を含む。
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表2－3　平成2年度技術分類別地域別導入件数
地　　 域
技　 術　 分　 類
コー
ド
全数
ア
ジ
ア
太
洋
州
ヨ　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタ押 英国 他
全　　　　 産　　　　 業 1 3211 82 18 898 158 201 60185 294
農　 林　 水　 産　 業 2 5 1 1 1
鉱　　　　　　　　　 業 3 1
建　　　　 設　　　　 業 4 18 1 10 1 1 1 7
製　　　　 造　　　　 業 5 3169 82 16 884 156 199 5983 287
食 料 品 ・ た　 ば　 こ 11 321 18 6 2 3 7
繊　　　　　　　　 維 12 32 27 13 5 5 4
衣 服 ・ 繊 維 製 品 13 159 3 1 117 44 2 21 20 30
外　　　　　　　 衣 14 106 2 1 82 31 2 15 13 21
その他の衣服 ・繊維
製 品
15 53 1 35 13 6 7 9
木材 ・木製 品 ・家具等 16 13 9 5 2 2
バルブ・紙 製 品 ・ 印 刷 17 10 4 3 1
化　　 学　　 製　　 品 20 207 3 1 75 5 23 7 13 27
無　 機　 化　 学　 等 21 6 1 1
有　 機　 化　 学 22 38 14 10 1 2 1
化　 学　 繊　 維 23 6 4 1 3
油脂加工 ・石 けん等 24 15 7 3 3 1
医　　　 薬　　　 品 25 103 1 1 37 3 5 6 6 17
2
1
そ の 他 の化 学 製 品 26 39 2 12 2 3 2 5
1
1
1
6
石 油 ・ 石 炭 製 品 30 11 4 2 2
ゴ　　 ム　　 製　　 品 31 9 4 1 1
なめ し革 ・同製品 ・毛
皮
窯　　　　　　　　 業
32
33
48
36
30
21
12
6
2
5 1
6
3
12
3
鉄　　　　　　　　 鋼 34 7 3 1 2
非　　 鉄　　 金　　 属 35 19 12 5 2
金　　 属　　 製　　 品 ・36 44 21 2 7 1 11
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地　　 域
技　 術　 分　 類
コー
ド
全数
ア
ジ
ア
太
洋
州
ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 バ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 40 295 2 2 108 7 44 514 38
ボ イ　 ラ ・ 原 動 機 41 64 1 13 46 1 2
農業 ・建設 ・鉱山用
機械
42 7 2 3 1 2
金 属　 加 工 機 械 43 32 1 14 1 9 2 2
絨　 維　 機　 械 44 5 5 1 1 2 1
特 殊 産 業 用 機 械 45 44 16 7 1 1 7
一 般 産 業 用 機 械 48 115 52 2 16 3 8 23
2
2
1
1
7
3
19
ポンプ圧縮機 ・送風
機
動　 力　 機　 械
化 学 機 械 ・装 置
47
48
49
8
19
74
2
10
36
2
4
8
その他 の一般産業
用機械
そ　 の　 他　 の　 機 械
50
51
14
28
4
5
2
4
1
1
輸　 送　 用　 機　 械 52 80 245 2 21 5 6 11
精　　 密　　 機　　 械 53 66 1 31 10 8 2 3 8
電　 気　 機　 械　 器　 具 60 1972 68 8 292 3258 2 92 108
発送電 ・配電 ・産業
用電気機械
61 20 12 2 9
2
1
民生用電気機械 ・電
球 ・照 明器具
62 13 1
63
2 1 1
通　 信　 機　 械 63 148 2 44 2 12 6 24
2
27
有線 ・無線通信機
械
ラジガテレビ・音響器具
その他の通信機械
電 子 応 用　 装 置
64
65
66
67
53
95
165
2
8
9
35
212
1
11
32
5
1
83
3
21
68
電　 子　 計　 算　 機 68 1588 62 6 201 2628 1 80 68
・lt「
地　　 域
技　 術　 分　 類
コー
ド
全数
ア
ジ
ア
大
洋
州
ヨ　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
その他 の電子応用
装置
電 子 ・通 信 用 部 品
69
70
68
122
1
4
11
21
1
1
4
4
1 3
3
2
13
そ の 他 の電 気 機 械 71 13 1 1
そ　 の　 他　 の　 製　 品 80 129 2 63 14 14 4 10 21
貴 金 属 ・装 身 具 等 81 15 14 5 1 1 7
レ　ジ　ャ　 　ー用　　 品 82 40 6 1 2 1 2
プラスチック製　 品 83 38 1 24 5 8 1 6 4
他に分類 されない製
造業
84 36 1 19 3 5 3 8
そ　 の　 他　 の　 産　 業 90 18 3 1 1 1
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表2－3　平成2年度技術分類別地域別導入件数（続）
地　　 域
コー
ド
全 数
ソ 北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
リカ技　 術　 分　 類 連 全 数 アメリカ カナダ 他
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 1 3211 2 2208 2 119 83 6 3
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 2 5 3 3
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 3 1 1 1
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 4 18 7 6 1
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 5 3169 2 2182 2095 82 5 3
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 11 32 13 12 1
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 12 32 5 5
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 13 159 37 34 2 1 1
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 14 106 20 18 2 1
そ の 他 の 衣 服 ・ 払 維 製 品 15 53 17 16 1
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 16 13 4 4
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 17 10 8 5 1
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 20 2071 127 123 4
無　　 機　　 化　　 学　　 等 2 1 6 5 5
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 22 38 24 ． 23 1
化　　　 学　　　　 繊　　　　 維 23 6 2 2
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 24 15 8 8
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 25 103 64 62 2
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 26 39 1 24 23 1
1
1
1
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 30 11 7 7
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 3 1 9 5 5
な　 め　 し　革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 32 48 17 16
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 33 36 14 14
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 34 7 4 4
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 35 19 7 6
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 36 44 20 18 2
調51－
地　　 域
全数
ソ
連
北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
コー アメ
全数 アメリカ カナダ 他技　 術　 分　 類 ド リカ
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 40 295 182 179 31
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 41 64 50 49 1
12
農 業 ・ 建 設 ・ 鉱 山 用 機 械 42 7 2 2
金　 属　　 加　 工　 機　 械 43 32 17 17
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 44 5
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 45 44 28 28
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 46 115 6363
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 47 8 6 6
動　　　 力　　　 機　　　 械 48 19 9 9
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 49 74 38 38
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械 50 14 10 10
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　 械 51 28 22 20
輸　　　 送　　 用　　　 機　　 械 52 80 32 30 2 1
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 53 66 34 31 2 1
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 60 1972 1604 1541 621
発 送電 ・配電 ・産 業用 電 気機 械 61 20 8 7 1
1
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 62 13 10 10
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 63 148 102 101 1
有　 線 ・ 無 線　 通　 信　 機　 械 64 53 42 41 1
54
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 65 95
1656
60
1375
60
1320
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 66
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 67
電　　 子　　 計　　 算　　 機 68 1588 1319 1264 54 1
52－
地　　 域
全数
ソ 北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
リカ技　 術　 分　 類
コー
ド 連 全数 アメリカ カナダ 他
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 69 68 56 56
5電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 70 122 97 92
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 71 13 12 11 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 80 129 64 61 2 1
責　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 81 15 1 1
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 82 40 34 321 1
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 83 38 13 12 1
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 84 36 16 lC
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 90 18 15 15
53
表2－4　平成2年度技術分類別導入技術の傾向
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウ冊
のみ
特 許 十ノ柚 ウ
出轍中
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3211 407 248 1988 481 89
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 5 1 3 1 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 1 1
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 18 15 3
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3169 403 248 1957 45587
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 32 24 3
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 32 30
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 159156
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 106103
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 53 53
木　材 ・ 木　製　 品 ・ 家　具　 等 13 3 7 1
バルブ ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 10 5 1 2 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 207 19 23 58 913
無　　 機　　 化　　 学　　 等 8 1 1 2 1
有　　　 機　　　 化　　　 学 38 1 211 23 7
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維 8 1 1 1 1 1
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 15 6 1 5 2
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 103 4 8 28 80 21
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 39 6 10 11 4 2
3
4
2
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 11 5 6 1
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 9 4
13
2 1
1
な め　し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 48 45 1
窯　　　　　　　　　　　　　　 業 36 5
4
12
鉄　　　　　　　　　　　　　　 鋼 7 4 3 1
5
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 19 13 3
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 44 2 10 24
54一
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウハウ
のみ
特許 ＋ノウ用
出敵中
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 295 7 26 155 89 25
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 64 2 59 2 2
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 7 2 3 2
金　 属　　 加　 工　 機　 械 32 6 10 12 3
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 5 1 1 3 2
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 44 3 5 16 18 4
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 115 3 4 62 39 10
2
2
1
ポ ン プ ・圧縮 機 ・送 風機 8 2 3
動　　　 力　　　 機　　　 械 19 7 9
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 74 1
1
46 23 8
そ の他 の一 般 産 業 用 機 械 14 2 7 4 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 28 8 5 12 2
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 80 7 20 29 22 3
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 66 22 8 13 20 5
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 1972 111601611 150 6
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 20 1 4 3 12 1
1
民生用電気機械 ・電球・照明器具 13 1 2 2 8
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 148 3 68 19 38
有　線 ・ 無 線　通　信　機　械 53 1 23 14 13
ラジオ ・テレビ ・音響器具
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置
95
1656
2
6
45
53
5
1533
25
47
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1588 5 20 1513 35 1
55－
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウJけ
のみ
特許 十ノウJけ
出駿中
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 68 1 33 20 12
3電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 122 30 51 38
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 13 3 3 7 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 129 62 3 31 29 6
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 15 13 2
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 40 28 1 5 4
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 38 3 1 15 17 5
他 に 分 類 され な い 製 造 業 36 18 1 11 6 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 18 3 13 1 1
胃56－
表2－4　平成2年度技術分類別導入技術の傾向（続）
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導 入 技 術 の 種 類 未
工業化
技　 術
特許
＋
商標
商標
＋
ノウハウ
特 許 ＋商 標
＋
ノウハウ 出願中
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3211 7 42 58 7 1840
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 5
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 1
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 18 8
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3169 7 41 58 7 1818
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 32 3 2 16
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 32 1 1 17
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 159 3 77
外　　　　　　　　　　　　　 衣 106 3 45
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 53 32
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　等 13 1 1 1
バルブ ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 10 1 1 4
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 207 6 10 2 83
無　　 機　　 化　　 学　　 等 6 1
有　　　 機　　　 化　　　 学 38 1 17
化　　　　 学　　　　 綴　　　　 維 6 2 1
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 15 1 4
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 103 3 2 49
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 39 5 3 12
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 11 6
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 9 3
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 48
1
2
1
1
1
25
窯　　　　　　　　　　　　　　 業 36 1 10
鉄　　　　　　　　　　　　　　 鋼 7 2
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 19 8
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 44 3 10
ー57　－
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導 入 技 術 の 種 類 未
工業化
技　 術
特許
＋
商標
商標
十
ノウJけ
特許 ＋商標
十
ノウJけ 出願中
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 295 5 13 99
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 64 1 57
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 7 2 1
金　 属　　 加　 工　　 機　 械 32 4 3
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 5 3
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 44 2 9
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 115 1 6 20
1
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 8 3 3
動　　　 力　　　 機　　　 械 19 1 5
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 74 1 10
その 他 の 一 般 産 業 用 機 械 14 1 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 28 2 6
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 80 1 1 1 14
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 66 2 1 32
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 1972 3 14 23 3 1353
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 20 2
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 13 5
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 148 3 5 12 2 74
3 5
8
2
1
有　線 ・ 無 線　通　信　機　械 53 2 24
ラジオ ・テ レビ ・音響器具
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械
電　 子　　 応　 用　　 装　 置
95
1656
10
9
50
1225
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1588 8 7 1 1183
1一一58ー
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導 入 技 術 の 種 類 未
工業化
技　 術
特許
＋
商標
商標
＋
ノウJけ
特許 十商 標
＋
ノウハウ 出騎中
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 68
1
2 42
電　 子　 ・　通　 信　 用　 部　 品 122 2 43
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 13 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 129 2 1 1 58
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 15 13
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 40 1 1 22
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 38 1 1 7
他 に 分 類 さ れ な∵い製 造 業 36 16
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 18 1 14
一59－
表2－5　平成2年度技術分類別契約条件（ロイヤルティ）
技　 術　 分　 類 全数
ロ　　　　　 イ　　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　　 ィ
無償 有償
イニシ†
ル・ペイ
メント
ラ ンニ ン グ ●ロ イ ヤ ル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
全　 産　 業 3211 182 3029 22 14 88 306 284 160 856 1674 336
農 林 水 産 業 5 5 3 2 1 2 5 1
鉱　　　　 業 1 1 1 1 1 1
建　 設　 業 18 18 12 5 1 7 13 2
製　 造　 業 3189 181 2988 2181 87 295 261 159 844 1646 390
食料品 ・た
ば こ
32 7 25 9 1 11 4 14 21 8
繊　　　 維 32 32 4 1 8 16 2 3 30 25
衣服 ・繊維
製 品
159 7152 33 9 32 54 21 12 128 99
外　　 衣 106 4 102 30 5 20 34 12 9 80 55
その他 の
衣服 ・繊
維製 品
53 3 50 3 4 12 20 9 3 48 44
木材 ・木製
品 ・家具等
パル プ ・紙
製品 ・印刷
化 学 製 品
13 13 6 3 3 3 1 3 13 5
10 10 3 3 1 2 2 8 1
207 28 179 131 12 40 34 13 33 132 29
無機化学
等
6 1 5 3 1 2 3
有機化学 38 5 33 29 2 2 3 15 22 2
化学繊維 6 2 4 3 2 1 3
油脂加工
石 けん等
15 3 12 5 1 6 3 1 11 6
医 薬 品 103 13 90 67 7 19 2 1 10 1168 16
その他 の
化学製品
石油 ・石炭
製 品
39 4 35 24 2 11 7 1 4 25 5
11 11 9 7 7
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技　 術　 分　 類 全数
ロ　　　　 イ　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　 ィ
無償 有償
イニシャ
ル・ペイ
メント
ラ ン ニ ン グ ・ロイ ヤ ル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
ゴ ム 製 品 9 9 5 2 4 6 2
なめ し革 ・
同製品 ・毛
皮
48 48 6 1 10 19 9 5 4435
窯　　　 業 36 2 34 22 51 2 4 12 24 7
鉄　　　 鋼 7 7 5 2 3 5
非 鉄 金 属 19 3 16 14 2 5 7 1
金 属 製 品 44 4 40 29 2 16 7 2 4 31 11
一般機械器
具
295 14 281 222 6 49 32 1159 157 27
－
ボイラ ●
原動機
64 4 60 58 2 1 4 7
農業 ・建
設 ・鉱 山
用機械
7 7 4 1 2 2 5 2
金属加工
機械
32 2 30 201 8 7 1 3 20 2
織維機械 5 5 5 3 1 4 2
特殊産業
用機械
44 2 42 27 28 5 3 17 35 6
一般産業
用機械
115 5 110 852 22 14 4 26 68 10
3
2 4
4
16
6
1
8
1
ポンプ・圧
縮機 ・
送風機
動力機
械
化学機
械装置
その他
一般産
業機械
8
19
74
14
8
16
72
14
2
12
58
13
3
1　　 4
1　 11
4
3
3
8
6
12
40
10
－61
技　 術　 分　 類 全数
ロ　　　　　 イ　　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　　 ィ
無償 有償
イニシャ
ル・ペイ
メント
ラ ン ニ ン グ ・ロ イ ヤ ル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他の
機械
28 1 27 23 1 63 1 7 18 5
－
輸送用機械 80 80 66 2 19 9 613 49 7
精 密 機 械 66 3 63 35 2 8 18 7 11 46 25
電気機械器
具
1972 102 1870 152335 68 20 61661 845 65
発送電配
電産業用
電気機械
20 20 16 4 2 2
9
1 5 14 3
民生用電
気機械電
球照明具
13 2 11 9 1 3 2 6 1
通信機械 148 11 137 114 1 61 72 80 4
1
11
有線 ・
無線通
信機械
ラジガテレ
ビ・音響
器具
その他
の通信
機械
電子応用
装置
53
95
1656
4
7
73
49
88
1583
41
73
1284
3
3
30
1
57
17
55
558
21
59
665
1
3
54
電子計
算機
その他
電子応
用装置
1588
68
71
2
1517
66
1227
57
5
6
20
10
6
3
5（3
1
534
24
621
44
52
2
電子 ・通
信用部品
122 14 108 93 18 21 8 2 23 72 3
その他の
電気機械
13 2 11 7 6 1 1 8
一62－
技　術　分　類 全数
ロ　　　　 イ　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　 ィ
無償 有償
イニシャ
ル・ペイ
メント
ランニング ・ロイヤルテ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％その 計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他の製
日日ロ
129 11 118 59 6 23 38 19 7 93 43
貴金属・
装身具等
15 1 14 5 1 2 7 3 13 10
レジト用品 40 6 34 10 6 99 4 28 13
プラスチ
ック製品
38 2 36 26 4 14 41 23 5
他に分類
されない
製造業
36 2 34 18 1 18 6 3 29 15
その他の産業 18 1 1717 1 4 2 2 9 2
163－
表2－6　平成2年度技術分類別対価の支払条件
技　 術　 分　 類＝ コー 全数
イニシャル イニか川バイメ ランニング ランニン如骨 イニシャル　＋
ペイメント ント＋ランニン ロイヤルティ ルティ　＋ミニ ランニング 十
ド のみ 如イ軸ティ のみ マムペイメント ミニマム
全産業 1 3211 1355 737 541 274 122
農林水産業 2 5 2 ．2 1
鉱業 3 1 1
建設業 4 18 5 6 5 1 1
製造業 5 3169 1342 722 534 273 117
食料 品 ・たば こ 11 32 4 5 8 8
繊維 12 32 2 1 4 24 1
衣服 ・繊維製品 13 159 24 3 26 93 6
外衣 14 106 22 3 22 50 5
その他の衣服
製 品
15 53 2 4 43 1
木材 ・木製品 ・
家具
16 13 4 4 3 2
パ ルプ ・紙製品
・印刷
17 10 2 7 1
化学製品 20 207 47 63 408 21
無機化学等 21 6 2 1 2
有機化学 22 38 11 18 4 2
化学繊維 23 6 1 2 1
油脂加工 ・石
けん等
24 15 1 1 4 3 3
医薬 品 25 103 22 31 212 14
その他 の化学
製品
26 39 10 12 8 3 2
石油 ・石炭製品 30 11 4 5 2
ゴム製 品 31 9 3 1 3 1 1
なめ し革 ・同製
品 ・毛皮
窯業
32
33
48
38
4
10
1
9
・8
8
34
4
1
3
64肩
技　 術　 分　 類　 コー 全数
イニ沖ル イニシャルベイメ ランニンゲ ランニン如．仕 イニシャル　十
ペイメント ント十ランニン ロイ輔ティ ルティ　＋ミニ ランニンゲ　＋
ド のみ 如イ用ティ のみ マムペイメント ミニマム
鉄鋼 34 7 2 3 2
非鉄金属 35 19 9 4 2 1
金属製品 36 44 9 12 8 3 8
一般機械器具 40 295 124 78 527 20
ボイラ ・原動機 41 64 53 5 2
農業 ・建設 ・
鉱山用機械
42 7 2 1 2 1 1
金属加工機械 43 32 10 8 10 2
繊維機械 44 5 1 2 2
－
特殊産業用機
械
45 44 7 16 13 2 4
一般産業用機
械
46 115 42 37 214 6
7
21
9
9
3
1
3
1
5
5
ポンプ ・圧縮
機 ・送風機
動力機械
化学機械 ・
装置
その他の一
般産業用機
械
その他の機械
47
48
49
50
51
8
19
74
14
28
2
4
32
4
9
6
4
11
4
輸送用機械
精密機械
52 80 31 31 11 4
53 66 17 14 7
319
4
2
21 4
電気機械器具
発送電 ・配電
・産業用電気
機械
民生用電気機
械 ・電球 ・照
明器具
60
61
62
1972
20
13
1025
6
5
461
7
3
28 37
3
1
ー　65
技　 術　 分　 類　 コー 全 数
イニシ沌 イニシャ駅 イメ ランニング ランこン如 ．仕 イニシャル　＋
ペイメント ント＋ランニン ロイ用 ティ ルティ　＋ ミニ ランニング　＋
ド の み 如 イ輔 ティ の み マムペイメント ミニマム
通 信 機械 63 148 57 53 23
28
4
有 線 ・無 線
通 信 機械
ラジかテレビ・音
響 器 具
そ の他 の 通
信 機 械
電 子 応用 装 置
64
65
66
67
53
95
1656
28
29
918
12
4 1
340
8
15
27 1
1
3
26
電 子 計 算 機 68 1588 896 306 26327 25
その他 の電
子 応用 装 置
電 子 ・通信 用
部 品
69
70
68
122
22
3（3
34
54
8
15
1 1
3
ー
その 他 の電 気
機 械
71 13 3 4 4
－
その他 の製 品 80 129 25 27 23 36 7
貴 金 属 ・装 身
具 等
81 15 1 2 1 8 2
－
レジャー 用 品 82 40 6 4 11 13
1ラスチック製 品 83 38 13 9 9 1 4
他 に分 類 され
な い製 造 業
84 36 5 12 2 14 1
その他 の産 業 90 18 8 7 2
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表2－7　平成2年度技術分類別契約条件（契約期間）
技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5年 10年 15年 15年 特許その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
全　　　　　 産　　　　　 業 3211 144 811 367 213 72 289 1315
農　　 林　　 水　　 産　　 業 5 1 1 3
鉱　　　　　　　　　　　　 業 1 1
建　　　　　 設　　　　　　 業 18 1 3 8 4 1 1
製　　　　　　 造　　　　　　 業 3169 140 805 357 207 69 2881303
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 32 1 12 7 3 1 8
繊　　　　　　　　　　　 維 32 5 22 3 1 1
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 159 18 97 241 1 1 17
外　　　　　　　　　　 衣 106 12 58 201 1 14
その他の衣服 ・繊維製品 53 6 39 4 1 3
木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 13 1 5 8 1
パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷 10 5 1 1 1 2
化　　　 学　　　 製　　　 品 207 10 32 17 21 20 47 60
無　　 機　 化　　 学　　 等 6 1 1 2 2
有　　 機　　 化　　 学 38 3 2 3 3 8 5 14
化　　 学　　 繊　　 維 6 2 4
油 脂 加 工 ・石 け ん 等 15 5 3 3 2 2
医　　　　　 薬　　　　　 品 103 6 15 4 10 8 28 32
そ　の　他 の　化 学 製 品 39 1 9 7 4 2 10 6
1
6
1
7
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 11 1 1 1
2
8
ゴ　　　 ム　　　 製　　　 品 9 3 2 3
な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 48 37 1 4
窯　　　　　　　　　　　 業 36 7 10 4 5
9
鉄　　　　　　　　　　　 鋼 7 1 1 3 1 1
非　　　 鉄　　　 金　　　 属 19 4 1 2 1 2
金　　　 属　　　 製　　　 品 44 6 12 8 2 5 11
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技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5年 10年 15年 15年 特許その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 295 25 75 65 48 8 24 50
ボ　 イ　 ラ　 ・ 原　 動　 機 64 17 31 4 2 10
農業 ・建設 ・鉱山用機械 7 1 2 1 2 1
金　 属　 加　 工　 機　 械 32 2 5 13 6 5 1
繊　　 維　　 機　　 械 5 2 1 1 1
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 44 12 14 4 1 7 6
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 115 3 21 27 30 3 4 27
1 9 1 2
ポンプ・圧縮機 ・送風機 8 2 3 3
23
動　　 力　　 機　　 械 19 3 3
化　学　機　械 ・ 装　置 74 2
2
13 16 17 1 2
7
その他の一般産業用機械 14 3 5 4 1 1
そ　 の　 他　 の　 機　 械 28 4 4 4 3 4
輸　　 送　　 用　　 機　　 械 80 5 11 13 186 18 9
精　　　 密　　　 機　　　 械 66 3 23 5 6 1 16 12
電　 気　 機　 械　 器　 具 1972 67413 167 79 13 154 1079
発送電 ・配電 ・産業用電気
機械
20 1 1 5 5 1 4 3
民生用電気機械 ・電球 ・照
明器具
13 1 4 3 2 1 1 1
通　　 信　　 機　　 械 148 6 28 10 21 2 61 20
6
58
2
8
有線 ・無線 通信 機械 53 7 1 3 28 14
ラジオ・テレビ・音響器
具
そ の 他 の 通 信 機 械
電　 子　 応　 用　 装　 置
95
1656
21
361
9
122
18
34
33
52
6
1021
電　 子　 計　 算　 機 1588 53 340 11232 7 32 1012
その他の電子応用装置 68 5 21 10 21 20 9
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技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5年 10年 15年15年特許 その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
電 子 ・通　信 用　部 品 122 1 16 25 17 32 31
そ　の　他　の　電 気 機 械 13 3 2 1 4 3
そ　 の　 他　 の　 製　 品 129 4 51 19 10 10 9 26
貴 金 属 ・ 装 身 具 等 15 9 4 2
レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 40 1 23 5 1 10
プ　 ラ　ス　チ　 ッ　ク　製　品 38 2 7 6 5 3 7 8
他に分類 されない製造業 36 1 12 4 5 7 1 6
そ　　 の　 他　 の　 産　 業 18 3 2 1 2 3 7
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表2－8　平成2年度技術分類別契約条件（販売可能地域）
技　　 術　　 分　　 類 全数
販　 売　 可　 能　 地　 域
日本
のみ
韓国
台湾
アジア
まで
欧米
まで
全
世界
その
他
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3211 1964 40 1284 79 196
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 5 2 1 2
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 1 1
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 18 14 1 1 1 1
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3169 1929 39 126 4 878 195
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 32 28 2 1 1
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 32 25 5 1 1
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 159 133 5 15 1 1 4
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 106 82 5 15 1 1 2
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 53 51 2
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 13 11 1 1
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　刷 10 8 1 1
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 207 103 12 13 57 22
無　　 機　　 化　　 学　　 等 6 1 1 3 1
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 38 15 1 17 5
化　　　　 学　　　　 繊　　　 維 6 1 3 2
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 15 11 2 1 1
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 103 51 6 6 27 13
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 39 24 4 1 7 3
1 2
石　 音由　 ・　 石　 炭　 製　 品 11 8 2 1
4
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 9 5 1
12
な め　し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 48 42 2
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 36 17 2
1
5
鉄　　　　　　　　　　　　　　 鋼 7 2 4 1
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 19 8 6 4
傘属製品 44 24 3 12 5
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技　　 術　　 分　　 類 全数
販　 売　 可　 能　 地　 域
日本
のみ
韓国
台湾
アジア
まで
欧米
まで
全
世界
その
他
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 295 149 13 46 45 42
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 64 57 3 3 1
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 7 3 3 1
金　　 属　　 加　　 工　　 機　　 械 32 12 1 5 3 11
繊　　　 維　　　 機　　　 械 5 1 1 2 1
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 44 17 3 8 12 4
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 115 49 9 23 13 21
4
ポ ン プ ・圧縮 機 ・送 風 機 8 2 1 3 2
動　　　 力　　　 機　　　 械 19 5 3 2 5
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 74 36 4 16 4 14
そ の他 の 一般 産 業 用 機 械 14 6 1 2 2 3
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　 械 28 10 3 11 4
輸　　 送　　 用　　　 機　　 械 80 36 1 4 25 14
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 66 31 1 6 20 8
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 1972 1203 5 17 3 672 72
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 20 9
5
1
3
6 4
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 13 3 6 4
通　　　 信　　　 機　　　 械 148 18 1 115 14
有　線 ・ 無 線　通　信　機 械 53 9 1
11
35 8
ラジオ ・テレビ ・音響器具
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械
電　　 子　 応　 用　　 装　 置
95
1656
9
1154
80
442
6
41
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1588 1145 5 7 1 397 33
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 68 9 4 2 45 8
電　 子 ・ 通　 信　 用　 部　 品 122 17 3 93 9
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 13 2 1 10
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技　　 術　　 分　　 類 全数
販　 売　 可　 能　 地　 域
日本
のみ
韓国
台湾
アジア
まで
欧米
まで
全
世界
その
他
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 129 96 1 6 15 11
貴　 金　 属　 ・　装　 身　 具　 等 15 10 2 2 1
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 40 29 1 6 4
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 38 25 2 6 5
他 に 分 類 され な い 製 造 業 36 32 2 1 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 18 18
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表2－9　平成2年度技術分類別契約条件（資本金）
技術分類 全数
資　　　　　 本　　　　　 金
0．5 1 5 10 50 100 500 500
不明億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
全　　 産　　 業 3211 296 248 518 74 357 172 542 985 19
農　 林　 水　 産㍉業 5 1 1 1 2
鉱　　　　　　 業 l 1
建　　 設　　 業 18 2 1 3 3 4 5
製　　 造　　 業 3163 290 244 514 73 353 17253597 17
食料品 ・たばこ 32 7 1 5 1 8 10
繊　　　　　 維 32 10 1 3 2 2 9 5
衣服 ・繊維妻品 159 41 18 16 5 25 6 26 22
外　　　　 衣 106 23 12 133 15 5 17 18
その他の衣服
・繊維製品
53 18 6 3 2 10 1 9 4
木材 ・木製品 ●
家具等
13 2 1 7 1 1 1
パルプ●紙製品
・印刷
10 3 2 1 2 2
化　 学　 製　 品 207 18 6 19 10 27 25 79 21 2
無 機 化 学 等
有　 機 化 学
6 1 2 1 1 1
38 2 2 3 6 5 10 10
化　 学 舗日経 6 2 1 2 1
油脂加工 ・石
けん等
15
103
4
4
3 2 1 2 3
医　 薬　 品 1 8 2 18 17 47 5 1
39
11
9
48
36
5
1 1
3
10
2
その他の化学
製品
石油 ・石炭妻品
ゴ　 ム　 製　 品
4
1
6
3
3
4
1
5
16
4
2
4
5
8
1
なめし革 ・同襲
品 ・毛皮
窯　　　　　 業
13
3
7
1
5
4
8
13
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技術分類 全数
資　　　　　　 本　　　　　　 金
0．5 1 5 10 50 100 500 500不明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
鉄　　　　　 鋼 7 1 1 5
非　 鉄　 金　 属 19 2 1 5 11
金　 属　 製　 品 44 8 3 12 1 4 10 5 1
一般機械器具 295 28 24 20 9 28 20 61 103 2
ボイラ・原動
機
64 1 7 3 53
農業 ・建設 ・
鉱山用機械
7 3 1 3
金属加工機械 32 5 2 42 2 6 7 4
繊　維　機　械 5 1 1 2 1
特殊産業用機
械
44 5 2 7 4 3 7 15 1
一般産業用機
械
115 11 18 5 3 9 9 3524 1
4
1
3
3
2
9
1
1
ボンダ圧縮機
・送風機
動 力 機 械
8
19
1
3
2
3
1
1
3
3
1
5
化学機械・
装置
その他の一
般産業用機
械
その他の機械
74
14
28
6
1
2
11
2
1
6
1
3
24
5
9
14
4
7
輸 送 用 機 械 80 5 2 7 8 7 2130
精　 密　 機　 械 66 7 6 9 9 1 20 14
電気機械器具 1972 117 163 384 40 20883 3 722 12
発送電 ・配電
・産業用電気
機械
20 1 1 12 4 1 3 7
民生用電気機
械 ・電球 ・照
明器具
13 1 2 1 4 2 3
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技術分類 全数
資　　　　　 本　　　　　 金
0．5 1 5 10 50 100 500 500 不明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
通　信　機　械 148 9 6 8 3 12 9 35 66
12
6
154
有線 ・無線
通信機械
ラジオ・テレビ・
音 響 器 具
その他の通
信機械
電子応用装置
53
95
1656
1
8
106
1
7
369
3
34
2
10
180
2
7
66
10
25
176
34
32
559
電子計算機 1588 104 154 36634
1
174 61 166 517 12
その他の電
子応用装置
電子 ・通信用
部品
68
122
2 3
4
6
11
5
8
10
17
42
81
その他の電気
機械
13 1 1 5 6
その他の製品 129 27 10 17 1 19 10 25 20
貴金属 ・装身
具等
15 4 2 4 3 1 1
レジャー用品 40 12 2 6 8 2 8 2
プラスチック
製品
38 3 2 4 1 4 3 12 9
他に分類され
ない製造業
36 8 4 3 4 4 5 8
そ の 他 の 産 業 18 4 2 1 1 1 7 2
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表2－10　平成2年度技術分類別契約条件（独占権，再実施権，クロス，株式取得）
技　　 術　　 分　　 類 全数
指 定 技 術 そ　 の　 他　 の　 条　 件
全数 1億
円超
独 占
権
再実
施権
タ頂ラ
イセンス
株式
取得
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3211 1957 856 1188 101789 16
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 5 4 5
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 1
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 18 2 1 15 7
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3169 1946 852 1161 996 89 15
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 32 18 12 2
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 32 3 3 28 21
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 159 49 38 130 76 1
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 106 43 34 88 51 1
そ の 他 の 衣 服 ・ 繊 維 製 品 53 6 4 42 25
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 13 1 1 9 3
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 10 6 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 207 1 1 tlO5 89 9 7
無　　 機　　 化　　 学　　 等 6 2 1 2
有　　　 機　　　 化　　　 学 38 15 17 5
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維 6 3 3 2 1
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 15 1 1 11 5
1 1
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 103 56 47 2 3
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 39 18 16 l
1
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 11 1 1
20
1
2
6
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 9 4
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 48 48 43 41
窯　　　　　　　　　　　　　　 業 36 1
7
1
1
10 10
鉄　　　　　　　　　　　　　　 鋼 7 2 1
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 19 3 6
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 44 1 1 22 16 2
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技　　 術　　 分　　 類 全数
指 定 技 術 そ　 の　 他　 の　 条　 件
全数 1億
円超
独占
権
再実
施権
タ頂ラ
イセンス
株式
取得
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 295 79 44 127 75 9 2
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 64 57 33 5 2 5
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 7 5 3
金　　 属　　 加　　 工　　 機　　 械 32 4 18 6 2 1
2 1
繊　　　 維　　　 機　　　 械 5 4
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 44 5 4 32 14
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 115 9 3 55 43
1
2
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 8 6 4
動　　　 力　　　 機　　　 械 19 10 2
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 74 7 33 33
そ の他 の一 般 産 業 用 機 械 14 1 1 6 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 28 4 4 8 7
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 80 20 17 25 17
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 66 16 14 35 21 3 2
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 1972 1692 661 519 582 54 2
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 20 5 9 2
2
民生用電気機械 ・電球・照明器具 13 1 3
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 148 1712 15 26 5
有　線 ・ 無　線　通　信　機　械 53 14 10 9 15 3
ラジオ ・テ レビ ・音響器具
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械
電　　 子　 応　　 用　　 装　　 置
95
1656
3
1585
2
572
6
470
11
497
2
15
電　　 子　　 計　　 算　　 機
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置
1588
68
1561
24
552
20
446
24
477
20
11
4
1
1
電　 子 ・ 通　 信　 用　 部　 品 122 83 72 24 45 27
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技　　 術　　 分　　 類－ 全数
指 定 技 術 そ　 の　 他　 の　 条　 件
全数 1億
円超
独占
権
再実
施権
邦スラ
イセンス
株式
取得
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 13 7 5 4 5 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 129 27 2（； 76 44 1
貴　 金　 属　 ・　装　 身　 具　 等 15 2 2 14 6
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 40 7 6 17 8 1
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 38 20 15
他 に 分 類 され な い 製 造 業 36 18 18 25 15
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 18 9 3 8 9 1
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表2－11　平成2年度変更契約の状況
技
術
分
類
コード
全　 数
指 定 技 術 契　 約　 期　 間 ロ　イ　ヤ　ル テ　 ィ
全数
支払
1 億
円超
延長 短縮
そ
の
他
計
イニ シ ャル ●ペ イ メ ン ト
増額 減額 他 計
0 1 1283 612 187 430 3 27 460 262 14 3 279
0 2 1 1 1
0 3
0 4 8 4 4
0 5 1267 609 186 423 3 27 453 261 14 3 278
1 1 39 1 15 15 2 1 3
1 2 42 2 1 15 15
1 3 12842 13 76 2 2 80 4 4
1 4 79 33 10 43 1 44 3 3
1 5 49 9 3 33 2 1 36 1 l
1 6 7 1 1 5 5
1 7 7 2 2
2 0
2 1
116 32 7 39 19 3 22
7 2 2
7
1
1 1
2 2 33 5 2 8 2 10
2 3
2 4
1 1
12 6 6
92 5 26 7 2 7 1 8
1
2 6 37 11 3 14 3 3
3 0 6 1 1 3 4
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3
42
11
2
6
25
1
42
1
1
8 25
5
1
4
11 1
25
5
1
4
12
2 2
ー79－
技
術
分
類
コード
全　 数
指 定 技 術 契　 約　 期　 間 ロ　イ　ヤ　ル テ　 ィ
全数
支払
1 億
円超
延長 短縮
そ
の
他
計
イ ニ シ ャル ●ペ イ メン ト
増額 減額 他 計
4 0 139 19 2 61 5 66 21 1 22
4 1 23 12 1 14 14 4 4
4 2 12 3 1 4 2 2
4 3 8 3 1 4 1 1
4 4 3 2 2
4 5 15 3 3 2 2
4 6 60 6 1 31 2 33 9 1 10
4 7
4 8
6
11
3
1
5
6 1
5
7 2
1
2
4 9 34 16 1
1
17 6 7
5 0 9 3 4 4 1 1
5 1 18 1 5 6 ’3 3
5 2 79 44 7 39 2 41 12 1 13
5 3 27 11 13 13 2 2
6 0 531 422 144 99 1 9 109 187 8 1 196
6 1 14 4 1 8
1
8 2
8 l
2
6 2 2
6 3 98 24 6 25 2 27 10 10
6 4 31 23 5 9 2
7
11 8 8
6 5
6 6
6 7
67 1 1 16 16 2 2
371 358 12954 82 162 171
6 8 363 354 128 531 7 61 158 8 1 167
6 9 8 4 1 1 1 4 4
7 0 38 30 8 8 8 11 11
7 1 8 6 4 4 2 2
8 0
8 1
57
5
22
4
10
2
19
2
1 20
2
4
6
8
2
9 1 10
8 2 19 7 3 4 1 1
8 3 18 2 1 5 1 5 1 6
8 4 15 9 4 8 3 3
9 0 7 3 1 2 1 1
80
技
術
分
類
コード
全　 数
ロ　　　 イ　　　 ヤ　　　 ル　　　 テ　　　 ィ 地
位
承
継
ランニ ング ・ロイ ヤルテ ィ ミニ マ ム　●　ペ イ　メ　ン ト
増額 減額 他 計 増額 減額 他 計
0 1 1283 306 120 80 506 168 47 3 218 293
0 2 1
0 3
0 4 8 4 4 3
0 5 1267 299 120 79 498 16847 3 218 289
1 1 39 17 5 3 25 33 1 7 1
1 2 42 3 4 4 11 8 8 24
1 3 128 27 13 8 48 72 8 1 81 17
1 4 79 16 115 32 35 6 1 42 13
1 5 49 11 2 3 16 37 2 39 4
1 6 7 2 2 1
1 7 7 1 1 1 1 4
2 0 116 20 9 8 37 71 8 44
2 1 7 1 1 2 3
2 2 33 8 3 4 15 1 1 12
2 3 1 1 1 1 1
2 4 12 1 1 2 1 1 7
2 5 26 3 2 2 7 3 1 4 4
1
2 6 37 7 2 1 10 1 1 18
3 0
3 1
6
3
1
1 1
4
1
1
2 1 1
3 2 42 4 1 9　　 20 1 21 8
3 3
3 4
3 5
11
2
6
3
1
2
3
1
6　　 1
1
4
2
1
3
1
2
1
3 6 25 3 5 2 10　　 14 5 10
一81‥一
技
術
分
類
コード
全　 数
ロ　　　 イ　　　 ヤ　　　 ル　　　 テ　　　 ィ 地
位
承
継
ランニング ・ロイヤルテ ィ ミ　ニ マ ム　●　ペ イ　メ　ン ト
増 額 減額 他 計 増額 減額 他 ‾　計
4 0 139 19 20 9 48 8 7 15 37
4 1 23 2 1 3 6 4
4 2 12 2 2 1 5 1 1 7
4 3 8 4 1 5 2 2 2
4 4 3 1 1
4 5 15 3 1 4 1 1 7
4 6 60 6 11 320 3 6 9 11
1 1
2
3
1
2
4 7 6 2 2 1 1
4 8 11 1 3 1 1
4 9
5 0
34
9
5
2
7
1
12
3
4
1
7
2
7
2
5 1 18 3 2 7 6
5 2 79 14 9 4 271 5 6 17
5 3 27 2 2 4 4 1 5 9
6 0 531174 43 31 248 29 10 1 40 99
6 1 14 3 1 1 52 2 4 6
6 2 2 1 1 1 1
7
26 3 98 16 6 9 31 1 1 49
1
6 4 31 6 5 3 14 1
26
1 8
6 5
6 6
6 7
87 10 1 6 17 1 41
371 151 29 20 200 33 32
6 8
6 9
7 0
363
8
38
151
2
28
1
4
19
1
1
198
2
7
4
2【； 7 33 31
1
11
7 1 8 1 3 1
8 0 57 6 5 3 14
4
5
3
2
4
14 2 16
4
3
2
7
14
8 1 5 3 1 4 1
8 2 19 1 2 2 2 1 6
1
8 3 18 1 2 1 1 6
8 4 15 1 1 7 1
9 0 7 3 1
－82－
技
術
分
類
コード
全　 数
独　 占　 権 再　 実　 施　 権
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
0 1 1283 8 11 19 30 8 38
0 2 1
0 3
0 4 8 1 1
0 5 12678 10 18 30 8 38
1 1 39 1 1
1 2 42
1 3 128 1 1 2
1 4 79 1 1
1 5
1 6
49 1 1
7
1 7 7 1 1
2 0 116 3 3
2 1
2 2
7 1 1
33
2 3 1 1 1
2 4 12
2 5
2 6
26 1 1
37
3 0 6
3 1 3
3 2 42 1 1
3 3 11
3 4 2
3 5 6
3 6 25 2 2 1 1
83－
技
術
分
類
コード
全　 数
独　 占　 権 再　 実　施　権
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
4 0 1392 3 5 3 1 4
4 1 23
4 2
4 3
12 1 1
8 1 1
4 4 3
4 5 15
2
4 6 60 2 2 3 3
4 7
4 8
4 9
5 0
5 1
6
11
34
9
18
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5 2 79 2 2
5 3 27
6 0 5316 4 10 17 5 22
6 1 14 3 3 2 2
6 2
6 3
2
98
6 4
6 5
6 6
6 7
31
67
371 5 1 6 17 3 20
6 8
6 9
7 0
363
8
38
5
1
1 6
1
17 3 20
7 1
8 0
8
57 2 2
8 1
8 2
8 3
8 4
9 0
5
19
18
15
7
2 2
一一84－
技
術
分
類
コード
全　 数
販 売 可 能 地 域 技　術　 範　囲 そ
の
他
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
0 1 128343 20 6 69 324 6 27 357 104
0 2 1
■ l l
0 3
0 4 8
0 5 1267 43 20 6 69 322 6 27 355 103
1 1 39 1 1 2 4 1 5
1 2 42 6 6 2
1 3 128 7 3 10 24 4 28 9
1 4 79 6 2 8 14 3 17 7
1 5 49 1 1 2 10 1 11 2
1 6 7 1 1 1
1 7 7
2 0 11612 1 13 20 8 28 7
2 1 7 1 1 1 1
2 2 33 4 1 5 3 3 6 2
2
2 3 1 1 1 1 1
2 4 12 1 3
2 5 26 5 5 8 3 11 4
2 6 37 1 1 6 6 1
3 0
3 1
6 4
3 1
3 2 42 1 1 2 7 3 10 3
3 3
3 4
3 5
11
2
6
1
1
1
1
1 1 1 2
2
23 6 25 1 4 1 5
一一85－－
技
術
分
類
コード
全　 数
販 売 可 能 地 域 技　 術　 範　 囲 そ
の
他
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
4 0 139 9 5 1 15 20 1 6 27 12
4 1 23
3
1 1 4 4 3
4 2 12 2 2 1 1 2
4 3 8 3
4 4 3
4 5 15
1
4 4 2
4 6 60 5 2 7 9 1 4 14 7
1
1
4 7 6 1 1 2 1 3 1
4 8 11 1 2 1 1 2 1
4 9 34 2 1 3 4 1 6 4
5 0 9 1 1 2 1 3 1
5 1 18 1 2 2 1 3
5 2 79 2 3 1 6 12 1 2 15 12
5 3 27 1 1 3 3 4
6 0 531 7 3 3 13 206 2 208 43
6 1 14 1 11 3 5 5
6 2 2
4 2
1 1
6 3 98 1 1 34 2 36 3
6 4
6 5
6 6
6 7
31
67
371
1
1
1
7
6
28
154
2 6
28
154
1
2
35
6 8
6 9
7 0
363
8
38
4
2
1 2 7
2
153
1
12
153
1
12
35
4
7 1 8 1
8 0
8 1
57
5
1 3 4 14
4
3 17
4
1一
8 2 19 1 1 5 5 1
1
8 3 18 2 2 1 3 4
8 4 15 1 1 4 4
9 0 7 2 2
ー86ー
表2－12　ロイヤルティ別契約件数　　平成2年度イニシャル・ペイメント有契約のロイヤルティ別契約件数
（見出しの数字はランニング・ロイヤルティの％、但し90は％料率以外の件数）
技　　 術　　 分　　 類 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 20 24 28 30 32 35 36 50 90 合 計
02
03
04
11
12
14
15
16
17
21
22
23
24
25
農　 林　 水　 産　 業
鉱　　　　　　 業
建　　 設　　 業
食 料 品 ・た ば こ
餓　　　　　　 維
外　　　　　　 衣
その他 の衣服 ・
級維 製品
木材 ・木製 品 ・
家具 等
パル プ ・紙 製品
・印刷
無　 機　 化　 学　 等
有　 機　 化　 学
化　 学　 繊　 維
油脂加 工 ・
石 け ん等
医　　 薬　　 品
1
1
3
2
4
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
5
1
1
5
1
3
2
1
1
1
6
1
1
2
4
2
1
3
1
3
1
2
1
1
2
11
1
1
1
2
2
1
1
2
6
1
1
1
1
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
5
1
4
2
1
1
12
1
7
3
1
7
5
2
8
1
6
1
1
18
2
4
45
26
30
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
48
49
50
51
52
その他 の化学製品
石 油 ・石 炭 製 品
ゴ　 ム　 製　 品
なめ し革 ・同製品
・毛 皮
窯　　　　　　 業
鉄　　　　　　 鋼
非　 鉄　 金　 属
金　 属　 製　 品
ボ イ ラ ・原 動 機
農 業 ・建 設 ・
鉱山用 機械
金 属 加 工 機 械
繊　 維　 機　 械
特 殊 産 業 用 扱 械
動　 力　 機　 械
化 学 機 械 ・装 置
その他 の一般
産業 用機械
そ の 他 の 機 械
輸　 送　 用　 機　 械
2
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
2
1
1
3
2
2
3
2
2
2
1
9
3
1
1
5
1
2
2
3
4
2
4
2
2
2
4
4
1
1
2
5
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
2
24
1
5
8
1
4
3
3
1
1
6
3
9
6
7
9
14
5
2
2
12
3
5
20
5
2
10
4
20
8
26
9
14
35
53
61
62
64
65
68
69
70
71
31
32
83
84
90
精　 密　 機　 械
発送電 ・配電 ・
産業用 電気機 械
民生用 電気 戟械 ・
電球 ・照 明器具
有線 ・無線
通 信機械
ラジオ・テレビ・音響器具
電　 子　 計　 算　 機
その他 の電子応用
装置
電 子 ・通信用部 品
その他 の電気機械
貴 金属 ・装身具等
レ　ジ　 ャ　ー 用 品
プラスチ ック製 品
他 に分 類 され ない
製 造業
そ の 他 の 産 業
合　　　　 計
2
2
1
2
4
18
1
2
1
55
1
1
1
2
4
1
8
4
1
1
52
1
1
1
7
4
4
5
3
56
1
1
5
4
5
1
2
54
3
2
3
2
3
1
3
58
2
1
2
2
1
1
24
1
4
10
7
4
2
11
41
289
18
16
1
2
2
489
18
10
4
13
44
331
35
57
4
4
4
13
13
9
859
87ー
表2－12　ロイヤルティ別契約件数　　平成2年度イニシャル・ペイメント無契約のロイヤルティ別契約件数
（見出しの数字はランニング・ロイヤルティの％、但し90は％料率以外の件数）
技　 術　 分　 類 01 02 0 3 04 0 5 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 20 2 5 30 33 35 38 40 45 49 50 90
02
04
11
12
14
15
16
17
2 1
22
23
24
25
26
30
3 1
32
33
34
35
36
41
42
43
45
47
46
49
50
5 1
52
53
61
62
64
65
68
69
70
7 1
8 1
82
83
84
農 林 水 産
業
建 設 業
食料 品 ・
た ば こ
繊　　 維
外　　 衣
そ の他 の
衣服 ・繊
維製 品
木材 ・木
製 品 ・家
具等
勅 1・紙 製
品 ・印刷
無 機化 学
有 機化 学
化 学繊 維
油 脂加 工
石 けん等
医 薬 品
その他 の
化 学製 品
石 油 ・石
炭 製 品
ゴム製 品
なめ し革
・同 製 品
・毛皮
窯　　 業
鉄　　 鋼
非 鉄 金 属
金 属 製 品
ボ イ ラ ・
原 動 機
農 業 ・建
設 ・鉱 山
用 観 械
金 属 加 工
機 械
特 殊 産 業
用 機 械
手ンブ 圧 縮
・送 風 機
動 力機 械
化学 機 械
装置
他 の一 般
産業 機 械
他 の機 械
輸 送 機 械
精 密 機 械
発 送 電 ・
・産 業 用
機 械
民 生 電 気
機 械 電 球
照 明器 具
有線 無 線
通信 機 械
ラ舟 ・テレビ・
音響 器 具
電 算 機
他 の電 子
応用 装 置
電 子 ・通
信 用部 品
その他 の
電 気機 械
貴 金属 ・
装 身 具 等
レジャー用 品
1ラスチック品
他 に 分 類
され な い
製 造 業
1
4
4
1
3
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
1
1
4
2
6
1
2
1
1
2
1
3
1
1
4
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
5
1
8
3
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
5
6
7
1
3
1
1
9
1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
3
1
1
1
7
15
8
1
1
6
2
1
8
1
1
1
3
2
2
7
1
2
1
1
3
1
3
5
7
9
2
2
1
6
1
1
1
1
4
4
1
1
2
3
7
3
1
4
1
1
1
2
1
3
4
6
6
1
1
6
1
2
2
1
4
2
1
1
1
2
1
1
4
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
4
1
3
4
1
l
1
2
1
1
2
1
1
1
1 3
1
1
1 1 1 4
1
3 1 10
1
2
3
2
3
8
3
3
2
1
3
4
3
2
5
4
2
1
1
1
1
2
11
1
7
4
4
1
6
14
245
6
7
1
3
1
一一88
表2肩12　ロイヤルティ別契約件数　　平成2年度ミニマム・イニシャル有契約のロイヤルティ別契約件数
（見出しの数字はランニング・ロイヤルティの％，但し90は％料率以外の件数）
技　　　　 術　　　　 分　　　　 類 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 90 合計
02
03
農　　 林　　 水　　 産　　 業
鉱　　　　　　　　　　　　　　 業
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 3
1
1
1
1
1
1
1
04
12
14
15
16
17
22
24
建　　　　　　 設　　　　　　 業
線　　　　　　　　　　　　　　 維
外　　　　　　　　　　　　　　 衣
そ の 他 の 衣 服 ・織 維 製 品
木 材 ・ 木 製 品 ・ 家 具 等
パ　 ル　 プ ・ 紙 製 品 ・ 印 刷
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
5
1
2
1
2
3
25 医　　　　　　 薬　　　　　　 品 2
1
1
1
2
1
1
1
14
26
31
32
33
35
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品
な め　 し 革 ・同 製 品 ・毛 皮
窯　　　　　　　　　　　　　　 業
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
36
42
43
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械
金　　 属　　 加　　 工　　 機　　 械
2
1
1
1
8
1
2
44 繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 1 2
45 特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 1 4
48 動　　　　 力　　　　 機　　　　 械 1 1
49 化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 2
1
5
51 そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 2 5
52 輸　　 送　　 用　　 機　　 械 1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
53 精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 2 4
61
62
64
発送電 ・配電 ・産業用電気機械
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具
有　 線 ・ 無　 線　 通　 信　 機　 械
1
1
1
1
1
3
1
1
65 ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 3 3
68
69
70
電　　 子　　 計　　 算　　 機
そ　の　 他　 の　電 子 応 用　 装 置
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品
23
1
1
25
1
3
81
83
84
90
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業
2 2
4
1
2
合　　　　　　　　　　　 計 4 8 12 13 21 8 4 4 2 1 45 122
89
表2胃12　ロイヤルティ別契約件数　　平成2年度ミニマム有イニシャル無契約のロイヤルティ別契約件数
（見出しの数字はランニング・ロイヤルティの％，但し90は％料率以外の件数）
技　　 術　　 分　　 類 01 02 03 04 05 0（307 08 09 101114 20 36 45 50 90 合計
04建　　　 設　　　 業 1 1
11食 料 品 ・ た ば こ 1 3 4 8
12繊　　　　　　　 維 1 5 7 4 3 1 1 2 24
14外　　　　　　　 衣 3 5 6 4 8 7 7 6 2 1 1 50
15 その他 の衣 服 ・絨維
製品
4 1 3 7 7 9 3 6 3 43
16 木材 ・木 製品 ・家具 2 1 3
24 油脂加工 ・石 けん等 1 1 1 3
25 医　　　 薬　　　 品 2 2
26 その 他 の 化 学 製 品 1 1 1 3
31 ゴ　　 ム　 製　 品 l 1
32 なめ し革 ・同 製品 ・
毛皮
1 8 7 5 4 6 3 34
33 窯　　　　　　　 業 1 1 1 1 4
3t3 金　 属　 製　 品 1 1 1 3
42農業 ・建設 ・鉱山用
機械
1 1
45 特 殊 産 業 用 機 械 2 2
49化 学 機 械　 嚢日直 1 1 1 3
50 その他 の一般 産業 用
機械
1 1
52 輸　 送　 用　 機　 械 1 1 1 3
53 精　 密　 機　 械 1 2 5 3 2 1 2 3 2 21
68 電　 子　 計　 算　 機 1 1 1 1 1 1 2 1 18 27
69 その他 の電 子応 用装
置
1 1
81貴 金 属 ・装 身 具 等 1 4 3 8
82 レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 1 1 l l 2 4 3 13
83 プ ラ ス チ ッ ク製 品 1 1
84 他に分類 され ない製
造業
合　　　　　 計 12 14 16
1
35
3
44
2
38
4
25
2
26 3
1
21 1 1 21 2 1
1
32
14
274
ー90－
参 考 資 料 導 入 技 術 件 名 - 覧
?
術
? ? ? ?
件　数
02農 林 水 産 業 5
セ ル 成 型 苗 の 製 造 技 術 1
物 組 織 培 養 増 殖 技 術 1
を　使 用　し　な い 芝 生 及 び そ　の 他 植 物 の　ノ　ウ　ハ ウ 1
内 生 菌 根 菌 の 製 造 技 術 1
電言気検 層 及 び 抗 井 仕 上 げ 技 術 1
04建 設 業 18
L　P　G ／　L　N　G　タ　ン ク　内 面 の ポ リ　ウ　レ　タ　ン　断 熱 処 理 1
　ーブル 膜 屋 根 密 閉 式 ス　タ　ジ ア　ム 1
くネ ル 工 法 住 宅 の 製 造 技 術 1
プ　レ　ハ　ブ 化　さ　れ た鉄 骨 造 及 び 屋 根 壁 構 造 1
リ　フ　テ　ィ　ン　グ 工 法 （大 型 重 量 物 の 揚 重 ・移 動 法 ） 1
円筒 形 サ　イ　ロ　装 置 、 同 構 造 物 の 製 造 1
根 付 ス　タ　ジア　ム　に　対 す　る　天 然 芝 の　引 込 み 装 置 1
温 血 動 物 用 飼 育 小 屋　に　関 す　る　技 術 1
下 水 道 管　内 の 水 漏 れ　防 止 製 品 の 製 造 技 術 1
下 水 道 浄 化 、 浄 化 槽 の 清 掃 、 水 道 工 事 等 の 技 術 1
易 組 立　ア　 　ーチ 型 カ　ル バ ー ト　工 法等 1
山　盤 空 洞　内 高 圧 気 体 貯 蔵 技 術 1
用 済 燃 料 受 入 貯 蔵 施 設 の 設 計 技 術 1
宅 建 築 技 術 1
上 及 び 地 下 で の 石 油 製 品 貯 蔵 技 術 1
震 時 の 軟 弱 地 盤 及 び 構 造 物 の　挙 動 実 験 及 び解 析 技 術 1
、丁蔵 タ　ン ク　内 の　断熱 材 吹 付 及 び　コ　 　ーテ　ィ　ン　グ材 塗 布 1
、、柱 空 間 構 造 物 の 設 計 ・製 作 及 び建 設 1
05製 造 業
11食 料 品 ・た　ば　こ 8
味料 イ　ソ　マ　ル ト　の 製 造 、 加 工 、 利 用 及 び 商 標 2
カ　プ セ　ル　に封 入　し　た　コ　 　ーヒ　ー 製 造 技 術 及 び 商 標 1
チ　 　ーズ の 製 造 技 術 1
康 食 品 の 製 造 及 び 商 標 1
混合 飼 料　に　よ　る　畜産 公 害 対 策 及 び 畜 産 管 理 技 術 1
’ 涼 飲 料 、 そ　の 原液 及 び シ　ロ　ッ　プ の 製 造 及 び商 標 1
機 肥 料 生 産 技 術 1
12繊 維　　　　　　　　　　　　　　　　　 （略 ） 2
13衣 服 繊 維 製 品　　　　　　　　　　　 （略 ） 3
16木 材 木 製 品 ・家 具 等　　　　　　 （略 ） 10
17パ ル　プ ・紙 製 品 ・印 刷　　　　　 （略 ） 5
5
20化 学 製 品
21無 機 化 学 等
カ　ー ボ ン　ブ ラ　ッ ク　の 製 造 技 術 1
、ニ カ　ム 型 構 造 体 （脱 硝 触 媒 ） の 製 造 技 術 1
ポ リ　プ ロ　ピ　レ　ン製 造 用 高 性 能 触 媒 成 分 の 製 造 技 術 1
口　成 ガ ス　精 製 技 術 1
素 、 窒 素 、 ア　ル　ゴ ン の 製 造 技 術 1
22有 機 化 学 37
ポ リ　プ ロ　ピ　レ　ンの 製 造 技 術 3
シ ク　ロ　ヘ　キ サ　ン　法 カ　プ ロ　ラ ク　タ　ム の 製 造 技 術 2
ゝ散 染 料 の 製 造 技 術 2
C　P　V　C　パ イ　プ コ　ン パ　ウ　ン ドの 製 造 方 法 1
t　－　ブ チ ル ハ イ ドロ　パ ー オ　キ サ イ ドの 製 造 技 術 1
ア　ニ リ　ン 製 造 技 術 1
ポ キ　シ 樹 脂 の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
シ リ　コ　ン変 性 ポ リ　イ　ミ　ド樹 脂 の 製 造 技 術 1
ジ　メ　チ ル カ　ー ポ ネ ー ト　誘 導 品 の 応 用 技 術 1
一91ー
技 術 分 類 技
? ?
件　数
チ　レ　ン ・モ　ノ　マ　ー の 製 造 技 術 1
チ　レ　ン　 　ー無 水 マ　レ　イ　ン 酸 共 重 合 樹 脂の 製 造 技 術 1
‾ ト　ラ　ヒ ド　ロ　フ　ラ　ン の 製 造 技 術 1
ビ　シ ク　ロ　ア　ミ　ド　ア　セ　タ　ー ル の 製 造 技 術 1
フ　ェ　ノ　ー ル 樹 脂 の 製 造 技 術 1
ブ タ　ンか　ら無 水 マ　レ　イ　ン 酸 へ の プ ロ　セス 技 術 1
、リ　テ ト　ラ　ヒ ド　ロ　フ　ラ　ン の 合 成 1
、リ　フ　ェ　ニ　レ　ン オ　キ サ　イ　ド含 有 樹 脂 組成 物 の 製 造 技 術 1
メ　ル ト　法 ポ リ　カ　 　ーボ ネ　ー ト　の 製 造 技 術 1
モ　ノ　ニ ト　ロ　ベ　ンゼ　ンの 製 造 技 術 1
モ　ノ　ニ ト　ロ　ベ　ンゼ　ン及 び アニ リ　ン の 製造 技 術 1
ラ　イ ト　ナ フ　サ　を原 料 と　す るベ ン ゼ　ン等 の 芳 香 族 製 造 1
般 及 び 耐 衝 撃 性 ポ リ　ス　チ　レ　ンの 製 造 技 術 1
’ 晶 材 料 の 製 造 技 術 1
ヒ学 物 質 分 離 用 ゲ ル の 製 造 1
口　成 ゴ ム の 製 造 技 術 1
化 エ チ　レ　ン ・エ チ　レ　ン　グ リ　コ　ー ル 製造 技 術 1
折　し　い 触 媒　を　使 用　し　た　重 合 技 術 1
乾 線 ケ　 　ーブル 製 造 の 素 材 用 ポ リ　マ　ー の 製 造 技 術 1
’ 電 性 高 分 子 の 製 造 及 び 応 用 技 術 1
、、可 塑 性 エ　ラ　ス ト　マ　の 製 造 技 術 1
巨極 性 モ　ノ　マ　と　イ　オ　ン 性 両 親 媒 性 モ　ノ　マ　の 均 質 重 合 体 1
F 結 晶 性 ポ リ　オ　レ　フ　ィ　ン の 製 造 技 術 1
、造 粒 ポ リ　プ ロ　ピ　レ　ン製 造 技 術 1
23化 学 繊 維 5
強 度 、 高 機 能 ポ リ　エ チ　レ　ン繊 維 の 製造 技 術 2
、リ　エ ス　テ ル 短 繊 維 ・長 繊 維 の 製 造 技術 1
強 度 ポ リ　エ ス　テ ル 糸 の 製 法 及 び 特 許 1
強 用　ポ リ　ビニ ル　ア　ル　コ　ー ル 繊 維 の 製造 1
24油 脂 加 工 ・石 けん 等 9
r　－ リ　ノ　レ　ン 酸 の 製 造 技 術 1
ラ　ミ　ッ ク　塗 料 の 製 造 技 術 1
ソ　デ ィ　ア　ム ア ル　ミ　ニ　ウ　ム　シ リ　ケ　イ ト　含 有 洗 剤 の 製 造 1
自　動 車 補 修 用 塗 料 の 製 造 及 び 使 用 技 術 1
自動 車 用 水 性 塗 料 の 製 造 及 び 塗 装 技 術 1
’ 浄 材 に　関 す　る　製 造 技 術 1
、炎 、 耐 候 性 、 光 沢 、 高 硬 度 塗 料 組 生 物 1
装 鋼 板 及 び アル　ミ　板 用 塗 料 の 製 造 技 術 1
’ 路 標 示 材 と　専 用 機 械 1
25医 薬 品 99
消 炎 鎮 痛 剤 の 製 造 技 術 3
医 薬 品 原 料 （中間 体 ） の 製 造 技 術 2
q　染 症 用　医 薬 品の 製 造 技 術 2
小 板 凝 集 阻 害 剤 2
几パ 　ーキ　ン　ソ　ン病 薬 及 び 抗 う　つ 薬 の 製 造 技 術 2
几リ　ウ　マ　チ 剤 2
腎 臓 機 能 イ　メ　 　ージ　ン　グ 剤 2
長 ホ ル　モ　ン分 抽 促 進 ペ プ チ ドの 製 造技 術 2
尿 病 診 断 薬 の 技 術 情 報 等 2
B　型 肝 炎　ワ ク　チ　ン の 製 造 技 術 1
D　N　A の 増 幅 に関 す　る　技 術 1
D　N A 試 薬 を使 用　し　た 遺 伝 子 鑑 別 の 技 術 1
H　T　L　V　－ 1 組 換 体 の 培 養 及 び 精 製 技 術 1
N　P　A プ ロ　テ　イ　ン の 製 造 技 術 1
T 細 胞 依 存 の 免 疫 応 答　を　抑 制 す　る　可 溶 性 抑 制 因 子 1
肩92
件　数
????????
??????
????????
???
?????????????
???? ? ???? ???? ???? ????????
?? ? ? ??????????? ? ???
?????????????．???????
????????????????????
ラ　チ　ンの製造法
??
ン　A酸誘導体）の製品化技術
る　技術
?? ??）??????
、、、
??????????????
?????
????????、
???
??
???????????
????????????????????
?
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?? ?????
?? ? 、??? ???????
????????????? ?
????????????
????????????????????????
?????????????
?? ?????? ?
?? ??? （??????????????????????? ? ????? （ ???
?? ? ???????????????????????????????????????? ??
?? ??? ????
??????????????????????????? ? ? ???????????、?????? ????????? ? ???????????????
?
???
技 術 分
? ? ? ?
件　数
寸外 診 断 用　医 薬 品の 製 造 技 術 1
腸 菌　を　宿 主　と　す　る　組 み 換 え 遺 伝 子 発 現 シ ス　テ ム 1
咳 剤 、 鼻 炎 薬 等 の 製 造 技 術 1
．、眼 用 線 内症 治 療 剤 の 製 造 1
物 薬 フ　ロ　ル　フ　エ　ニ　コ　ー ル の 技 術 1
物 用　医 薬 品 （生 物 学 的 製 剤 ） の 製 造 技 術 1
物 用 鎮 静 剤 及 び 桔 抗 剤 の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
尚機 能 改 善 剤 の 製 造 技 術 1
酋疾 患 、 脳 障 害 の 診 断用 化 合 物 1
置障 害 治 療 剤 の 製 造 技 術 1
関 節 症 製 剤 の 製 造 技 術 1
尿 治 療 剤 の 技 術 情 報 及 び 製 剤 の 製 造 技 術 1
梢 循 環 障 害 の 治 療 に有 効 な　医薬 品 の 製 造 技 術 1
疫 調 整 剤 の 製 造 技 術 1
、解 性 ゼ　ラ　チ　ン カ　プ セル 、 チ　ュ　 　ーブ 及 び 密 閉 容 器 1
床 検 査 薬 （ア　ミ　ラ　ー ゼ 漱 定 試 薬 ） の 製 造 技 術 1
人 性 痴 呆 分 野 に　お　け る　有 効 物 質 の 製 造 技 術 1
炎 治 療 薬 に　関 す　る　製 造 ・製 剤 技 術 1
炎 用　医 薬 品 の 製 造 技 術 1
26そ の 他 の 化 学 製 品 33
30石 油
薬 の 製 造 技 術 2
p　－ 第　3　ブ チ ル ベ ン ザ ル ブ ロ　マ　イ ド等 の 製 造 技 術 1
イ　ソ　プ ロ　ペ ニ ル オ　キ サ　ゾ リ　ン 及 び 接 着 剤 、 塗 料 等 の 製 造 1
カ　ラ　ー プ リ　ン　タ　用 材 料 の 製 造 技 術 1
コ　ン ク リ　ー ト　混 和 剤 の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
ダ イ　ヤ　モ　ン ド研 磨 材 の 冷 却 潤 滑 剤 の 製 造 技 術 1
ノ ォ　キ シ コ　フ　ォ　ル マ　イ　シ ン　を研 究 用 試 薬 成 分 と　す る　許 諾 1
ヒ ド　ロ　キ　シ　コ　レ　カ　ル　シ　フ　ェ　ロ　ー ル の 製 造 技 術 1
プ リ　ン ト　配 線 板 用 ド　ラ　イ　フ　イ　ル　ム　フ　ォ ト　レ　ジ ス ト 1
ア ケ　ア 製 品 、 ト　イ　レ　タ リ　ー 等 の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
ラ　イ ト　ア　ロ　マ　テ　ッ ク　ス　の 製 造 及 び そ　の装 置 1
医 薬 ・農 動 物 薬 の 製 造 技 術 1
印 刷 用　白黒 写 真 感 光 材 料 及 び そ　の 処 理 薬 品　に　関 す る　特 許 1
印 字 修 正 液 の 製 造 技 術 1
液 状 合 成 ゴ ム　を 基 材 と　す る　シー リ　ン グ材 ・接 着 剤 等 1
液 体 ク　ロ　マ ト　グ ラ　フ　用 分 離 カ　ラ　ム の 充 填 剤 1
ヒ粧 晶 、 ト　イ　レ　タ リ　ー 製 品 及 び 芳 香 剤 、 医薬 部 外 品 1
ヒ粧 晶 、 美 容 品 等 の 製 造 技 術 の 供 与 及 び 商 標 1
ヒ粧 晶 、 浴 用 製 品 、 洗 浄 製 品、 紙 製 品 、 衛 生 用 品 1
光 性 フ　イ　ル ム 1
究 用 試 薬 等 並 び に　自　動 細 胞 分 析 器 の 製 造 技 術 1
分 子 ア ル　ミ　ニ　ウ　ム　シ リ　ケ　ー ト　サ ル フ　ェー ト　の 製 造 技 術 1
業 廃 棄 物 処 理 剤 1
旨肪 酸 を　主 活 性 成 分　と　し　た 農 薬 関 連 技 術 1
滑 油 添 加 剤 及 び 燃 料 添 加 剤 の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
草 剤 の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
性 エ マ ル　シ　ョ　ン　シ ラ　ン系 吸 水 防 止 材 製 造 技 術 1
油 精 製 に　お け る 「金 属 不 動 態 化 」 に関 す る　特 許 1
着 剤 、 建 設 器 具 及 び 包 装 シ ス テ ム の 製 造 及 び 商 標 1
’ 白用 過 酸 化 化 合 物 の 溶 液 を安 定 化 す る　方 法 1
い、電 解 め　っ　き　プ ロ　セ　ス　の 製 造 技 術 1
目　詰 ま　り　防 止 用　に蒸 発 性 溶 剤 M M　B 使 用 の 芳 香 剤 1
石 炭 製 品 11
’ソ リ　ン 等 の ア ル カ リ　処 理 技 術 2
抽 流 動 接 触 分 解 技 術 2
－94－
?
術 分 技
? ?
容 件　数
’ソ リ　ン か　らベ　ン ゼ　ン の 抽 出 分 離 技 術 1
．ソ リ　ン 接 触 改 質 法 に　関 す　る　技 術 1
質 ナ フ　サ 異 性 化 装 置 の 製 造 技 術 1
質 ナ　フ　サ 分 子 篩 分 装 置 の 製 造 技 術 1
圧 軽 油 の 水 素 化 脱 硫 法 の 技 術 1
色 で　き　る　舗 装 剤 の 製 造 技 術 1
重 質 油 の 水 素 化 改 質 精 製 の 技 術 1
31ゴ ム 製 品　　　　　　　　　　　　　　 （略 ） 6
32な め　し　革 ・同 製 品 ・毛 皮　　　 （略 ） 3
33窯 業 31
34鉄 鋼
35非 鉄
ラ　ミ　ッ ク　ス　物 質 及 び 製 造 技 術 2
デ ィ　ー ゼ ル エ　ン ジ ン排 ガ ス 処 理 用 セ　ラ　ミ　ッ ク　フ　ィ　ル タ 2
膏 ボ ー ド製 造 用 原 料 石 膏 焼 成 技 術 2
直 接 加 熱　白　金 フ　ィ　ー　ダ 　ーに　よ　る　ガ ラ　ス　の 製 造 技 術 2
C　L　A－　S　レ　ジ　ン結 合 砂 型 の 鋳 造 方 法 に　関 す　る　技 術 1
コ　ン ク リ　ー ト　2　次 製 品 の　自　動 ラ　イ　ン製 造 技 術 1
セ　ラ　ミ　ッ ク　ス 製 ボ ンデ ィ　ン グ キ　ヤ　ビ ラ リ　微 細 加 工 1
ゾル ー ゲ ル 方 法 を　用 い た 研 磨 材 製 品の 製 造 技 術 1
チ　タ　ン 用　非 反 応 性 鋳 型　に　関 す　る　製 造 技 術 1
フ　ロ　ー ト　法 板 硝 子 製 造 技 術 1
虫化 ガ　ラ　ス　フ　ァ　サ ー ド構 築 に 係 わ る　技 術 1
量 気 泡 コ　ン ク リ　ー ト　の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
設 用 熱 線 反 射 ガ　ラ　ス　製 造 技 術 1
、′　フ　ァ　イ　バ 　ーに　関 す　る　特 許 1
、′　フ　ァ　イ　バ ケ　 　ーブ ル の 製 造 技 術 1
強 度　 軽 量 ガ　ラ　ス　ぴ ん の 製 造 技 術 1
自　動 車 用　4　層　ガ　ラ　ス ・プ ラ　ス　チ　ッ ク　ウ　イ　ン ド　シ 　ール ド 1
自　動 車 用　フ　ロ　ン ト　ガ　ラ　ス　の 製 造 技 術 1
肖子 瓶 製 造 技 術 並 び に　そ れ　に 付 随　し　た 加 工 技 術 1
物 栽 培 の　た め の 人 工 土 壌 の 製 造 技 術 1
′　密 ガ　ラ　ス　の 成 形 技 術 1
′　密 鋳 造 用　セ　ラ　ミ　ッ ク　コ　ア　の 製 造 技 術 1
豆繊 維 グ ラ　ス　フ　ァ　イ　バ ー の 製 造 技 術 1
範気 防 蝕 技 術 （コ　ン ク リ　ー ト構 造 物 劣 化 防 止 ） 1
殊 コ　ン ク リ　ー ト　材 料 1
硝 子 生 産 技 術 1
防 波 堤 用 消 波 ブ ロ　ッ ク　及 び 同 型 枠 の 製 造 1
7
1ア　ル　ミ　め　っ　き　鋼 帯 製 造 に　関 す　る　技 術
ダ ク　タ　イ　ル 鋳 鉄 の 材 料 強 度 を　高 め る　技 術 1
用 薄 鋼 板 の 製 造 技 術 1
系 精 密 鋳 造 方 法　に　関 す　る　技 術 1
亀 力 変 圧 器 鉄 心 用 鋼 板 製 造 技 術 1
手錬 炉 の　出 鋼　口　孔 の　閉 塞 技 術 1
続 鋳 造 用　コ　ンパ ク ト　型 幅 可 変 鋳 型 技 術
金 属
O　X 燃 料 に　関 す　る　技 術
1
19
4
ア　ル　ミ　ニ　ウ　ム　缶 材 料 の 冷 間 圧 延　に　関 す　る　技 術 2
マ　グ ネ　シ　ウ　ム　 　ージル　コ　ニ　ウ　ム 合 金 を　使 用　し　た 鋳 造 技 術 2
B W R 用 高 燃 焼 度 燃 料 集 合 体 1
O　X 燃 料 の燃 焼 実績 及 び 炉 心 燃 料 設 計 デ 　ータ 1
ろ　う　付 け 用　アル　ミ　ニ　ウ　ム 材 料 の 製 造 技 術 1
アル　ミ　ニ　ウ　ム 製 建 造 物 の 製 造 及 び 立 体 ト　ラ　ス 建 設 技 術 1
ア　ル　ミ　ニ　ウ　ム 箔 加 工 の　生産 設 備 ・運 転 操 作 1
属 粉 噴 霧 器 の　ノ　ズ ル の 制 作 図 面 及 び 技 術 情 報 1
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分
? ?
術
? ?
件　数
B W R オ ー ナ ー ズ グル ー プ の 技 術 検 討 成 果 の 入 手 1
F　B　R　の　中 間 熱 交 換 器 の　小 型 化　に　関 す　る　技 術 1
F　B　R の 炉 内 配 管 に　関 す る　技 術 1
F　B　R　実 証 炉 設 計 の 炉 心 支 持 構 造 物 の　安 全 性 ・信 頼 性 1
P W　R　の 長 寿 命 化　に　関 す　る　技 術 1
P W R　用　の 改　良被 覆 管　に　関 す　る　技 術 デ 　ータ　の導 入 1
P W R 用　ア　キ　ュ　ム　レ　ー　タ　性 能 確 認 試 験 デ 　ータ 1
ガ ス　タ　 　ービ　ンの 製 造 技 術 1
キ　ャ　ブ　レ　タ　ー 用 電 子 制 御 装 置 に 関 す る　製 造 技 術 1
グ ロ　 　ープ ラ　グ の 発 熱 体 の　自　動 温 度 制 御 機 能 の 技 術 1
タ　ン ク　型 高 速 増 殖 炉 用 原 子 炉 容 器 内 主 要 機 器 の 保 守 1
液体 金 属 高 速 増 殖 炉 エ　ン　ジ ニ　ア リ　ン　グ サ 　ービス 1
口圧 水 型 原 子 力 発 電所 蒸 気 発 生器 伝 熱 管 の 健 全 性 監 視 1
口圧 水 型 原 子 炉 原 子 力 発 電 所 の 炉 心 管 理 1
口圧 水 型 原 子 炉 用 制 御 棒 束 集 合 体 等 の 設 計 製 造 技 術 1
口圧 水 型 原 発 の　中 性 子 照 射 環 境 下 で の 基 礎 試験 1
良　C　A　N　D　U　シ ス　テ　ム の 概 念 設 計 調 査 に　係 る　技 術 1
子 力 発 電 プ ラ　ン ト　の 事 故 解 析 に　関 す　る　技 術 1
子 力 発 電 所 安 全 強 化 方 策 1
温 ガ ス 炉 水 侵 入 事 故 時 の 沈 着 放 射 性 物 質 離脱 の 情 報 1
用　モ　ジ　ュ　ラ　ー　型 高 温 冷 却 炉 の 技 術 1
折型 炉 （A　L　M　R ） の 規 制 に係 る　調 査 研 究 1
’純 化　P W R 成 立 性 評 価 導 入 1
業 用 デ ィ　ー ゼ ル エ ン　ジ ン 排 出 物 低 減 技 術 1
’騰 水 型 原 子 炉 の　タ　 　ービ　ン 凝 縮 水 炉 過 装 置 運 用 技 術 1
・舶 蒸 気 発 生 装 置 及 び 部 品の 製 造 技 術 並 び に 商 標 1
42農 業 建 設 ・鉱 山 用 機 械 7
コ　ン ク リ　ー ト　切 断 工 法 及 び 関 連 機 械 等 1
タ　ワ　 　ーミ　ル 製 造 用 の鉱 山選 鉱 工 程 に　お　け る　粉 砕 技 術 1
ン ホ　ー ル　カ　ッ　タ　 　ーの 製 造 技 術 1
勾 配 磁 気 分 離 装 置 1
大材 料 の 特 殊 破 砕 機 の 製 造 技 術 1
木 機 械 の　ア　タ　ッ　チ　メ　ン ト　交 換 用　ヒ　ッ　チ の 製 造 技 術 1
’ 路 切 削 機 の 設 計 、 製 造 技 術 及 び 商 標 1
43金 属 加 工 機 械 32
削 盤 及 び 装 置 の 製 造 技 術 及 び 商 標 2
電 加 工機 の 製 造 技 術 2
頭 研 削 盤 及 び 装 置 の 製 造 技 術 及　し　商 標 2
C　N　C　研 削 機 械 の 製 造 技 術 1
F　M　S　の 基 本 構 造 に係 わ る　技 術 1
N　C　研 削 盤 の 製 造 技 術 1
N　C　制 御　に　お　け　る　工具 オ　フ　セ　ッ ト　技 術 1
N　C 旋 盤 の 製 造 技 術 1
カ　ム　シ　ャ　フ ト　製 造一用　フ　ラ　イ　ス 盤 の 製 造 技 術 1
ピ ニ　ン　グ マ　シ　ンの 製 造 技 術 1
タ　 　ーン　ブ ロ　 　ーチ　カ　ッ　タ　ー 1
タ　レ　ッ ト　パ　ン　チ　プ レ　ス　用 工 具 の 製 造 に　関 す　る　技 術 1
ダ イ　ヤ　モ　ン ド　ワ　イ　ヤ　カ　ッ　テ　ィ　ン　グ 機 の 製 造 技術 1
くネ ル　フ　ォ　ー マ （箱 曲 げ 機 械 ） の 製 造 技 術 1
ラ　ベ ル カ　ッ ト　等 に用　い る　フ　レ　キ　シ ブル　ダ イ　の 製 造 技 術 1
回 転 鍛 造 機 及 び 予 備 成 形 リ　ン　グ ロ　ー リ　ン　グ　ミ　ル の 製 造 1
属 加 工 プ ロ　セ　ス　ラ　イ　ン 1
属 製 ワ　イ　ヤ　を　使 用 の 結 束 機 1
削 機 械 の 製 造 技 術 1
作 機 械 に 付 属 す　る　チ　ャ　ッ ク、 シ リ　ン　ダ　を　製 造 す　る　技 術 1
97－
技 術 分 類 技 術
? ?
件　数
自　動 工 具 交 換 式 工 作 機 械 の 製 造 技 術 及 び 特 許 1
自　動 鋼 片 、　コ　イ　ル　マ　 　ーキ　ン　グ装 置 1
自　動 鋼 片 バ リ　取　り　装 置 の 製 造 技 術 1
削 機 械 の　製 造 技 術 1
温 真 空 ア　ー ク　蒸 着 プ　ロ　セ　ス　に　よ　る　各 種　コ　 　ーテ　ィ　ン　グ 1
乾 線　を　結 線 す　る　機 器 1
司搾「製 造 用 の 電 着 ド　ラ　ム の 製 造 技 術 1
内 部 燃 焼 方 式 に　よ　る　超 高 速 排 出 ガ ス 流 を　応 用　し　た 溶 射 法 1
金 加 工 機 械 1
4繊 維 機 械 5
ロ　 　ータ リ　ー　式 ド　ビー 機 の 製 造 技 術 2
　ーヅ　テ　ィ　ン　グ マ　シ　ン の 製 造 技 術 1
一　子 式 ジ　ャ　カ　ー ド機 （織 機 の 付 属 機 ） 製 造 技 術 1
′、糸 機 の 糸 条 処 理 監 視 シ ス　テ ム　に　関 す る　特 許 1
5特 殊 産 業 用 機 械 41
ウ　エ ハ の 熱 轄 射 方 式 熱 処 理 装 置 の 製 造 技 術 1
ル ホ ー ル　プ リ　ン ト　基 板 の　メ　ッ　キ装 置 の 製 造 技 術 1
ト　イ　レ　ッ ト　ペ ー パ ー 製 造 過 程 な　ど で の 製 品 蓄 積 装 置 1
ド　ラ　イ　フ　イ　ル　ム 加 湿 ラ　ミ　ネ　 　ーシ　ョ　ン 方 法 及 び 装 置 1
フ　イ　ル　ム　と　強 化 繊 維 の 貼 合 せ 含 浸　シ ー ト　の 成 形 加 工 装 置 1
フ　ォ ト　レ　ジ　ス ト　除 去　に　関 す　る　技 術 1
プ ラ　ス　チ　ッ ク　射 出成 形 機 の 制 御 装 置 の 製 造 技 術 等 1
プ ラ　ス　チ　ッ ク　成 形 品 金 型 内塗 装 装 置 の 製 造 技 術 1
プ ラ　ス　チ　ッ ク　容 器 及 び ビ ン類 用 外 面 印刷 機 の 製 造 技 術 1
プ ラ　ス　チ　ッ ク　用　ラ　ッ　チ　と　ヒ　ン　ジ に 関 す る　技 術 1
モ ー ル デ ィ　ン　グ マ　シ　ン （自　動 多 軸 か ん な 盤 ） 1
力 鋳 込 成 形 機 用 樹 脂 モ　ー ル ド　に　関 す る　技 術 1
印刷 機 の　シ ー ト　移 送 時 印 刷　キ ズ 汚 れ 減 少 装 置 の 製 造 技 術 1
印刷 機 の 給 湿 装 置 に　関 す　る　技 術 1
出 機 、 射 出 成 形 機 用 混 合 装 置 の 製 造 技 術 1
虫化 プ ラ　ス　チ　ッ ク　成 形 プ レ　ス 機 の 製 造 1
速 プ ラ　ズ マ 成 膜 装 置 の 製 造 技 術 1
オ料 軌 道 用　の 加 熱 装 置 に　関 す　る　特 許 1
い 捨 て 型 看 護 婦 用 紙 製 帽 子 製 造 装 置 1
ウ　ェ　ブ 切 断 用 ナ イ　フ　ブ レー ドの 保 持 装 置 の 製 造 技 術 1
月旨系 複 合 材 料 の プ リ　プ　レ　グ シ ー ト　を　二 次 成 形 技 術 1
用 動 植 物 油 脂 製 造 装 置 の 製 作 技 術 1
真 空 吊　り　上 げ 装 置 及 び ロ　ー ル 紙 貯 蔵 機 械 の 製 造 技 術 1
ぴパ　ン用 発 酵 機 械 に　関 す　る　製 造 技 術 及 び 商 標 1
り紙 用 つ や　出　し機 用 の　ロ　ー ル 交 換 用 エ　レベ 　ータ　ー 1
け本 機 構 の 製 造 技 術 1
ポ ー ル　シー ト　自　動 供 給 装 置 の 製 造 技 術 1
ポ ー ル シ ー ト製 造 用　自　動 製 糊 装 置 の製 造 技 術 1
ポ ー ル 機 械 用 給 紙 装 置 の 製 造 技 術 1
造 用 副 資 材 製 造 技 術 1
高 圧 ウ　ォ　ー タ　 　ージ ェ　ッ ト装 置 の 製 造 技 術 1
亀子 線 描 画 を　利 用　し　た　半 導 体 製 造 装 置 に 関 す　る　技 術 1
、可 塑 性 樹 月旨の　中 空 射 出 成 形 技 術 1
導 体 製 造 用 プ ラ　ズ マ　エ　ッ　チ　ン グ 装 置 の 製 造 技 術 1
導 体 製 造 用 蒸 気 洗 浄 装 置 の 製 造 技 術 1
導 体 素 子 製 造 の 前 処 理 工 程 用 エ　ッ　チ ン グ 装 置 1
導 体 用 汚 染 防 止 等 の 搬 送 用 機 器 の 設 計 製 作 等 1
p　晶 実 装 機 に 備 え　られ る　部 品 吸 着 装 置 に 関 す る 技 術 1
合 金 属 材 料 部 品 の 製 造 技 術 及 び 製 造装 置 の 設 計 技 術 1
状 冷 凍 業 の 製 造 機 械 の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
一98－
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件　数
陸 続 鋳 造 設 備 用 回 転 取 鍋 支 持 装 置 の 設 計 及 び製 造 技 術 1
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47ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 8
ア　キ　シ　ャ　ル　ピ ス ト　ン ポ ン　プ 、 モ 　ータ　ー の 技 術 及 び 商標 2
メ　カ　ニ　カ　ル ・シ ー ル の 製 造 技 術 1
’土心 式 コ　ン　プ　レ　ッ　サ の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
’水 集 水　シ ス　テ　ム 設 計 及 び グ ラ　イ　ン　ダ ー ポ ン プ 1
、回　り　ス ク　ロ　ー ル　コ　ン　プ　レ　ッ　サ ー の 製 造 技 術 1
効 率 ロ　 　ータ リ　ー 圧 縮 機 の 製 造 技 術 1
閉 ル 　ープ ・フ　ア　ン 温 度 感 知 装 置 1
48動 力機 械 17
は す ば 歯 車 の 設 計 、 製 造 に 関 す　る　技 術 1
ア　キ　ュ　ム　レ　 　ーシ　ョ　ン　コ　ン ベ ヤ　の 製 造 技 術 1
カ　 　ーボ　ン　ブ　ラ　ッ ク　の 低 速 気 力 輸 送 装 置 1
ク　ラ　ン ク　軸 の 鍛 造 技 術 1
キ　ッ ドス　テ　ア　ロ　 　ーダの 製 造 技 術 及 び 商 標 1
デ　ィ　ー ゼ ル エ　ン　ジ　ン 用 ク　ラ　ン ク　軸 を　鍛 造 成 形 専 用 装 置 1
ト　ラ ク　タ　用 ト　ラ　ン　ス　ミ　ッ　シ　ョ　ン 部 品 1
フ　ル　タ　イ　ム　4　輪 駆 動 車 両 の 差 動 装 置 用 粘 性 勢 断 回 転 継 手 1
リ　フ ト　及 び そ　の 関 連 機 器 に係 る　製 造 ・据 付 技 術 1
口　役 仕 分 け　装 置 1
リ、型　自　走 式 台 車 搬 送　シ ス　テ　ム 1
直輸 送　シス　テ　ム 昇 降 機 の 製 造 技 術 1
中　間 貯 臓 器 を　備 え　た 荷 積 ス　テ 　ーシ　ョ　ン等 1
扮力伝 動 装 置 の 設 計 、 製 造 に 関 す　る　技 術 1
殊 車 両 用　ア ク　チ　ュ　エ　 　ータ　の 修 理 技 術 1
、燃 物　ごみ の 仕 分 け 装 置 1
l送 物 の　高 速 搬 送 仕 分 け　装 置 の 製 造 技 術 1
49化 学 機 械 ・装 置 73
媒 回収 技 術 6
フ　サ　を　分 解　し　て　エ チ　レ　ン　を　製 造 す　る　分 解 炉 の　設 計 2
然 ガ ス　蒸 気 改 質 、 ア　ン　モ　ニ　ア　製 造 2
L　P　G ナ　フ　サ 及 び 重 質 天 然 ガ　ソ リ　ン　か　ら　の エ チ　レ　ン 製 造 1
ア　ンバ　ラ　ン　ス　モ　 　ータ　の　振 動 作 用　採 用　の 加 圧 式 淀 過 装 置 1
エ　ア 　ーフ　ィ　ル　タ　の 製 造 技 術 1
エ チ　レ　ン プ ラ　ン ト　副 生　C　4　留 分 を　水 添 精 製 す る　プ ロ　セ　ス 1
エ　チ　レ　ン　プ ラ　ン ト　副 生 熱 分 解 ガ　ソ リ　ンの 水 添 精 製 1
エ　チ　レ　ン製 造 用 分 解 炉 反 応 管 及 び ク　エ　ン　チ 油 の 粘 度 調 整 1
ガ ス　を　通 常 の 飽 和 倍 以 上　に含 む 水 の 製 造 技 術 1
ゴ　ミ　を処 理 す　る　破 砕 施 設 及 び 装 置 の 製 造 技 術 1
タ　ミ　カ　 　ーボ　ン 尿 素 ス トリ　ッ　ピ　ン　グ　プ ロ　セ　ス 1
フ　サ ・L　P　G か　ら　管 状 熱 分 解 炉 で　エ チ　レ　ンの 製 造 1
フ　サ　を　分 解　し　て　エ　チ　レ　ン　を　製 造 1
　ヽン マ　 　ータ　イ　プ の 廃 棄 物 破 砕 機　と　プ ラ　ン ト　設 備 1
フ　ェ　ラ　イ ト　粉　と　高 周 波 磁 場 発 生 機　に　よ　る　定 温 加 熱 技 術 1
プ ラ　ス　チ　ッ ク　フ　ィ　ル ム 粉 砕 装 置 に 関 す る　製 造 技 術 1
、モ　ジ ナ　イ　ザ ー （乳 化 機 ） の 技 術 1
ユ　ニ　タ　ン ク　排 水 処 理 技 術 1
動 床 式 連 続　フ　ィ　ル　タ　使 用　の 液 体 の 砂 濾 過 装置 1
液体 を　処 理 す　る　方 法 及 び 装 置 に　関 す　る　特 許 1
液 体 ク　ロ　マ ト　グ　ラ　フ　ィ　 　ーを　利 用　し　た 糖 類 等 の分 離 精 製 1
ヒ学 物 質 交 換 用 の 充 填 技 術 1
種 ガ ス 精 製 装 置 の 製 造 技 術 1
吸 収 式　ヒ　ー ト　ポ　ン　プ に　関 す　る　特 許 1
水 炉 使 用　済 燃 料 の 未 臨 界 実 験　に 係 わ　る　技 術 1
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?
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術
?
容 件　数
0そ　の
作 機 械 排 出金 属 屑 及 び 冷 却 液 の 分 離 回 収 装 置 1
温 ガ ス 用 集 塵 機 の 製 造 技 術 1
粘 度 用 混 合 機 の 設 計 製 作 の　ノ　ウ　ハ　ウ、 技 術 情 報 1
処 理 施 設 M　O　X 粉 末 貯 蔵 施 設 へ の 封　じ　込 め 監 視 1
処 理 施 設 で　の ハ ル　と　エ　ン ド　ピー ス　の セ　メ　ン ト　固 化 1
処 理 施 設 の 安 全 評 価 に　関 す　る　情 報 1
処 理 施 設 で 発 生 す　る　固 体 廃 棄 物 の 処 理 方 法 1
業 廃 棄 物 処 理 装 置 の 製 造 技 術 1
素 、 窒 素 富 化 空 気 の 製 造 用　高 分 子 膜 及 び 膜 モ　ジ　ュ　ー ル 1
用　済 み　ア　ル　ミ　缶 の 塗 装 除 去 用 焙 焼　キル　ン 1
自　然 水 環 境 蘇 生 の　た　め の 水 質 改 善 技 術 1
一…留 塔 等 に使 用 す る　充 填 物 及 び 液 体 分 散 盤 1
媒 の 充 填 法 1
素 及 び 一 酸 化 炭 素 製 造 用 水 蒸 気 改 質 炉 1
素 製 造 装 置 の リ　フ　ォ　ー マ ー チ　ュ　ー　ブ に係 わ る　技 術 1
止 粒 状 媒 体 濱 層 に　よ　る　廃 水 の 生 物 酸 化 ・濾 過 滑 津 装 置 1
炭 ガ ス 化 プ ラ　ン ト　の エ　ン　ジ ニ ア リ　ング に 係 る　技 術 1
洗 浄 剤 の リ　サ　イ ク　ル 装 置 の 製 造 技 術 1
替 天 然 ガ ス　製 造 方 式 に 基 づ　く　都 市 ガ ス 製 造 技 術 1
団 体 廃 棄 物 処 理 設 備 及 び 関 連 機 器 の 設 計 ・製 作 1
熱 回 収 及 び　ヒ　ー ト　ポ ン　プ ・プ ラ　ン トの 設 計 開 発 1
温 メ　タ　ノ　ー ル ス　チ　 　ーム リ　フ　ォ　 　ーミ　ング 水 素製 造 技 術 1
亀気 透 析 装 置 で 重 金 属 の　回 収 、 分 離 等 を　行 う　技 術 1
素 の 流 動 造 粒 プ ロ　セ　ス　に　関 す　る　技 術 1
、、交 換 器 型 改 質 器 の 製 造 技 術 1
乗 物 、 木 材　く　ず 等 の 粉 砕 機 の 製 造 技 術 1
E ガ ス　か　ら炭 酸 ガ ス　を　除 去 す　る　プ ロ　セス　に　関 す　る　技 術 1
巨ガ ス　吸 着 除 去 シ ス　テ ム の 製 造 技 術 1
E水 処 理 及 び 資 源 回 収 プ ラ　ン ト　の 設 計 ・建 設 及 び 商 標 1
膜 フ　ィ　ル　タ　及 び そ　の 関 連 製 品 等 の 製 造 技 術 1
生 物　を　利 用　し　た　一 般 工 業 排 ガ ス処 理 施 設 1
霧 器 、 ロ　ー ド ・プ ロ　セ　ッ　サ 及 び 溶㍉剤 回収 装 置 等 1
砕 ポ ン プ の 製 造 技 術 1
体 混 合 用　ミ　キ サ ー の 製 造 技 術 1
射 性 廃 棄 物 処 分 に 関す　る　技 術 1
番 族 分 離 に　関 す る　技 術 1
い、機 廃 水 高 濃 度 汚 泥 及 び 鉄 鋼　ミ　ル ス　ケ ー ル 油 除 去 再 利 用 1
い、声 放 電 方 式 に　よ　る　オ　ゾ ン発 生 プ ラ　ン ト　の 製 造 技 術 1
r　化 水 素 含 有 ガ ス 状 混 合 物 か　ら硫 黄 の 回 収 1
続 式 粉 体 真 空 脱 気 及 び 嵩 密 度 増 大 化 装 置 1
他 の 一 般 産 業 用 機 械 14
ア ル　ミ　ニ　ウ　ム ・ス ク　ラ　ッ　プ再 生 処 理 施 設 の 製 造 技 術 1
アル　ミ　ニ　ウ　ム　竪 型 焼 入 炉 製 作 図 面 1
イ　ル　ロ　ッ ク　構 造 内 蔵 二 輪 倒 立 型 フ　ロ　ン ト　フ　ォ　ー ク 1
ピ ス ト　ン 型 油 圧 ポ ン　プ並 び に 各 種 制 御 装 置 1
立置 検 出 器 付　シ リ　ン　ダ用 磁 気　目　盛 付　ピス ト　ン　ロ　ッ　ド 1
、種 複 合 合 金 ス ク　ラ　ッ　プ 溶 解 炉 及 び 関連 装 置 の 製 造 技 術 1
属 の 溶 解 等 に 使 用 す る　工 業 炉 、 同 付 属 装 置 1
気 圧 操 作 式 ク　ラ　ッ　チ 及 び ブ レー キ の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
没 巽 カ　ナ ー ド型 水 中翼 船 用 油 圧 機 器 1
素 ガ ス 製 造 用 低 温 空 気 分 離 プ ラ　ン トの 製 造 及 び 操 業 1
直 火 式 加 熱 炉 の 製 造 技 術 1
業 用 及 び 産 業 用 車 両 向 け油 圧 式 ス　テ ア リ　ン グ 装 置 1
量 元 素 、 ガ ス　を 低 減 さ　せ る　為 の 合 金 真 空 溶 解 炉 1
、解　した 金 属　を保 持 す る　炉 の 製 造 技 術 1
ー100－
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1そ　の 他 の 機 械 27
普 デ イ　ジー ホ　イ　ー ル タ　イ　プ ラ　イ　タ　ー 2
写 機 の 循 環 式　自　動 原 稿 搬 送 装 置 の 製 造 技 術 2
hー 動 接 触 分 解 装 置 の　プ ラ　グ 弁 等 2
カ　ー ド電 卓 に　関 す　る　技 術 1
くル ク　パ　レ　タ　イ　ジ　ン　グ機 械 等 の 製 造 技 術 1
ミ　シ　ン　の ベ ル ト　駆 動 布 送　り　制 御 装 置 1
ラベ ル 貼 機 の 製 造 技 術 1
リ　キ　ッ　ド　ア　イ　ス　に　よ　る　蓄 熱 シ ス　テ ム の 製 造 技 術 1
ロ　ボ ッ ト　の 制 御 装 置 に 関 す る　技 術 1
常 用 マ　ニ　ピ　ュ　レ　 　ータ　に 関 す　る　技 術 1
務 用 空 調 機 の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
業 用　ロ　ボ ッ ト　に 関 す る　商 標 、 製 造 及 び ソ　フ ト 1
業 用　ロ　ボ ッ ト　の 制 御 技 術 1
自動 車 の ホ イ　ー ル ア　ンバ ラ　ン ス 測 定 装 置 の 製 造 技 術 1
名 照 合 に よ　る 署 名 者 識 別 装 置 に関 す る　技 術 1
」、型 熱 交 換 器 チ　ュ 　ーブ 自動 洗 浄 装 置 の 製 造 技 術 1
…、気 タ　 　ービ ン用 各 種 特 殊 バ ル ブ 類 等 の　自動 循 環 弁 1
電 荷 コ　ピー 紙 が ト　レ　イ　上 に排 出積 載 され る 技 術 1
卸　し実 施 の 際 に 用　い る　在 庫 記 録 装 置 1
亀子 写 真 複 写 機 の 製 造 技 術 1
写 機 等 の　C　C　D　シ ス　テ ム 1
写 機 用　ソ　 　ータ　ー 及 び 丁合 機 の 特 許 、 意 匠 1
を結 束 す る　工 具 及 び 結 束 用　ワ　イ　ヤ の 製 造 技 術 1
磁 コ　イ　ル の 巻線 材 に プ ラ ス　を　使 用　し　た イ　ン ジ ェ ク　タ 1
52輸 送 用 機 械 73
部 バ　ッ ク　ミ　ラー 付　自　動 車 ドア の 技 術 5
リ　コ　ブ タ　用　ア ク　チ　ュ　エ 　ータ 2
種 航 空 機 、 車 両 、 船 舶 等 の 操 縦 そ の 他 の 訓 練 装 置 2
自　動 車 エ　ン　ジ ン駆 動 ベ ル ト　用　自　動 張 力調 整 装 置 2
自　動 変 速 機 の 電 子 制 御 の 特 許 2
両 用 ス　ポ イ　ラ　ー 付 き　ワ　イ　パ 　ーブ レー ドの 製 造 技 術 2
没 巽 カ ナ ー ド型 水 中 翼 船 の 設 計 、 製 造 技 術 2
2　サ イ ク　ル エ ン　ジ　ンの 掃 排 気 ガ ス 交 換 に 関 す る　技 術 1
エ ア バ　ッ ク ・シ ス　テ　ム 用 電 子 制 御 装 置 に 関 す る　製 造 技 術 1
エ ン　ジ　ン の シ リ　ン　ダ ー ヘ　ッ ド構 造 に関 す る　製 造 技 術 1
カ ー ボ ン フ　ァ　イ　バ ー 製 自転 車 フ　レー ム の 製 造 技 術 1
デ ィ　ー ゼ ル エ ン　ジ ン の オ イ　ル 消 費 侮言賊 に 関 す る 技 術 1
デ　ィ　ス ク　ブ　レ　 　ーキ 1
ドア　ミ　ラ　ー の 取　り　付 け 構 造 に　関 す る　技 術 1
、ブ ク　ラ　ッ　チ の 製 造 技 術 1
マス　ボ デ　ィ　ー 製 造 技 術 1
リ　コ　ブ タ　の　S　E　N　S　O　R 等 の 整 備 、 修 理 1
リ　コ　ブ タ　エ ン　ジ ン 用 防 水 ／ ス　タ　ー ト　ブ リ　ー ドバ ル ブ 1
リ　コ　ブ タ　用 姿 勢 指 令 指 示 器 等 修 理 1
レ　 　ーシ　ン　グカ　 　ーの ト　ラ　ン　ス　ミ　ッ　シ　ョ　ン　ギ ヤ　ボ　ッ ク　ス 1
液化 石 油 ガ ス 、 ア　ン モ ニ ア 等 多　目　的船 の 貨 物 取 扱 い 1
遠 隔 操 作 に　よ　る　自動 車 盗 難 防 止 装 置 の 製 造 技 術 1
量 小 型　自　動 車 用　エ　ン　ジ　ン 1
上空 機 の 維 持 ・修 理 に 関 す る　技 術 支 援 1
空 機 の 地 上 支 援 機 材 の 製 造 技 術 1
ム空 機 搭 載 空 気 調 和 装 置 等 機 器 の 製 造 及 び 修 理 技 術 1
ム空 機 胴 体 アル　ミ　ニ　ウ　ム 製 品 の 接 着 前 表 面 処 理 技 術 1
ム空 機 用　ア ドア エ ン　ジ ン 用 速 度 、 温 度 に　よ　る 制 御 器 1
ム空 機 用　ウ　レ　タ　ン 製 セ ル 型 燃 料 タ　ン ク　の 製 造 技 術 1
ー101－
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術
?
技
? ? ?
件　数
3精 密
業 機 械 用 ク　ラ　ッ　チ 及 び ブ　レ　 　ーキ の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
着 制 振　シー ト 1
自　動 車 の　自　動 変 速 時 の 衝 撃 制 御 コ　ン ト　ロ　ー ル　ユ ニ　ッ ト 1
自　動 車 の 製 造 技 術 に　関 す　る　特 許 1
自　動 車 の　内燃 機 関 用 組 立 て　カ　ム　シ　ャ　フ ト　の 製 造 技 術 1
自　動 車　ヒ　 　ータ　用　ウ　ォ　 　ータ　バ ル　ブ に　関 す る　技 術 1
自　動 車 車 軸 に　関 す　る　特 許 1
自　動 車 盗 難 防 止 装 置 に　関 す る　技 術 1
自　動 車 等 の 燃 料 タ　ン ク　用 転 倒 時 燃 料 漏 洩 防 止 バ ル　ブ 1
自　動 車 用 、 ア　ダ プ テ　ィ　ブ ・ブ　レー キ 装 置 の 製 造 技 術 1
自　動 車 用 A　B　R 及 び A　S　R の 設 計 ・開 発 ・製 造 1
自　動 車 用 ア　ン チ　ロ　ッ ク　ブ レ 　ーキ　ン グ シス　テ ム の 製 造 技 術 1
自　動 車 用　ア　ン チ　ロ　ッ ク　ブ レ 　ーキ用 ス　チ ー ル バ ル ブ 1
自　動 車 用　ブ　レ 　ーキ の ト　ラ ク　シ　ョ　ン ・コ　ン ト　ロ　ー ル 1
自　動 車 用 安 全 ベ ル ト　肩 部 高 さ　調 整 装 置 の 製 造 技 術 1
自　動 車 用 小 型 プ ラ　グ イ　ン　タ　イ　プ電 気 用　ヒ　ュ　 　ーズ 1
自　動 二 輪 車 用　フ　ロ　ン ト　フ　ォ　ー ク 1
両 用 、 主　に 乗 用　車 用 の ド　ア　ミ　ラ　 　ーに関 す　る　特 許 1
両 用　ガ　ラ　ス　の 取　り　付 け 構 造　に　関 す　る　技 術 1
両 用　シー ト　ベ ル ト　の サ 　ービ ス　ア　ー ム の 製 造 技 術 1
量　3 ．　5　t　以 上 商 業 車 両 の　A　2　L　S　等 の 設 計 ・製 造 1
J、型 衛 星 に　関 す　る　設 計 技 術 1
り　た　た み　自　転 車 の 製 造 技 術 1
水 船 用 ス　タ　ー リ　ン　グ エ　ン　ジ　ン の 製 造 技 術 1
「船 の 建 造 、 整 備 の　た め の 技 術 1
＼舶 推 進 装 置 に か か る　衝 撃 力 減 衰 装 置 の 製 造 技 術 1
舶 用　ジ ェ　ッ ト　推 進 装 置 の 製 造 技 術 1
没 巽 カ　ナ ー ド型 水　中翼 船 用　自　動 姿 勢 制 御 装 置 1
型 船 舶 の 設 計 技 術 1
’ 浪 貫 通 型 双 胴 船 の 製 造 技 術 1
用 エ　ン　ジ　ンの 分 解 、 再 組 立 技 術 1
用 安 定 装 置 に 関 す　る　設 計 及 び 製 造 技 術 1
上 車 両 又 は 小 型 船 舶 の 即 時 客 室 暖 房 用 潜 熱 蓄 熱 器 1
蟻出油　回 収 船 の 製 造 技 術
機 械
宙 ス　テ 　ーシ　ョ　ン 取 付 型 実 験 モ　ジ　ュ　ール 曝 露 部 設 計
1
44
3
医療 用　具 2
圧 測 定 に　関 す　る　技 術 2
科 用 ハ　ン ド　ピ ー ス　の 製 造 技 術 2
ア　シル　フ　ォ　ス　フ　イ　ン　オ　キ　シ ド　を　使 っ　た歯 科 材 料 1
メ　ラ　の オ ー ト　フ　ォ　 　ーカ　ス　シ　ス　テ　ム　に 関 す　る　特 許 1
メ　ラ　の フ　イ　ル ム 送　り　の 警 告 装 置 に 関す る　技 術 1
’ス　流 量 計 1
キ　ヤ　ピ　ラ リ　ー 電 気 泳 動 装 置 の 製 造 技 術 1
リ　コ　ブ タ　用 水 平 位 置 指 示 器 の 整 備 ・修 理 1
メ　ガ ネ　フ　レ　ー　ム及 び サ　ン　グ　ラ　ス 1
モ 　ータ　一 体 化 ロ　 　ータ リ　エ　ン　コ　 　ーダ、 二 次 元 走 査 シ ス　テ ム 1
リ　ニ　ア　C　C　D　セ　ン サ　を　用　い　た　フ　イ　ル ム カ　メ　ラ 1
レ　ンズ 交 換 式　自動 焦 点 カ　メ　ラ　の．＿焦 点 制 御 装 置 1
医 療 用 チ　ュー ブ 無 菌 接 続 装 置 、 り　ん ば球 採 取 等 装 置 等 1
液 晶 表 示 パ ネ ル ス　テ　ッ　パ ー 用　照 明系 及 び 光 学　レ　ン ズ 1
’ 赤 外 線 無 侵 襲 血 液 分 析 技 術 1
赤 外 偏 光 子 の 製 造 方 法 1
微 鏡 カ　メ　ラ　を 接 続 す る　際 の 光 学 ア　ダ プ タ　に 関 す る　技 術 1
微 鏡 標 本 保 持 用 ス　ラ　イ ドに カ バ ー 片 を 強 付 る　方 法 1
調102胃
術 分 術
?
容 件　数
、′　導 波 型 免 疫 測 定 装 置 に　関 す　る　技 術 1
上空 機 用　ア ク　チ　ュ　エ 　ータ　制 御 電 子 装 置 1
科 用　光 重 合 型 組 成 物 の 製 造 技 術 1
気 印刷 テ ス　タ　ー の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
両 テ ス ト　用 風 洞 設 備 の 設 計 、 建 造 技 術 1
♭室 細 動 除 去 装 置 に　関 す る　技 術 1
工 腎臓 用 透 析 装 置 の 製 造 技 術 1
脈 弁 切 開具 の 製 造 技 術 1
’［色 装 置 の　シス　テ ム 技 術 及 び 関 連　ソ　フ ト 1
’ 射 薬 容 器 兼 用 注 射 器 1
範 子 写 真 複 写 機 の 特 殊 効 果 技 術 1
篭 磁 流 量 計 の 製 造 に　関 す　る　技 術 1
同 時 多 点 測 定 ゾ ン デ の 製 造 方 法 1
、、伝 達 現 象 利 用 粘 度 、 密 度 等 流 体 状 況 測 定 装 置 1
導 体 集 積 回 路 用　自　動 試 験 装 置 1
射 温 度 計 の 製 造 技 術 1
代診 器 に　関 す　る　技 術 1
大 宇 宙 基 地 用 空 気 再 生 、 熱 、環 境 制 御 シ ス テ ム 1
、体 写 真 及 び そ の 関連 機 器 の 製 造 技 術 1
60電 気 機 械 器 具
61発 送 電 ・配 電 ・産 業 用 電 気 機 械 19
62民 生
63通 信
直 流 電 気 炉 の 製 造 技 術 2
2　相 ブ ラ　シ　レス 小 型 モ 　ータ　の 構 造 技 術 1
D　C　フ　ア　ン　モ　 　ータ　の 構 造 技 術 1
ガ ス 負 荷 開 閉 器 の 製 造 技 術 及 び特 許 1
ク　ラ　ッ　チ　 　ーブ　レー キ ユ ニ　ッ トの ア ー マ　チ　ュ　ア セ　ッ ト 1
ピ ン ドル ・モ ー タ　製 造 に 関 す る　技 術 1
モ　 　ータ　構 造 全 般 の 技 術 1
リ　ン 酸 型 燃 料 電 池 発 電 プ ラ　ン ト　に 関 す る　技 術 1
自　動 車 の 塗 装　に　関 す る　技 術 1
豆絡 発 電 機 の 設 計 図及 び 関 係 資 料 1
氏抗 器 の 部 分 的 製 造 技 術 1
屯気 的 高 精 度 位 置 表 示 、 位 置 制 御 用 の 機 器 及 び 装 置 1
乾気 炉 の 鉄 屑 予 熱 連 続 装 入 装 置 に 関 す　る　技 術 1
罵気 炉 用 炉 底 出 鋼 装 置 1
篭 力 用 真 空 遮 断 機 の製 造 技 術 1
大 電 流 制 限 の 為 の 変 換’回 路 1
、閉 形 ニ　ッ　ケ ル カ ド　ミ　ウ　ム 蓄 電 池 、 鉛 一酸 電 池 の 充 電 器 1
「融 炭 酸 塩 型 燃 料 電 池 発 電 プ ラ　ン ト　に 関す る 技 術 1
用 電 気 機 械 ・電 球 ・照 明 器 具 12
メ　タ　ル　ハ　ラ　イ　ド　ラ　ン　プ 2
般 照 明用 放 電 灯 調 光 シ ス　テ ム　に関 す　る　技 術 1
庭 用 電 化 機 器 の 製 造 技 術 1
庭 用 美 容 機 器 の 製 造 技 術 1
球 及 び 管 球 部 品 へ の マ　グ ネ ト　ロ　ン ス パ　ッ　タ リ　ン グ 技 術 1
照 明 器 具 の 製 造 技 術 1
直 管 形 蛍 光 ラ　ン　プ 及 び そ の 製 造 技 術 1
亀 気 か み そ　り　用 外 刃 支 持 枠 の 製 造 技 術 1
白熱 電 球 用 光 学 的 光 源 素 子 の 製 造 技 術 1
電 ラ　ン プ （メ　タル ハ ラ　イ ド、 高 圧 ナ トリ　ウ ム ラ　ン プ） 1
い、電 極 放 電 ラ　ン プ シ ス　テ ム　に 関 す る　技 術
機 械
1
5264有 線 無 線 通 信 機 械
フ　ァ ク　シ　ミ リ　装 置 5
L　A　N 技 術 2
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件　数
????????
?????
（M N P）
???
??
???
??????????? ????????? ? ??? ?） ??? ?
?
????? ????????? ?????????????
関する　技術
?? 、?? ??? ?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
?????????
??
??????????
???????????
??
???????????????????????????? ????????????????????
???
??????????
リ　ズム　に　関す　る　技術
??
?????
）??????????????（????
???????
???????????????
????????????????、?????
??????????????
??
??? ??? ??????? ?
?? ? ???????????? ? ??? ????? ??? ????????? ? ?? ? ????
????????????????????????
?????
???
?????????
???
????????65ラ　ジ
??
??????????????
レ　コ　ー　ダ
?
?
??????
?
??
??????????????
?????
???????????? ???? ????? ??? ???? ???????
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?? ? ? ? ??????? ? ? ???? ? ? ??????? ?????
???
件　数
????????
??? ?????????????? ?????????? ???? ?
ト　ロ　ール技術
す　る　技術
??
??
???、
?????????????
?? ??? ?
???
???
??
??????????????
?????????? ??、?????
（テー　プの高速駆動装置）
?? ? ? ?????????
?
??????????????
??????????????????
ス　テ　ム
???? ????????
???????????
????????
ス　テ　ムの技術及び商標
???
?????
関す　る　技術
??? ????????????
??????
?? ??? ? ?
??????????????????? ??? ?
???????
??? ????????
?? ????????????????? ? ??? ? ? 〓 ? ?
?? ? ????????????????????????? ???? ???? ?? ?、????，????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????
??
????
I F　マ　ン　マ　シ　ン　イ　ン　タ　ー　フ　ェ　ー　ス
エ　ア
設計　に　お　け　る　検証　ソ　フト
???????????????????
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?????
???????????????????
件　数
????????
????????????????????????????????? ????????????????
????
?? ????????、???
???????
?????????????????
? ? ? ???
????
?? ?
グ　ラ　ム?
???????????
???????
?? ? ??? ?
??????????ォ???? ??ー ? ?
シ　ミ　ュ　レ　ー　シ　ョ　ン　用　ソ　フト
レ　一　夕????
????????
?????????
????????
??????????
??????
???
????????? ??? ??? ????? ??? ?
??????????????
?
???????????
???????
????
?????????
???????
交換用　ソ　フト
一106－
、????????????????????
?? ッ?? ?? ?
?? ??????? ??
?? ??? ???
??????????
?? ー ???? ? ッ ???
?? ? ? ???????????? ? ?? ?
??????????????????????????? ???????????????
?? ??? ???? ? ? ?? ????? ? ?
???????????????? ?、??? ???
???
???
????
???
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件　数技　　術　　内　　容
????
???????????????????????????????
及びコ　ント　ロ　ー　ラ　技術
?????
????ェ????????????????
（ソ　フト　ウ　ェ　ア）
??
?????
??????????? ?????? ?
??、??????????
?
????????????????
?
?
???、 、ッ
? ? ? ?
一　夕　ベー　ス　化　ソ　フ
????
????
ラ　ン　ス　ポ　ー
?? ??????? ??? ? ????? ??????? ?
????????????????????
????????
?????????
???????
?? ? ?
?????????
ー　キ　テク　チ　ャ
?????????
??????
?????????????????? 、???? ??? ??? ???
???????????????????
C A D　用　ソ　フ　ト
ー108－
?? ? ? ? ? ?
?? ????????????????
?? ? ? 、 ?? ?? ???????????????? 、? ? ??? ?? ???? ? ? ??????? ??? ? ? ? ????????? ??????????????? ?????? ????? ??????? ??
??????????
件　数
????????
?
????
???????????????
?????????????????
ンユ　レ　ー　シ　ョ
?? ?
?????
???
?? ?
??????
????? ???????
?? ??????????? ? 、 ??? ??? ??? ? ? ????? ????? ??? ??????
?
?????????????????????????????????????
??????????
?????
??
??????????????????????????、???
??
??
?????????????? ??????????
）
????????????
ェ　ー　ス　制御　ソ　フト
イ　装置等
???? ?????
??
?????????
?? ? ? ???
???????????
??????
ソ　フト　コ　ンパ　イ　ラ　開発技術
一一109－
????? ? ?
?? ?? ??? ??? ?
?? （ ????? ??
??ー ????????????????????? ??? ? ?
???? ??? ?
?????????????????????? ????
?? ? ? ????????????? ???? ???? ? ? ? ??
????????????????????
件　数
????????
???
??????? ??????? ?????? ??? ??? ????? ??? ??? ???
ンボードの製造技術
???
?????
???????
????????
??????????
?????????????
????? ??????????
?? ?ー??? ? ? ??? ?? ??? ???
??????????
?????????? ?????????? ???
??????????????
??
?????????ー?
?????????????????????????
プフ　ォ　ント
????????????????
????????????????????
??????
???????
?????????????
?? ??????????? ? ? ー ッ???? 〓?? ?
???????????
?????? ）?? ??????、 ????????、?????（???? ?
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?? ???? ? 、
?? ? ?????????????????? ? ? ???? ?????????? ? ? ? ? ? ? ??
?????????????????????????????
????
件　数
????????
???
?????????????
???????
???????
?
?
????ィ 、 、 、
?
???
??? ????? ????? ?????? ? ?
?
????????????????????????
??????
ド等
????????????? ? ?????????? ?????????
す　る　ソ　フ　ト
?? ???????
?? ????????????
?? ? ?????????????????????????? ??? ? 、?? ? ??? ????? ??
??????、?
?????????????????
作用　マ　ン　マ　シ　ン　イ　ン　タ　ー　フ　ェ　イ　ス
??????
????
???????
???????
?? ?
?、 ??? ? ?? ???? ? ??? ? ?
?????????????? ?
?? ??????? ? ??? ??????? ?????、??????????? ??? ????? ?、?????? ??
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??? ???? ? ????
????? ????
?? ??????????????? ?????????????
????????????????
???????
????????????????????????????
件　数
????????
????????
?????
ロ　グ　ラ　ム
??????????
ノ　ウ　ハ　ウ
???????????
?? ???????????????? ? ????????? 、??? ?
????????
?????????????????
ト　用　に変換す　る　ソ　フト
??????? ????? ??? ?
???????????????、 ?????? ???? ??? ??
ヨ　ン開発用　ソ　フト
（W S　用）??????ー ?
??）?????ォ??? ?????
??、?????????? ???
?】 ? ?
????
）????????
?????
???????（??????
?????????????? ??? ??????
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???????????
?? ?? ?? （?? ????????? ? ? ? ??? ? ? ? ォ
?? ???????????????????????
??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ?????????? ?? ? ? ? ? ??
??? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ?? ?????????? ?? ??????????? ?ー?? ? ? ????????? ????? ー
????????????
???????????
???
???????
????????ー
???????
????
????????】
件　数
????????
???
??
???????
集積回路
??????????
???
???
????
?ー ????
???????
????????????
ソ　フト　技術
ソ　フ　ト
、??????????
????? ? ??? ????
?? 、 ??????????? ????
???
?????
????????? ??? ? ???? ? ???????? ????
イ　ブ設計等　ソ　フト??
?
?????????
タ　プロ　グラ　ム
?????????
推論用ハード
???
??????
?????? ?
???????
?? ? ッ?? ???? ? ??
???
?? ?????????? ??? ?
?、??????????? ? ィ
?? ??????????
????????????????
?????????????? ??? ???? ??? ??? ?
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?? ?? ????????????????????????????? ? 、、???????? ?
??????????????????????????????????????????? ?? ? ???? ????? ?????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ? ??? ? ?? ? ????? ?? ? ?? ?? ? ???? ??????????? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ???????、???????、
???????????
件　数
????????
?
???????????????????? ?????????????????????????????????? ?????
??????
?????????????
ー　ダー　プロ　グ　ラ　ム
標
て　ラ　イ　ン　自　動化用　ソ　フト
????
????????????
シ　ス　テ　ム
?
????????
???
ト　等
???
?? ???
??
?????
???????????
????????? ???? 、??? ???
?????????
?????????
?
??????????????、
?? ?
?????? ? ?
?? ? ??? ? （??????? ? ?
?? ?? ??? ? ? ???、?? ???????
イ　ン　グ　シ　ス　テム
ス　テ　ム　を　動作さ　せ　る　ソ　フト
－114
、???????????????????????????????????????
?? ? ??????????、 ? ? ?????? ? ???? ???? ?????
???????????ォ? ?????????
??? ???? ? ? ????
??????????
????????????
??????? ?
??
件　数
????????
??????
??????? ????????????????? ?
???? ?????? ? ???????? ? ????
?????????? ?
???????????
?? ? ??? ??
??????????????????????????
ウ　ェ　ア
ン、周辺機器等
?????????、???
???? ?
??????????
??????? ????????? ?
?
?????
???
英語　2　カ　国語辞書　ソ　フト
??????????
???
?
?????????????????????、ゥ
?
???????
?????????????????
?
???????
?? ????? ?
???
???????????
?? ?? ??? ??? ?
?? ? ? ? ? ?
??? ???????????
?????????
?? ー?? ?、???? ???）?? ?
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?? ? ? ?????、????????
、??????????????????????
?? ? ???????????（????????????? ?? ????? ? ? ? ??? ? 、 ?? 、?? ?? ? ? ??? ??? ??? ?? ? ? ? ? ?????? ? ?
??．??．?﹈???
件　数
????????
通信　ソ　フト　等
?
?
?
????????????????? ? ?
??????????????
???????
?
??????
????????? ?????????? ?
???? ??????????? ????
?
?????????、????????????ー
テ　ム
?
???????
??????????? ?????? ???????
グ　ラ　ム?
??
??????????????
???
????
??
????
? ??? ????
?????? ??
?? ?????? ?
?????????????
????? ??? ??? ???? ?
?? ? 、 ??? ?
?? ? ????????? 、 ? ?
???
????? ? ?
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?? ??????????
??
????????????????、???????????????????????????????????
????? ?? ? ??????????????????????????????????????? ??? ??? ??????????????????????????? ??? ??? ? ????????????????? 、????? 、 、???? ??? ?????????? ? ??? ?? ?
?
????
件　数
????????
??
?????
???????????????
???? ?????????、??
????????? ?
?ー?
?????????
?? ???、 ?
????
???????? ???
????????????????????? 、??? ?
フ　ト
グ　ラ　ム
????????????????
??? ?
??
?????，?
????? ????????
???????? （、???
?????????????? ? ???????
????????
?????????
?
????
???????
?
?????????????ー?
???????????????????????????????????????????????? ィ?? ????????????
??? ?????? ??? ??? ?????????ー??
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?? ????????????? ? 、?? ッ?? ? ??? ?? 、 ??? ? ??? ??? 、 、 ??? ?
????
件　数
????????
?????????? ???????ー?????????????????????
解析　ソ　フト
?
????? ?? ?
??????????
????
??
?????? ??? ???? ????
?????????????????? ????? ?
????????????????? ?
?????????????
???????．?ー?????
グ　ラ　ム
ロ　グ　ラ　ム
?????????????
???????
???
??
プ　ロ　グ　ラ　ム
?
????
?? ? ??? ? ?
????
???????ー???
?ー ? ?
??
????
?? ?? ? ???? ?? ??? ???? ? ?
?
????????????????????ー?????ー??ー ??????
ロ　グ　ラ　ム
等
??
?????
?????? ???? ???????． ??? ???? ??
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?? ? ???????????
??? ? ? ?? ??????????????????? ?? ???? ? ? ??????????????? ? ??? ? ? 、?? ? ? 、 、?? ?
?
件　数
????????
????
???????
???
??????
??????
?? ?????????
??????? ? ??????? ????????????
??????????
??????????
??
?? ?
????
フト　他?
?
?
??
し　方法
????????????
????、??????????????????????
?
????????
???????????、??????
????????
?
?
??????????? ?????? ?
???????
??
??????
????
?????????? ???? ）?? ???
????????????????
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?????
?、 ? ????????
?? ??? ???? ?
? 。㍉ ?㍉㍉
?? ???????????????????????? ? ? ???
?????????????? ? ?????????
?? ? ? ???????????? ?? ? ??? ? ? 、??? ? ? ? ???? ? ?
?
件　数容
????
ヨ　ン取引用　ソ　フト
ン　グ　シス　テ　ム
????
?????????
?????????? ??? ??? ?
ン　タ
?????????????????
?????
ヨ　ン　モ　デル作成支援ソ　フト
???????
??
?????????、?
処理用　ソ　フト
??? ??????
ァ?????????????? ????????
?????ー?
????
????????????????????
????????
ユ　ー　タ　プ　ロ　グラ　ム
テ　ム　の　ソ　フ　ト
?????????????? ???? ???
????????
??? ?
?? ??? ?、
?? ?????? ? ?
?????????????????? ?
????????????????? ??????????
??????
??????????????????????
??????
???????????????
??? ????? ??? ??
???????????
????
?ー??????????????????
???????
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?? ????
??????????????????
?? ? ????????????????????????????????????? ? ? 、 、 、???? ? ? 、 、?? ? ?????????????????????????????
件　数
????????
??????
ツ　ール　プロ　グ　ラ　ム
評価　ソ　フト
???? ?ッ? ??? ? ????????????? ???????????
????????69そ　の
ラ　レ　コ　ー　ダの製造技術
??????????
??????????
?????????? ???
?
????
????????
?? ???????????? ??? ? ?
???
?????????????
???
??
???
す　る　技術
?? ??
?? ?
る　技術
??
?????????????????．、」?
す　る　技術
関す　る　技術????
す　る　技術
???
????
?
????
?? ? ? ?
?? ? ?????? ? ? ??
?? ? ? ??????????????????? ? ? ?
?????????????????????? ???
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?? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????
???????????
、??????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ?????? ?
?????????? ??????
?????????????????????????????? ???????????????????
??
?????
??
?? ? ?
数件
????????
る　技術
?????????? ?
関す　る　技術
??? ????? ?????????? ??? ?? ????、 ? ???? ??????? ???????? ??? ??? ?
????70電子通
??????
ー　ジ技術????
??、?
???
??? ????? 、???????
?
???
????? ???????????????????
?????
???????????????????
????????
??、
????????????????
????????????
???
?????
????
?? ? ?
???????????
?? ? ???
?? ? ????????
シ
れ
術
エ　ー　ス　回路　に　関す　る　技術
??????
????????????
ト　不揮発　S R A M
???
?????????? ???????）?? ??
???? ? ??? ? ????
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?? ? ? ? ? ? ? ?????????? ??? ? ー ? ? ?
?????、???????????????????????????????????????? 、? ッ??? ???????? ? ?? ? ，?? ? ???? ??? ． ?
?????????????????
????????????
件　数
????????
??????
????????????、???、? ??? ???? ?
及び特許
る　技術
????
す　る　技術???
?????
に　関す　る　特許
?? ?
）????
?
?????? ??????????? ?
??
?????????
?????????、 ??
??????????? ????
????
??????
?????????????????（）???
イ　ス　に　関す　る　特許
?? ??????? ??????
?? ? ?? ?????? ????????
?????
??
）?????????????、???
?? （
?
??????）???????????????????????? ???????? ? 、?????? ? 、
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?? ? ? （ ）、 ?????????? ? ??? ? 、
?、 ? ??????????????????????????? ? ??????????? ? （ 、????? ?? ? ?????? ? ??? ??? ? ??
?????
???
技 術 分 類
?
術
? ?
件　数
導 体 集 積 回 路 及 び 受 光 ／ 発 光 素 子 の 製 造 技 術 1
導 体 集 積 回 路 論 理 設 計 技 術 （ワ　ン　チ　ッ　プ ・パ　ソ　コ　ン ） 1
導 体 生 産 の　為 の　S　P　A　R　C　ア　 　ーキ　テ ク　チ　ャ 1
導 体 製 造 に　関 す　る　技 術 1
導 体 素 子 、 映 像 管 に　関 す　る　技 術 1
導 体 素 子 （M　O　S　F　E　T　及 び I G　B　T ） の 製 造 技 術 1
導 体 装 置 及 び 半 導 体 製 造 装 置 1
巨　晶 質　シ リ　コ　ン 使 用　の　光 検 知 装 置 1
面 波　を　用　い　た　電 圧 制 御 型 発 振 器 の 製 造　に　関す　る　技 術 1
論 理 回 路　内 蔵 パ　ワ　 　ー素 子 の 設 計 、 製 造 に　関 す　る　技 術 1
71そ　の 他 の 電 気 機 械 13
ア　モ ル　フ　ァ　ス　太 陽 電 池 の 製 造 技 術 3
‾　ッ　ケ　ル 水 素 蓄 電 池 1
レ　ー ザ 応 用　デ　ィ　ス ク　検 査 装 置 用　自　動 供 給 シス　テ　ム 1
化 チ オ　ニ ー ル リ　チ　ウ　ム 電 池 の 製 造 及 び 特 許 1
速 画像 処 理 技 術　を　用　い　た 検 査　シ ス　テ ム の　開発 等 1
層 形 空 気 電 池 に　関 す　る　特 許 1
陽 電 池　に　関 す　る　技 術 1
電 池 の 充 電 器 用　チ　ャ　 　ージ　ャ　ー 1
亀 子 部 品 が 実 装　さ　れ た　プ リ　ン ト　基 板　を　検 査 す る　技 術 1
導 体 試 験 用 機 械 装 置 （ハ　ン ド　ラ ） の 製 造 技 術 1
巨晶 質 薄 膜 を　用 い た 太 陽 電 池 の 光 電 変 換 率 改 良 技 術 1
80そ の 他 の 製 品
81貴 金 属 ・装 身 具 等　　　　　　　　 （略 ） 2
82レ　ジ ャ　ー 用 品　　　　　　　　　　　 （略 ） 12
83プ ラ　ス　チ　ック　製 品 35
’ん　栓 1
’ス　及 び 湿 分 遮 断 材 料 の 製 造 技 術 1
コ　ン デ ン サ 用　二 軸 延 伸 ポ リ　プ　ロ　ピ　レ　ン　フ　ィ　ル ム 1
シ ス　テ ム 家 具 内 蔵 プ ラ　ス　チ　ッ ク ト　レ　 　ーと　仕 切 板 の 製 造 1
セ　キ　ュ リ　テ　ィ　シ ー ル　に　関 す　る　製 造 技 術 1
イ　ロ　ン ポ リ　マ　 　ーの 配 合 等　に　よ　る　樹 脂 、 フ　イ　ル　ム 1
ノ　 　ーメ　ッ ク　ス　ハ　ニ　カ　ム の 製 造 技 術 1
ビ ニ ー ル 壁 紙 の 製 造 技 術 1
フ　イ　ル ム 表 面 へ の 金 属 薄 膜 ス パ　ッ　タ　コ　ー テ　ィ　ン　グ 技 術 1
フ　ッ　素 樹 脂 チ　ュ　 　ーブ （P　T　F　E　チ　ュ　ー ブ ） の 製 造 技 術 1
プ ラ　ス　チ　ック 、 ボ ー ル バ ル ブの 成 形 技 術 1
プ ラ　ス　チ　ック ・パ イ　プ の 接 続 技 術 及 び 特 許 1
プ ラ　ス チ　ック　ス　と　繊 維 と　の 複 合 化 技 術 1
プ ラ　ス チ　ック　ベ ル ト　の 組 立 加 工 技 術 及 び 商 標 1
プ ラ　ス チ　ック　成 形 品 表 面 の 活 性 化 技 術 1
プ ラ　ス チ　ック　製 棚 受 ダ ボ 及 び レー ル の 製 造 技 術 1
プ ラ　ス テ　ィ　ッ ク　カ　セ　ッ ト　の 成 型 方 法 に関 す る 技 術 1
プ ラ　ズ マ　を利 用　し　た　プ ラ　ス　チ　ック　の コ ー テ　ィ　ン　グ 技 術 1
、リ　エ ス　テ ル ・フ　イ　ル　ム　の 製 造 技 術 1
、リ　ス　チ　レ　ン 系 人 工 木 材 の 製 造 技 術 1
、リ　プ ロ　ピ　レ　ン フ　イ　ル ム ・シー ト　の 製 造 技 術 1
し　出　し　チ　ュ　 　ーブ （ラ　ミ　ネ ー ト　チ　ュ　ー ブ ） の 製 造 技 術 1
根 用 被 覆 材 （防 水 シ ー ト） の 施 工 に 関 す　る　技 術 1
橋 重 合 体 組 成 物 の 製 造 技 術 （熱 収 縮 性 フ　イ　ル ム ） 1
口　成 樹 脂 に　よ　る　被 膜 加 工 処 理 1
妙入 り人 工 芝 の 製 造 及 び 使 用 の た め の 技 術 1
自　動 車 用 途 向 け の ポ リ　ウ　レ　タ　ン シ ス テ ム に 関す る 技 術 1
晶 包 装 袋 の　内部 発 生 ガ ス 脱 気 用　プ ラ　ス　チ　ック　バ ル　ブ 1
申縮 性 粘 着 テ ー プ ・フ　ァ　ス ナ ー の 製 造 技 術 1
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技　　術　　分　　類　　　　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　　　　件　数
工 芝　を　用　い　る　ス　ポ 　ーツ　床 材 の 製 造 技 術 及 び 商 標 1
、度 保 持 フ　イ　ル ム の 製 造 技 術 1
熱 性 ポ リ　イ　ミ　ド　フ　ィ　ル　ム 積 層 体 の 製 造 技 術 1
い、可 塑 性 プ ラ　ス　チ　ッ ク　同 時 押 出 成 形 多 層 形 材 サ イ　ジ　ン　グ 1
、、可 塑 性 樹 脂 継 手 類 及 び 付 属 機 器 類 の 製 造 技 術 1
細 気 泡 発 泡 プ ラ　ス　チ　ッ ク　ス　材　と　窓 付 成 型 品 の 製 造 技 術 1
84他 に 分 類 さ　れ な い 製 造 業　　　 （略 ） 1 8
90そ の 他 の 産 業 15
B　W R　に　関 す　る　技 術 の　導 入 2
B W R　オ ー ナ 　ーズ　グ ル 　ープ の 技 術 検 討 成 果 の 入 手 1
F　B　R　実 証 炉 蒸 気 発 生 器 用　改　良 鋼 の ク リ　ー　プ 疲 労 評 価 1
P　W　R （加 圧 水 型 ） に　関 す　る　技 術 情 報 の 導 入 1
ア　ジ 化 銀 の 生 成 、 挙 動 等 に 関 す　る　技 術 情 報 1
イ　ベ ン ト　デ　ィ　ス　プ　レ　イ　用 塗 装 、 塗 料 、 薬 剤 の 製 造 1
由 会 場 、 ホ　テ ル　の 構 造 及 び 内 装　に　つ　い　て　の　ノ　ウ　ハ　ウ 1
汚 染 土 壌 、 地 下 水 の 測 定 及 び 汚 染 物 の 現 場 除 去 技 術 1
＼舶 用 慣 性 航 法　シ ス　テ　ム の 保 守 点 検 用　サ 　ービ ス　技 術 1
ノ、子 力 発 電　に　関 す　る　運 転 技 術　に　関 す　る　情 報 1
客 満 足 度 調 査　シ ス　テ　ム の　ノ　ウ　ハ　ウ 1
自　動 車　レ　ン　タ　ル ・ リ　 　ース　事 業 経 営 技 術 及 び 商 標 1
彩 分 析　に　関 す　る　ノ　ウ　ハ　ウ 1
じ、、 ブ ラ　イ　ン ド等 の 洗 浄 及 び 車 両 、 建 造 物 等 の 動 力 洗 浄 1
本導入技術件名一覧は、商槙のみを除く、主要技術分類について、技術の件名を
一覧したものである。
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